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Современный этап развития высшего профессионального образования  в вузах Украины характеризуется кардинальными изменениями в системе гуманитарной подготовки студентов. Гуманитаризация образования направлена на интеллектуальное, эстетическое и нравственное развитие личности, повышение уровня образованности специалиста, что является важным условием для его профессионального самоопределения в трудовой деятельности. Решение этих задач предполагает обновление организационных и методических форм активизации эвристического потенциала студентов.
Предлагаемое  методическое пособие в определенной мере служит этой цели. Данное пособие включает  краткий курс лекций по социологии, словарь-справочник  основных категорий и понятий, контрольные задания и методические рекомендации для самостоятельной работы,   общую и дополнительную литературу по темам курса а также алгоритм организации самостоятельной работы по изучению социологии.
Тематика лекций, предлагаемая в пособии, соответствует нормативным стандартам курса социологии для высших учебных заведений Украины. В кратком конспекте лекций студентам предлагаются  темы, составляющие каркас курса, раскрывающие логику учебной дисциплины и науки «социология», каждая лекция охватывает несколько тем курса. Это своего рода модели ответов. Однако эти модели не стоит воспринимать как законченные и полные, при ответах на зачетах и экзаменах  необходимо обращаться к анализу реальных событий и процессов, уметь применять теорию, систему социологических  понятий. Ведь социальные  знания важны не сами по себе, а прежде всего как средство обеспечения более осознанного и активного участия  личности  в жизни общества.
Тему контрольной работы студент выбирает согласно  последней  цифре (одной или двум) номера зачетной книжки.
Настоящее методическое пособие предлагает студентам  помощь особого рода. Оно ориентирует не только на подготовку и сдачу контрольного задания (это тактика), но и на получение упорядоченных концентрированно оформленных знаний, необходимых для специалиста (стратегия).     




1. Понятие, предмет, объект и метод социологии

1.1. Объект социологии
Любая научная дисциплина имеет свой объект и свой предмет исследования. Под объектом, как правило, понимают круг явлений (феноменов), подлежащих ее изучению. Чем более общий характер носит наука, тем шире этот круг явлений. Объектом социологического познания является общество. Термин «социология» происходит от латинского societas - «общество» и греческого logos - «учение», означая в буквальном переводе «учение об обществе». В широкий научный оборот данный термин ввел в середине XIX в. французский философ Огюст Конт. Но и до этого великие ученые и философы человечества занимались исследованием и осмыслением проблем общества, различными аспектами его функционирования, оставив миру богатейшее наследие в этой области. Проект социологии у Конта подразумевал, что общество - особая сущность, отличная от индивидов и государства и подчиненная собственным естественным законам. Практический смысл социологии — участие в совершенствовании общества, которое, в принципе поддается такому совершенствованию. Социальная жизнь тесно связана с жизнью отдельного индивида и влияет на поведение каждого человека. Таким образом, объектом изучения социологии является социальная реальность, сам человек и все то, что его окружает. Человеческое общество - это уникальное явление. Оно прямо или опосредованно является объектом многих наук (истории, философии, экономики, психологии, юриспруденции и др.), каждая и которых имеет свой ракурс изучения общества, т.е. свой предмет.
1.2. Предмет социологии
Под предметом исследования обычно понимают совокупность характеристик, качеств, свойств объекта, представляющих особый интерес для данной науки. Предмет социологии - это жизнь общества, т.е. комплекс социальных явлений, вытекающих из взаимодействия людей и общностей. Понятие «социальное» расшифровывается как относящееся к жизни людей в процессе их взаимоотношений. Жизнедеятельность людей реализуется в обществе в трех традиционных сферах (экономической, политической, духовной) и одной нетрадиционной - социальной. Три первые дают горизонтальное сечение общества, четвертая - вертикальное, подразумевающее деление по субъектам общественных отношений (этносам, семьям и др.). Эти элементы социального устройства в процессе их взаимодействия в традиционных сферах и составляют основу социальной жизни, которая во всем своем многообразии существует, воссоздается и изменяется лишь в деятельности людей.
Люди взаимодействуют, объединяясь в различные общности, социальные группы. Их деятельность носит преимущественно организованный характер. Общество можно представить как систему взаимодействующих и взаимосвязанных общностей и институтов, форм и методов социального контроля. Личность проявляет себя через совокупность социальных ролей и статусов, которые она играет или занимает в этих социалышх общностях и институтах.
При этом под статусом понимается положение человека в обществе, определяющее доступ к образованию, богатству, власти и пр. Роль можно определить как ожидаемое от человека поведение, обусловленное его статусом. Таким образом, социология изучает социальную жизнь, т.е. взаимодействие социальных субъектов по проблемам, связанным с их социальным статусом.
Исходя из этого, ключевым понятием социологии является взаимоизменение. Оно состоит из единичных изменений, но это не любой поступок, а социалыюс действие. В таком действии есть субъект или группа людей, их можно наблюдать эмпирически, в таком действии всегда есть цель, процесс и результат. Именно совокупность таких действий образует социальный процесс в целом, и в нем можно выделить некоторые общие тенденции, которые являются социологическими законами. Отличие социологических законов от математических, физических, химических состоит в том, что первые приблизительны и неточны, они могут произойти или не произойти, т.к. полностью зависят от воли и действий людей и носят вероятностный характер. Если мы точно знаем, что дважды два всегда будет четыре, а путь - это скорость, умноженная на время, то общественные явления и процессы не укладываются в столь четкие рамки и могут реализоваться либо не реализоваться в зависимости от настроений и деятелыюсти людей в сочетании со многами объективными и субъективными факторами. Все же можно заранее прогнозировать события, управлять ими и просчитывать возможные альтернативы, выбирая предпочтительный вариант. Конечно, роль социологии и социологических исследований неизмеримо возрастает в кризисных ситуациях, когда важным становится учет общественного мнения, его переориентация и смена идеалов и парадигм.
Социология изучает социальную структуру общества, социальные группы, кулыурную систему, тип личностей, повторяющиеся социальные процессы, происходящие в людях изменения, при этом делая упор на выявление альтернатив развития.
Социологические знания выступают как единство теории и практики, эмпирики. 
Теоретические исследования представляют собой объяснение социальной реальности на основе законов, эмпирические исследования — это конкретная развернутая информация о процессах, происходящих в обществе (наблюдения, опросы, сравнения).
1.3. Социология как наука
Из обозначения объекта и предмета формируется определение социологии как науки. Его многочисленные варианты при разных формулировках имеют содержательную тождественность и близость.
Социология определяется в разнообразных вариантах:
1) как научное изучение общества и общественных отношений (Н. Смелзер, США);
2) как наука, изучающая практически все социальные процессы и явления (Э. Гидденс, США);
3) как изучение явлений взаимодействия людей и явлений, вытекающих из этого взаимодействия (П. Сорокин, Россия — США);
4) как наука о социальных общностях, механизмах их становления, функционирования и развития и т.д. Разнообразие определений социологии отражает сложность и многогранность ее объекта и предмета.
1.4. Понятие общества как основной категории социологии
Общество - это основная категория социологии, главный предмет ее изучения. В широком смысле слова общество — целостная организация людей, в рамках которой осуществляется их совместное проживание, это единый социальный организм, обладающий своими элементами, пространственными и временными границами. Степень организации обществ бывает разной в зависимости от исторических и природных условий. Но общество — всегда многоуровневая система, которую можно условно разделить на отдельные этажи. При этом на верхнем этаже будет представлено общество в целостном виде. Далее - социальные институты как своеобразные узлы деятельности людей, сохраняющие длительное время стабильность и устойчивые формы: брак, семья, государство, церковь, наука; социальные общности людей: нация, народ, класс, группа, слой. И, наконец, нижний этаж — индивидуальный мир человека.
1.5. Понятие социального

Социальное - это совокупность тех или иных свойств и особенностей (общественных отношений) социальных общностей (классов, групп людей) в процессе их совместной деятельности в конкретных условиях, проявляющихся в их отношениях друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни. Социальное явление или процесс возникают тогда, когда поведение даже одного индивида оказывается под воздействием другого индивида или социальной группы. Именно в процессе взаимодействия друг с другом люди оказывают воздействие друг на друга и тем самым способствуют тому, что каждый из них становится носителем и выразителем каких-либо социальных качеств. Таким образом, социальные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения и способ их организации являются объектами социологического исследования. Можно выделить следующие основные черты, которые характеризуют специфику социального.
Во-первых, это общее свойство, которое присуще различным группам людей и являющееся результатом их взаимоотношений. Во-вторых, это характер и содержание отношений между различными группами людей, находящихся в зависимости от занимаемого ими места, и от той роли, которую они выполняют в различных общественных структурах. В-третьих, это есть результат совместной деятельности различных индивидов, проявляющийся в общении и в их взаимодействии. Социальное возникает именно в ходе взаимодействия людей, обусловливается различиями их места и роли в конкретных общественных структурах

2. Функции социологии и ее связь с другими науками

2.1. Задачи социологии
Социология как самостоятельная наука имеет свои задачи. Социология, изучая общественную жизнь в тех или иных формах и сферах, во-первых, решает научные проблемы, которые связаны с формированием знания о социальной действительности, разработкой методов социологических исследований. Во-вторых, социология изучает проблемы, которые связаны с преобразованием социальной действительности, анализом путей и средств целенаправленного воздействия на социальные процессы.
Не менее важной задачей социологии является обеспечение надежной «обратной связи» управления обществом.
2.2. Функции социологии
Социология выполняет в обществе множество различных функций. Главные из них таковы:
1) теоретико-познавательная - дает новые знания об обществе, социальных группах, индивидах и закономерностях их поведения. Особое значение принадлежит специальным социологическим теориям, которые раскрывают закономерности, перспективы социального развития общества. Социологические теории дают научные ответы на актуальные проблемы современности, указывают реальные пути и методы социального преобразования мира;
2) прикладная - представляет конкретную социологическую информацию для решения практических научных и социальных задач. Вскрывая закономерности развития различных сфер общества, социологические исследования дают конкретную информацию, необходимую для осуществления контроля над социальными процессами;
3) социальный прогноз и контроль - предупреждает об отклонениях в развитии общества, прогнозирует и моделирует тенденции общественного развития. На основе социологических исследований социология выдвигает научно обоснованные прогнозы относительно развития общества в будущем, которые являются теоретической основой построения перспективных планов социального развития, а также дает практические рекомендации.
4) гуманистическая - разрабатывает социальные идеалы, про граммы научно-технического, социально-экономического и социально-культурного развития общества.
 
2.3. Основные подходы к социологическому анализу

При социологическом анализе общества наблюдаются две традиции, два подхода: макро - и микросоциологический. Макросоциологический, или органистический, подход предполагает, что общество — единое целое, структурированное на части, и метод, которым пользуются ученые в рамках такого подхода, — философский анализ (индукция, дедукция, анализ, синтез).
Второй — микросоциологический, или атомистический, подход  предполагает, что главное — человек, а общество является суммой индивидов; метод, которым нужно пользоватъся, — эмпирический, т.е. опытный анализ (наблюдения, опросы, эксперименты). Важно уметь сочетать эти два подхода, а достоверные социологические знания являются следствием того, что макро- и микроуровни рассматриваются в тесной взаимосвязи.

2.4.  Место социологии в системе гуманитарных наук
В системе гуманитарных наук социология занимает особое место. Это объясняется следующими причинами:
1) она является наукой об обществе, его явлениях и процессах;
2) она включает в себя общую социологическую теорию, или теорию общества, которая выступает как теория и методология всех других гуманитарных наук;
3) все гуманитарные науки, изучающие различные стороны жизне-деятельности общества и человека, всегда включают в себя социальный аспект, т.е. те законы, которые исследуются в той или иной сфере общественной жизни и реализуются через деятельность людей;
4) техника и методика изучения человека и его деятельности, которые разрабатываются социологией, необходимы для всех общественных и гуманитарных наук, т.к. используются ими для своих исследований;
5) сложилась целая система исследований, которые проводятся на стыке социологии и других наук. Эти исследования получили название социальных исследований (социально-экономических, социально-политических, социально-демографических и др.).

2.5. Социология  и другие науки  об обществе

Специфика социологии заключается в ее пограничном положении между естественно-научным и социогуманитарным знанием. Она одновременно использует методы философских и социально исторических обобщений и специфические методы естественных наук — эксперимент и наблюдение. Социология изучает и общие законы бытия (онтология), и общие принципы познания (гносеология, логика, методология). Но наиболее глубоко проникает в структуру социологии философия, становясь частью ее теоретической системы (особенно социальная философия). Также важна связь социологии с историей. В социологии широко используются исторические данные. Большую роль для социологии играет статистика, придающая ей конкретно-научный характер.
Социология тесно взаимодействует с психологией. Социальная психология являемся отраслью научного знания, возникшего на стыке социологии и психологии. Но психология изучает характеристики и механизмы поведения отдельных индивидов нередко вне их связи с другими индивидами. Социалъная психология исследует поведение малых групп, т.е. таких объединений индивидов, где они находятся в прямом и непосредственном контакте между собой. Объектом социальной психологии также выступает поведение самой малой группы, взятой как единое целое. Что же касается социологии, то ее интерес сосредоточен на выявлении общих закономерностей поведения больших масс людей, независимо от пространственно-временной локализации этих масс.
Со всеми науками об обществе социология связана социальным аспектом его жизни; отсюда социально-экономические, социально-демографические и другие исследования, на основе которых рождаются новые «пограничные» науки: социальная психология, социобиология, социальная экология и пр. В системе социогуманитарного знания социология играет особую роль, т.к. дает другим наукам об обществе научно обоснованную теорию общества через его структурные элементы и их взаимодействие; методику и технику изучения человека.
Социология имеет устойчивые связи с прикладной математикой, статистикой, логикой, лингвистикой. Прикладная социология имеет точки соприкосновения с этикой, эстетикой, медициной, педагогикой, теорией планирования и управления.
Значение социологии для других наук заключается в том, что она дает научнообоснованную теорию об обществе и его структурах, обеспечивает понимание законов взаимодействия его различных структур.
Отличие социологического видения мира состоит в том, что, во-первых, социология изучает общество как системное целое. Если все вышеназванные науки изучают лишь отдельные аспекты, отдельные сферы общественных отношений, то социология делает упор на то, что общество - единая система, развивающаяся по своим законам. Главный объект социологических исследований - человек. 
3. Структура и уровни социологического знания
3.1. Структура социологии
В современной социологии сосуществуют три подхода к структуре данной науки.
Первый (содержательный) предполагает обязательность наличия трех основных взаимосвязанных компонентов:
1) эмпирии, т.е. комплекса социологических исследований, ориентированных на сбор и анализ реальных фактов социальной жизни с использованием специальной методики;
2) теории — совокупности суждений, взглядов, моделей, гипотез, объясняющих процессы развития социальной системы в целом и ее элементов;
3) методологии — системы принципов, лежащих в основе накопления, построения и применения социологического знания.

Второй подход — целевой. Фундаментальная социология (базовая, академическая) ориентирована на прирост знания и научный вклад в фундаментальные открытия. Она решает научные проблемы, связанные с формированием знания о социальной действительности, описанием, объяснением и пониманием процессов социального развития.
Прикладная социология ориентирована на практическую пользу. Это совокупность теоретических моделей, методов, процедур исследования, социальных технологий, конкретных программ и рекомендаций, нацеленных на достижение реального социального эффекта.
Как правило, фундаментальная и прикладная социологии вбирают и эмпирию, и теорию, и методологию.
Третий подход (масштабный) делит науку на макро – и микро-социологию. Первая изучает крупномасштабные социальные явления (этносы, государства, социальные институты, группы и др.); вторая — сферы непосредственного социального взаимодействия (межличностные отношения, процессы общения в группах, сферу повседневной реальности).
В социологии выделяются также содержательно-структурные элементы разного уровня: общее социологическое знание; отраслевые социологии (экономическая, индустриальная, политическая, досуговая, управленческая и др.); самостоятельные социологические школы, направления, концепции, теории.
3.2. Структура социологического знания

Социология - сравнительно молодая наука. Однако за полтора с небольшим века своего существования ею накоплен огромный теоретический и эмпирический материал, и она превратилась в довольно разветвленную научную дисциплину, включающую в себя целый ряд довольно автономных отраслей. В самом общем виде структуру социологии можно было бы представить следующим образом (см. рис. 1).
3.3. Понятие общей социологической теории
Общая социология в зависимости от базовых подходов, которые она использует в процессе исследования общественных явлений, может развиваться в различных направлениях. В связи с этим иногда говорят о господствующей в данном направлении парадигме. Понятием парадигмы обозначается «исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе». Применительно к социологии это означает некую общепринятую всеми представителями данной науки  совокупность взглядов и методов научного исследования.








В своем социологическом использовании это понятие происходит из работы Т. Куна о природе научного изменения. По Т. Куну, ученые работают в рамках парадигм, которые представляют собой общие способы осмысления мира и диктуют, какой именно ряд научно- исследовательских работ необходимо проделать и какие типы теории считаются приемлемыми. Эти парадигмы дают то, что Кун называет «нормальной наукой»- род научной детальности, рутинно выполняемой изо дня в день. Однако спустя какое-то время нормальная наука начинает продуцировать ряд аномалий, которые не могут быть разрешены в рамках парадигмы. Кун доказывает, что в этой точке наступает внезапный перелом и старая парадигма замещается новой, ведущей к новому периоду нормальной науки. В социологии это понятие имеет еще более неопределенное значение, обозначая социологические школы, каждая из которых развивается относительно самостоятельно, разрабатывая собственные методы и теории.     Именно в рамках общей социологии происходит теоретическое осмысление и обобщение множества эмпирических фактов, накапливаемых и осмысляемых в частных социологических теориях, группировка их по тем или иным системообразующим признакам, разработка социологического категориального аппарата, установление закономерностей и формулировка законов.

3.4. Понятие эмпирической социологии
Эмпирическая социология - это не что иное, как совокупность методических и технических приемов для сбора первичной социологической информации. Это достаточно самостоятельная научная дисциплина, которая имеет и другие названия. Соответствующая ей учебная дисциплина так и называется: «Методика и техника конкретных социологических исследований». Иногда ее называют прикладной социологией. Строго говоря, это не очень правильно. Поскольку методы и независимые открытия социологии часто носят прикладной характер, понятие прикладной социологии не представляет собой ни отдельной развитой отрасли дисциплины, ни термина, обычно используемого социологами. Эмпирическую социологию называют также социографией. Такое наименование представляется более точным, поскольку оно подчеркивает описательный характер этой дисциплины.

3.5. Понятие «теории среднего уровня»
Любое эмпирическое социологическое исследование направлено не на изучение общества в целом, не на установление наиболее общих законов его функционирования, а на выявление или решение какой-либо конкретной проблемы в конкретном месте и в конкретное время. Поэтому полученная в ходе такого исследования информация накапливается и осмысляется в той или иной отраслевой (или специальной) социологической теории. Их сегодня все чаще называют теориями среднего уровня. Само это понятие ввел в научный оборот американский социолог Роберт Мертон. Свое краткое определение «теорий среднего уровня» Р. Мертон формулирует следующим образом: это теории, находящиеся в промежуточном пространстве между частными, но также необходимыми рабочими гипотезами, во множестве возникающими в ходе повседневных исследований, и всеохватными систематическими попытками развить единую теорию, которая будет объяснять все наблюдаемые типы социального поведения, социальных организаций и социальных изменений. К числу теорий среднего уровня относятся:
1) те социологические концепции, которые разрабатываются на стыках наук (социология права, медицинская социология, экономическая социология, социология менеджмента и т.п.);
2) различные отрасли институциональной социологии - особого на-правления, связанного с исследованием устойчивых форм организации и регулирования общественной жизни (социология религии, социология образования, социология брака и семьи и т.п.);
3) социологические теории среднего уровня, связанные с изучением отдельных сфер общественной жизнедеятельности (аграрная социология, урбанистическая социология, социология чтения и т.п.).
3.6. Понятие макро- и микросоциологии
Говоря о структуре социологического знания, нельзя обойти вниманием и подразделение его на области макросоциологии и микросоциологии. Это не просто схоластический прием, а отражение реального опыта людей в постижении внешнего мира. Макросоциология — это теоретические и эмпирические исследования социальных систем и социальных структур, экономического и политического строя, выявление более или менее крупных социальных изменений, а также факторов, оказывающих воздействие на такие изменения. Кроме того, к макросоциологии относят такие влиятельные теоретические течения, как структурный функционализм, теорию конфликта, неоэволюционизм. Представители макросоциологии, рассматривая в качестве объекта своего исследования общество в целом и его крупные структурные образования, подчеркивают качественное своеобразие социетальных явлений  и их несводимостъ к социально-психологическому уровню.
Что касается микросоциологии, то к этой области социологического знания и познания принадлежат концепции и школы, занятые изучением механизмов поведения людей, их общения, взаимодействия, межличностных отношений. Так, к микросоциологаческим относят, например, теории обмена и символического интеракционизма, Микросоциология теснее связана с эмпирическими исследованиями.
3.7. Какие элементы включает система социологического знания
Система социологического знания в качестве элементов включает социальные факты, т.е. обоснованные знания, полученные в результате описания определенных фрагментов реальности.
Установлению социальных фактов служат такие элементы социологического знания, как:
1) общие и специальные социологические теория (например, теория стратификации, теория культурного релятивизма и т.д.).
Задача этих теорий - решить вопрос о возможностях и пределах познания общества в определенных аспектах. Эти теории развиваются в рамках определенных теоретико-методологических направлений: макро- или микросоциологии, функционализма или символического интеракционизма; 
2)отраслевые социологические теории, например экономическая социология, социология семьи, социология города. Их задача - дать описание отдельных сфер жизни общества, обосновать программы конкретных социологических исследований, обеспечить истолкование эмпирических данных; 
3)методы сбора и анализа данных служат созданию эмпирической базы и первичному обобщению эмпирических данных (массовый опрос, наблюдения, анализ документов, эксперимент). Выбор метода исследования зависит от спецификации объекта и задач исследования, например настроения избирателей можно изучать с помощью опроса избирателей, опроса экспертов или глубинного интервью с типичным избирателем. Соответственно методу сбора данных избирается метод их анализа.
4. Законы и категории социологии
4.1. Понятие социального закона и его виды

Как и любая другая наука, социология как самостоятельная наука исследует явления и процессы, которые происходят в жизни социальных общностей и общества в целом, в соответствующих законах и категориях. Под законом обычно понимается общее, существенное, т.е. устойчивое, повторяющееся, необходимое в явлениях природы и общества. Социальный закон - это существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между социальными явлениями и процессами, прежде всего в социальной деятельности людей или их действий. Следует различать две группы социальных законов.
Первая группа - это законы, действующие на протяжении всей истории развития общества, т.е. общесоциологические (закон определяющей роли способа производства, закон последовательной причинной зависимости различных сторон жизнедеятельности общества, закономерности перехода от одной общественной формации к др.). Эти законы определяют наиболее общие тенденции развития общества. Они, как и все другие социальные законы, реализуются через деятельность людей. 
Вторая группа - это законы, которые вытекают из сложившихся ранее обстоятельств и в которых проявляется ведущая тенденция развития общества, обусловленная объективными закономерностями его деятельности и развития. Этот вид социальных закономерностей есть не что иное, как результат конкретно складывающихся обстоятельств, которые обусловлены объективным положением производства и общества и в большей мере зависят от воли и действий составляющих общество классов, групп, индивидов.
Сущность социальных законов заключается в том, что они определяют отношения между различными индивидами и общностями, проявляясь в их деятельности. Исследовать социальные законы  это значит установить существенные связи между различными элементами социальной сферы и социальных общностей, между обществом и личностью. Законы различаются по времени их действия. Общие законы действуют во всех общественных системах (например, закон стоимости и товарно-денежных отношений), Действие же специфических законов ограничено одной или несколькими общественными системами (например, законы, связанные с переходом от одного типа общества к другому, или период первичного накопления капитала). Под действием социальных законов формируются социальные качества людей, что проявляется в образе жизни данного общества. Если требования социального закона находятся в соответствии с поведением и действиями людей, составляющих данную общность, то можно говорить о социальной эффективности механизма действия этого закона и наличии устойчивой тенденций к соблюдению требований того или иного закона.

4.2. Категории социологии
Любая наука оперирует определенными понятиями, категориями. Категории - это важнейшие, наиболее существенные, отражающие сущности данной науки понятия. Это те кирпичики, из которых складывается данная наука.






Мыслители с давних пор стремились открыть тайные пружины, управляющие глобальными социальными про​цессами и тонкими механизмами взаимодействия двух и более человек. Однако социология как самостоятельная наука появилась только в середине XIX века.
Правда, запоздалое возникновение можно объяснить чрезвычайной сложностью предмета изучения - челове​ческого общества. Ведь мы толком не знаем, когда имен​но оно возникло. Историки говорят: 40 тыс. лет назад, хотя человеческий род возник более 2 млн. лет назад. 
Что бы там ни говорили историки, мы точно знаем, что первое и достаточно полное представление о строе​нии обществ а дали античные философы Платон и Арис​тотель. Затем наступила очень долгая, растянувшаяся на две тысячи лет, историческая пауза, прежде чем появи​лись выдающиеся ученые и мыслители Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Ф.Бэкон, Ж.-Ж.Руссо, А.Гельвеций, И.Кант и многие другие), которые серьезно обогатили наши зна​ния об обществе и поведении людей. Наконец, в XIX веке рождается собственно социология, вобравшая в себя луч​шие достижения человеческой мысли об обществе и благо​даря применению конкретно-научных методов продвинув​шая наши знания дальше. В ряду творцов научной социоло​гии выделяются О.Конт, К.Маркс, Э.Дюркгейм и М.Вебер. С них открывается собственно научный период истории со​циологии.
К предыстории  мы от​несем античность и новое время. Здесь выделяются четыре фигуры: Платон, Аристотель, Макиавелли и Гоббс. К соб​ственно истории социологии относится период с середины XIX по начало XX века, когда жили и творили основатели современной социологии Конт, Маркс, Дюркгейм и Вебер.




В социальной философии  Платона (427-347 до н.э.) и Аристотеля (384-322 до н.э.) мы обнаруживаем положения социологи - изучение традиций, обычаев, нравов и взаимоотношений людей; они обобщали факты, строили кон​цепции, которые завершались практическими рекомен​дациями о том, как усовершенствовать общество. Посколь​ку в античности "общество" и "государство" не различа​ли, то оба понятия употреблялись в качестве синонимов.
Платон. Первым в истории трудом по "общей социоло​гии" считают "Государство" Платона. Он подчеркивал осо​бую роль разделения труда и создал первую в мире теорию стратификации, согласно которой любое общество делит​ся на три класса: высший, состоящий из мудрецов, уп​равляющих государством; средний, включающий воинов, охраняющих его от смуты и беспорядка; низший, где числились ремесленники и крес​тьяне. Высший класс наделен огромными привилегиями, но он постоянно злоупотребляет властью. Чтобы этого не про​исходило, знать необходимо лишить частной собствен​ности, которая, согласно Платону, развращает нравы людей. К управлению обществом следовало допускать лю​дей, достигших 50 лет, высокообразованных и талантливых. Они должны вести суровый образ жизни и не предаваться земным утехам. 
Аристотель. У него опорой порядка выступал средний класс. Кроме него, существуют еще два класса — богатая плутократия и лишенный собственности пролетариат. Го​сударство лучше всего управляется в том случае, если: 
1) масса бедняков не отстранена от участия в управлении;
2) эгоистические интересы богатых ограничены;
3) сред​ний класс многочисленнее и сильнее, чем два других.
Несовершенства общества, учил Аристотель, исправ​ляются не уравнительным распределением, а моральным улучшением людей. Законодатель должен стремиться не к все общему равенству, а к выравниванию жизненных шансов. Частной собственностью может владеть каждый, она не вредит нравам людей и развивает здоровые эгоистические интересы. Человеком управляет множество стремлений, но главное среди них — любовь к деньгам. При коллектив​ной собственности все или большинство бедны и озлоблены. С другой стороны, не менее опасно для государства и чрез​мерное неравенство людей. Аристотель превозносит об​щество, в котором средний класс сильнее всех других.

5.2. НОВОЕ ВРЕМЯ  (XV- XVII ВЕКА)
Николо Макиавелли (1469-1527 гг.). Он первым из мыс​лителей нового времени обратился к идеям Платона и Ари​стотеля и создал на их основе оригинальную теорию об​щества и государства. Его главное произведение "Государь" как бы продолжает основную линию рассуждения плато​новского "Государства", но акцент поставлен не на струк​туре общества, а на поведении политического лидера. В лице Макиавелли социология и политология обрели но​вое измерение, они стали наукой о поведении людей в об​ществе.
Макиавелли говорил, что правитель, желающий добить​ся успеха, должен знать законы поведения людей. Первый закон гласит, что нашими действиями правят честолюбие и мотив власти. Состоятельными людьми движет страх потерять то, что они накопили, а бедняками — страсть приобрести то, чего их лишили. Второй закон гласит: ум​ный правитель не должен выполнять все свои обещания. Ведь и подданные не очень спешат с выполнением своих обязательств. Добиваясь власти, можно расточать обещания, но, придя к ней, не обязательно их выполнять, иначе попадешь в зависимость от подчиненных. А где зависимость, там нере​шительность, малодушие и легкомыслие. Третий закон: тво​рить зло надо сразу, а добро — постепенно. Наградами люди дорожат, когда они редки, наказания же нужно произво​дить сразу и в больших дозах. Единовременная жесткость переносится с меньшим раздражением и считается более спра​ведливой, чем растянутая во времени. Наказание не нужда​ется в оценке и ответной благодарности (как поощрение).
Следующий шаг сделал Томас Гоббс (1588-1679 гг.). Он разработал теорию общественного договора, послужившую основой учения о гражданском обществе. У животных нет борьбы за почести и звания, поэтому у них нет ненависти и зависти — причины мятежей и войн. У людей все это есть. Неправильно думать, будто люди от рождения склон​ны к сотрудничеству. Если бы человек любил другого по естественному побуждению, то он искал бы общения со всеми в равной мере. Но каждый из нас предпочитает об​щество тех, кто ему выгоднее. Именно наша природа тол​кает искать не друзей, а почета и выгод.
Что побуждает людей создавать общество? Взаимное опасение. Оно сбивает людей в группы, помогая выжить в конкуренции. Но, объединившись, люди преследуют вов​се не общественное благо, а стремятся даже из этого из​влечь себе выгоду, либо достичь уважения и почестей. Поэтому человеческое общество не будет ни очень боль​шим, ни очень устойчивым. Оно стабильно, если слава и почет возданы всем. Но так не бывает. Обойденным оказы​вается всегда большинство, почет достается немногим, сле​довательно, общество со временем обязательно распадется. Страх не разъединяет, а объединяет людей, вынуждает заботиться о взаимной безопасности. Государство — наилуч​ший способ удовлетворить такую потребность. Поэтому при​чина возникновения стабильного, длительно существующе​го общества — взаимный страх, а не любовь и расположение.
Естественное состояние — война всех против всех или социальная борьба за выживание. Она характеризует повсед​невную жизнь людей в догражданском обществе. Иное дело гражданское общество — высший этап развития. Оно по​коится на общественном договоре и юридических законах. У него три формы правления: демократия, аристократия, мо​нархия. Только с появлением государства возникают соб​ственность в истинном смысле слова и соответствующие учреждения (суд, правительство, армия, полиция), защи​щающие ее. В результате прекращается война всех против всех.

5.3. Современный этап 
           (середина ХІХ  — начало ХХІ века)
Современный этап отличается от предшествующего тем, что европейское общество окончательно и бесповоротно вступает на путь капиталистического развития. Два первых из рассматриваемых нами мыслителей, а именно О.Конт и К.Маркс, застали начальную стадию капитализма, а два других (Э.Дюркгейм и М.Вебер) — последующую. Между ними качественная разница. Естественно, что первые и вторые описывали совершенно разные общества. 
Огюст Конт (1798-1857), давший имя социологии, на​чал творить чуть раньше Маркса. Поэтому он выразил в своем творчестве идеалы прогресса, политической и эко​номической свободы, надежду на то, что с помощью на​уки можно решить все социальные проблемы. На вопрос о том, как вылечить больное общество, Конт отвечал про​сто: надо создать такую же точную и объективную науку об обществе, какой является естествознание. Новая наука называется "социология". Открытые наукой законы об​щества надо преподавать в школах и университетах, дабы просветить людей в отношении того, как следует правильно и разумно строить свои взаимоотношения.
О.Конт настолько уверовал в свое детище, что во всеоб​щей классификации наук поставил социологию на самую вершину — выше математики, физики и биологии, а преоб​разующую роль социологии в обществе (она должна произ​вести революцию в умах людей) считал столь же важной, как и роль религии. Социология призвана открывать уни​версальные законы развития и функционирования общества, неотделимые от законов природы. Свои открытия она совер​шает при помощи четырех методов: наблюдение, эксперимент, сравнение и исторический метод. Причем применяться они должны объективно и независимо от оценочных сужде​ний исследователя. Такой подход с тех пор называют пози​тивизмом.
Конт определил предмет и метод социологии. По его мнению, наука должна раз и навсегда отказаться от не решаемых вопросов. К ним Конт относил те, которые нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, опираясь на факты. Прежде всего к ним относятся философские суж​дения, оторванные от жизни.
Конт преклонялся не только перед созданной им со​циологией, но и перед человеческим обществом, которое она призвана описывать. Для него отдельный индивид — почти ничто, а точнее — абстракция. Общество же есть высшая реальность. Под ним подразумевалось все челове​чество или какая-то его часть, связанная консенсусом (все​общим согласием). Учение Конта состояло из двух частей — социальной статики, описывающей законы существо​вания, и социальной динамики, описывающей законы и этапы изменения общества.
Карл Маркс (1818-1883) куда более пессимистично смотрел на возможности капитализма, нежели Конт. Он воочию наблюдал "зверства первоначального накопления": рост преступности и нищеты в городах, разорение крес​тьянства, сказочное обогащение кучки буржуа, продажу детей в рабство и т.п. Поэтому Маркс выдвинул совер​шенно иной подход к пониманию общества. Его считают изобретателем теории социального конфликта. Если для Конта и Дюркгейма главное — стабилизация общества, то для Маркса — его уничтожение и замена новым, более справедливым. Считается, что вся мировая социология возникла и сформировалась чуть ли не как реакция на мар​ксизм, как стремление средствами теории опровергнуть его. В самом деле, Маркс выступал за революционный путь из​менения общества, а все другие социологи — за реформист​ский.
В отличие от Конта и Дюркгейма, Маркс придавал ано​малиям, т.е. негативным сторонам капитализма, а именно эксплуатации, обнищанию, преступности не относительное, а абсолютное значение. Их нельзя устранить полностью или частично в рамках капитализма. Это такой же антагонистический строй, как рабовладение и феодализм. Антагонизм — непримиримое противоречие основных классов любого общества. Всюду, где есть классы, существует антагонизм, ибо один класс всегда эксплуатирует другой, т.е. живет за его счет, присваивает неоплачиваемый труд. Рабовладение и фе​одализм все больше накапливают такой антагонизм, а капи​тализм доводит его до логической точки. Антагонизм нельзя разрешить в рамках существующего строя, ибо эксплуатато​ры добровольно не отдадут награбленное и не поменяются местами с теми, кого они эксплуатируют. Даже если два класса поменяются местами, эксплуатация как явление, как социальный институт не исчезнет. Эксплуатацию нельзя ре​формировать, ее можно только уничтожить, заменив клас​совое общество на бесклассовое.
Эмиль Дюркгейм (1858-1917). как и О.Конт, был фран​цузом. Но, в отличие то последнего, он застал свою стра​ну на качественно ином этапе развития. Капитализм пре​вратился в мировую систему, охватившую все континен​ты. Крупные банки, предприятия и офисы, машинная индустрия, пароходы, автомобили и аэропланы опреде​ляли лицо европейского общества рубежа XX века.
Дюркгейм предлагал опираться на социальные факты и изучать их статистически. Под социальными фактами он понимал коллективные привычки, традиции, обычаи, правила поведения, обряды. Считать их фактами, доступ​ными объективному изучению наряду с магнетизмом или гравитацией, было по тем временам революционным ша​гом. Но Дюркгейм был уверен, что они существуют неза​висимо от индивида, наподобие природных фактов. Со​брав обширный фактический материал, он доказал, что число самоубийств в разных социальных группах неоди​наково: у католиков их меньше, чем у протестантов, а у горожан больше, чем у сельчан. Почему так происходит? Дело в том, что чем выше уровень интеграции (сплочен​ности, солидарности) социальной группы, тем ниже уро​вень самоубийств. Горожане и протестанты более разоб​щены и индивидуалистичны, нежели сельчане и католи​ки.
Как видим, одни социальные факты (самоубийства) Дюркгейм объяснял при помощи других социальных фактов (интеграция), не прибегая к психологическим или фи​зическим причинам, например к расстройству памяти или росту человека. И это еще одно достижение француз​ского социолога. По существу, Дюркгейм дал новую ме​тодологию современной социологии.
Немало заслуг у Дюркгейма и перед научной теорией. Главным в человеческом обществе, что цементирует и сплачивает его, он считал социальную солидарность, а си​лой, создающей общественное целое, полагал разделение труда, т.е. специализацию и распределение людей по про​фессиям. Солидарность покоится на коллективном созна​нии — совокупности общих верований и чувств, которые разделяют члены одной группы или общества. Коллектив​ное сознание отражает характер народа, его идеалы и тра​диции.
Разделение труда вносит разнообразие, и чем оно боль​ше, тем сильнее у людей стремление к единству и обмену. Символом обмена, его юридической формой выступает договор. Обмен предполагает, что два человека берут на себя взаимные обязательства. Из этого проистекают со​трудничество и кооперация. Кооперироваться — значит по​делить между собой общее занятие. Договор покупателя с продавцом или предпринимателя с рабочим — форма со​циального взаимодействия. Их отношения регламентируются правами и законами, на которых покоятся социальные институты общества.
В примитивных обществах, основанных на механичес​кой солидарности, личность не принадлежит себе и погло​щается коллективом. Напротив, в развитом обществе, ос​нованном на органической солидарности, оба дополняют друг друга. Чем примитивнее общество, тем больше люди похожи друг на друга, тем выше уровень принуждения и наси​лия, ниже ступень разделения труда и разнообразия индиви​дов. Чем больше в обществе разнообразие, тем выше терпи​мость людей друг к другу, шире базис демократии. Чем глубже разделение труда, тем больше появляется новых профессий.
Макс Вебер (1864-1920) — соотечественник К.Маркса — жил в одно время с Э. Дюркгеймом, тем не менее, взгляды их существенно различались. Дюркгейм и Маркс отдавали при​оритет обществу. Маркс, главным для прогресса считал эко​номические факторы, верил в историческую миссию пролетариата. Вебер превыше всего ставил индивида, причиной раз​вития общества называл культурные ценности, верил в ин​теллигенцию. Согласно Веберу, только индивид обладает мотивами, целями, интересами и сознанием. Коллективное со​знание — скорее метафора, нежели точное понятие. "Класс", "государство", "общество" — собирательные понятия. Мы говорим о "капиталисте", "предпринимателе", "рабочем" или "короле" как о среднетипичном представителе данного слоя. Но предпринимателя или рабочего "вообще" не существует. Это абстракция, придуманная учеными для того, чтобы од​ним именем обозначать целые совокупности фактов, лю​дей, явлений. Иначе их можно назвать "идеальными типа​ми".
Говоря о методах исследования, Вебер подчеркивал, что уповать только на социальную статистику неправиль​но. Это первый, но далеко не последний шаг ученого. Вто​рой и более главный шаг — поиск мотивов, которые могут раскрыть содержательную связь явлений. Статистика и изу​чение мотивов, которые игнорировали Конт, Маркс и Дюркгейм, — взаимодополнительные части социологичес​кого исследования. Таково ядро научного метода.
Но как выяснить мотивы? Ведь мы их не видим. Учено​му надо мысленно поставить себя на место того, кого он изучает, "и разобраться, почему он поступил так, а не иначе, что им руководило, какие цели он преследовал. Наблюдая цепочку реальных действий, например, забас​товку, социолог должен сконструировать правдоподобное объяснение на основе внутренних мотивов ее участников. Мотивы других людей мы раскрываем благодаря знанию того, что в схожих ситуациях большинство людей посту​пают одинаково. Так Вебер подошел к теории социального действия, выделив четыре его типа: целерациональное; ценно​стно-рациональное; традиционное; аффективное. Два после​дних не входят в предмет социологии, так как человек вы​полняет их либо автоматически, сообразуясь с тради​циями, либо бессознательно, подчиняясь чувствам (аф​фектам). Только первые два он относил к социологии и назы​вал их рациональными (осознанными).
Идеи Вебера пронизывают все здание современной соци​ологии, составляя его фундамент. Творческое наследие Ве​бера огромно. Он внес вклад в теорию и методологию, заложил основы отраслевых направлений социологии: бюрокра​тии, религии, города и труда.
Выводы: развитие социологических представ​лений об обществе все время шло по нарастающей — от Платона и Аристотеля к Макиавелли и Гоббсу, а от них к Конту и Марксу.  Наивысшим выражением стали идеи Дюркгейма и Вебера. Они не только создали самую сложную теорию общества в рассматриваемый исторический период, но и заложили методологичес​кий фундамент современной социологии. Дюркгейма принято считать пионером социальной статистики в социоло​гии, а Вебера — самым крупным теоретиком среди всех когда-либо живших социологов.
 
6. Общество как система. Социальные отношения

6.1. Понятие «общество» 
«Общество» - основополагающая категория современной социологии, трактующей его в широком смысле как обособившуюся от природы часть материального мира, представляющую собой исторически развивающуюся совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их всесторонняя зависимость друг от друга, а в узком смысле - как структурно или генетически определенный род, вид, подвид общения. Другими словами, общество - это исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающаяся в процессе их жизнедеятельности.
Социологическая мысль прошлого по-разному объясняла категорию «обшество». В древние века она отождествлялась с понятием «государство». Это прослеживается, например, в суждениях древнегреческого философа Платона. Исключением был только Аристотель, полагавший, что семья и селение как особые типы общения отличны от государства и что существует иная конструкция социальных связей, в которой на первый план выходят отношения дружбы - высшего вида взаимного общения.
В Средние века вновь воцарилась идея отождествления общества и государства. Только в Новое время в XVI в. в трудах итальянского мыслителя Н. Макиавелли была высказана идея государства как одного из состояний общества. В XVII в. английский философ Т. Гоббс формирует теорию «общественного договора», суть которого заключалась в отдаче членами общества части своих свобод государству, являющемуся гарантом соблюдения этого договора. XVIII в. характеризовался столкновением двух подходов к определению общества: один подход трактовал общество как искусственное образование, противоречащее естественным склонностям людей, другой - как развитие и выражение природных влечений и чувств человека. Тогда же экономисты А. Смит и Д. Юм определили общество как трудовой союз людей, связанных разделением труда, а философ И. Кант - как человечество, взятое в историческом развитии.
Начало XIX в. было ознаменовано появлением идеи гражданского общества. Ее высказал Г. Гегель, назвавший гражданским обществом сферу частных интересов, отличных от государственных. Основоположник социологии О. Конт рассматривал общество как природный феномен, а его эволюцию - как естественный процесс роста и дифференциации частей и функций.
По Э. Дюркгейму, общество - это надиндивидуальная духовная реальность, основанная на коллективных представлениях. М. Вебер определял общество как взаимодействие людей, которое является продуктом социальных, т.е. ориентированных на других людей действий. По К. Марксу, общество - это исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми, которые складываются в процессе их совместной деятельности.

6.2. Современное понятие общества и культуры
В современной социологии обществом принято считать объединение людей, которое имеет следующие признаки:
1) не является частью какой-либо другой более крупной системы;
2) его пополнение идет главным образом за счет деторождения;
3) имеет собственную территорию;
4) имеет собственные название и историю;
5)существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивидуума;
6) имеет развитую собственную культуру.
Таким образом, можно сказать, что общество - это люди, взаимодействующие на определенной территории и имеющие общую культуру. Под культурой понимается определенный набор (комплекс) символов, норм, установок, ценностей, присущих данной социальной группе и передаваемых из поколения в поколение. Для поддержания целостности общества некоторые социологи называют такие необходимые его свойства, как коммуникация между его членами, производство и распределение товаров и услуг, защита членов общества, контроль за поведением.
6.3. Общество как объект изучения мегасоциологии
Социологические теории разделяются по уровню обобщения на общую теорию (мегасоциологаю), теории среднего уровня (макросоциологию, изучающую крупные социальные общности) и теории микроуровня (микросоциологию, исследующую межличностные отношения в повседневной жизни). Общество в целом является объектом изучения общей социологической теории. Оно рассматривается в науке по следующим основным проблемным блокам в их логической последовательности: Что такое общество? Изменяется ли оно? Каковы источники изменений? Кто определяет эти изменения? Каковы типы и модели изменяющихся обществ? Иными словами, мегасоциологая посвящена объяснению социальных изменений.
Проблемный блок (Что такое общество?) включает в себе комплекс вопросов об устройстве общества, его компонентах, о факторах, обеспечивающих его целостность, о процессах, происходящих в нем. Они находят свое отражение в многочисленных версиях ученых (Г. Спенсера, К. Маркса, в теориях М. Вебера, Р. Дарендорфа и многих других исследователей) в теориях, социально-демографического и социально-классового устройства общества, социальной стратификации, этнической структуры и др. Проблема изменений в обществе подразумевает два вопроса: Развивается ли общество? Обратимо или необратимо его развитие? Ответ на них делит существующие общесоциологические концепции на две группы: теории развития и теории исторического круговорота. Первые разрабатывались просветителями Нового времени, теоретиками позитивизма, марксизма и другими, доказывавшими необратимость развития общества. Вторые пронизаны идеей цикличности, т.е. движения общества в целом или его подсистем по замкнутому кругу с постоянным возвращением к исходному состоянию и последующими циклами возрождения и упадка.
Следующий проблемный блок раскрывает направление развития общества постановкой вопросов о том, совершенствуется ли общество, человек, отношения между людьми, отношения с природной средой или идет обратный процесс, т.е. деградация общества, человека и отношений со средой обитания. Содержание ответов на эти вопросы подразделяет концепции на две группы: теории прогресса (оптимистические) и теории регресса (пессимистические). К первым относятся позитивизм, марксизм, теории технологического детерминизма, социал-дарвинизм, ко вторам - ряд теорий бюрократии, элит, пессимистические версии технологического детерминизма.
С проблемой соотношения значимости личности и роли социальных общностей в процессе социального изменения связаны те теории, которые либо отдают предпочтение общностям как основной движущей силе (этатизм, фашизм, левацкий псевдомарксизм, этнонационализм), либо выделяют приоритет личности перед любыми общностями (позитивизм, социализм К. Маркса, неомарксизм). Проблематика типа и модели развития общества раскрывается в теориях их абсолютизации (редукционизм) и синтезирования (комплексные теории).
В мегасоциологии по вопросу о периодизации развития общества наибольшее распространение получили два подхода: формационный (К. Маркс) и цивилизационный (Морган, Ф. Теннис, Р. Арон, Д, Белл и др.). По К. Марксу, в основе типологии обществ лежит критерий способа производства. В соответствии с формационным подходом общество в своем развитии проходит ряд общественно-экономических формаций.
Цивилизационный подход более разнороден, поскольку сама категория «цивилизация» весьма многогранна. На практике этот критерий чаще всего сводится к территориальному (например, европейское общество или цивилизация) либо религиозному (например, исламское общество).

6.4. Понятие социальной структуры общества. 
       Социальные группы и общности
Общество - это система, т.к. оно представляет собой совокупность элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимоотношениях и образующих единое целое, способное во взаимодействии с внешними условиями изменять свою структуру. Это система социалъная, т.е. связанная с жизнедеятельностью людей и их взаимоотношениями. Общество имеет внутреннюю форму организации, т.е. свою структуру. Она сложна, и выявление ее компонентов требует аналитического подхода с использованием разных критериев. Под структурой общества понимается его внутреннее устройство.
По форме жизнепроявления людей общество подразделяется на экономическую, политическую и духовную подсистемы, именуемые в социологии социальными системами (сферами общественной жизни). По субъекту общественных отношений в структуре общества выделяются демографическая, этническая, классовая, поселенческая, семейная, профессиональная и другие подсистемы. По типу социальных связей своих членов в обществе выделяются социальные группы, социальные институты и социальные организации.
Социальная группа - это совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются ее членами с точки зрения других людей. Традиционно выделяют первичные и вторичные группы. К первым относятся небольшие по составу коллективы людей, где устанавливается непосредственный личный эмоциональный контакт. Это семья, компания друзей, рабочие бригады и др. Вторичные группы образуются из людей, между которыми почти нет личного эмоционального отношения, их взаимодействия обусловлены стремлением к достижению определенных целей, общение носит преимущественно формальный, обезличенный характер.
При формировании социальных групп вырабатываются нормы и роли, на основе которых устанавливается определенный порядок взаимодействия. По размеру группы могут быть самыми разнообразными (начиная от двух человек).
К социальным общностям относятся массовые социальные группы, которые характеризуются следующими признаками: статистическим характером, вероятностной природой, ситуативным характером общения, разнородностью, аморфностью (например, демографические, расовые, половые, этнические и другие общности).

6.5. Понятие социальных общностей
Социальные общности — это относительно устойчивые совокупности людей, отличающихся более-менее сходными условиями и образом жизни, сходными интересами. Общества различных типов - это формы совместной жизнедеятельности.
Общности бывают:
1) статистическими (номинальные социальные категории). Они конструируются для целей статистического анализа;
2) реальными;
3) массовыми (агрегаты);
4) групповыми (малая и большая социальные группы),
Например, горожане могут быть статистаческой (по прописке) и реальной общностью. Массовые общности — это совокупности людей, выделяемые на основе поведенческих различий, которые ситуационны и не фиксированы. Групповые общности — большие и малые социальные группы.
К большим социальным группам можно отнести:
1) этнические общности (расы, нации, народности, племена);
2) социально-территориальные общности (совокупности людей, постоянно проживающих на определенной территории, обладающих сходным образом жизни). Они формируются на основе социально-территориальных различий;
3) социально-демографические общности (общности, выделяемые по половозрастным 	признакам);
4) социальные классы и социальные слои (совокупности людей, имеющих общие социальные признаки и выполняющих сходные функции в системе общественного разделения труда). Классы выделяются в связи с отношением к собственности на средства производства и характером присвоения благ. Социальные слои (или страты) выделяются на основе различий в характере труда и образе жизни (именно различия в образе жизни наиболее наглядны).

7. Культура как объект изучения социологии

7.1. Понятие культуры
Изучение человеческих обществ, социальных групп и жизни отдельных индивидов возможно с точки зрения анализа социальной особенности человеческих сообществ, которая необходима для осуществления всех видов совместной деятельности. При таком подходе предметом социологического исследования будут человеческие знания, умения и навыки, общие нормы взаимопонимания между людьми, которые необходимы для упорядочения человеческих отношений, создания социальных институтов и системы контроля за распределением материальных благ. В данном случае речь идет об изучении человеческой культуры.
Культура - исключительно многообразное понятие. Этот научный термин появился в Древнем Риме, где  обозначал «возделывание земли», «воспитание», «образование». Войдя в обыденную человеческую речь, в ходе частого употребления это слово утратило свой первоначальный смысл и стало обозначать самые разные стороны человеческого поведения, а также видов деятельности.
Социологический словарь дает следующие определения понятия «культура»: «Культура - это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе».
Культура - это явления, свойства, элементы человеческой жизни, которые качественно отличают человека от природы. Это качественное отличие связано с сознательной преобразующей деятельностью человека. Понятие «культура» фиксирует общие отличия человеческой жизни от биологических форм жизни; отражает качественно своеобразные формы жизнедеятельности человека в рамках исторических эпох или различных общностей.
Понятие «культура» может использоваться для характеристики особенностей поведения, сознания и деятельности людей в определенных сферах жизни (культуре труда, политической культуре). Понятие «культура» может фиксировать способ жизнедеятельности отдельного индивида (личная культура), социальной группы (национальная культура) и всего общества в целом.
Культуру можно разделить на следующие виды:
1) по субъекту - носителю культуры - на общественную, национальную, классовую, групповую, личную;
2) по функциональной роли - на общую (например, в системе общего образования) и специальную (профессиональную);
3) по генезису - на народную и элитарную;
4) по видам - на материальную и духовную;
5) по характеру - на религиозную и светскую.

7.2. Понятие материальной и нематериальной культур
Все социальное наследие можно рассматривать как синтез материальной и нематериальной культур. Нематериальная культура включает духовную деятельность и ее продукты. Она объединяет познание, нравственность, воспитание, просвещение, право, философию, этику, эстетику, науку, искусство, литературу, мифологию, религию. Нематериальная (духовная) культура включает в себя слова, используемые людьми, идеи, привычки, обычаи и верования, которые люди создают, а затем поддерживают. Духовная культура также характеризует внутреннее богатство сознания, степень развитости самого человека.
Материальная культура включает всю сферу материальной деятельности и ее результаты. Она состоит из произведенных человеком предметов: инструментов, мебели, автомобилей, зданий, ферм и других физических субстанций, которые постоянно изменяются и используются людьми. Материальную культуру можно рассматривать как способ адаптации общества к биофизическому окружению путем его соответствующего преобразования.
Сравнивая оба эти вида культуры между собой, можно прийти к выводу, что материальная культура должна рассматриваться как результат нематериальной культуры и не может быть создана без нее. Разрушения, причиненные Второй мировой войной, были самыми значительными в истории человечества, но, несмотря на это, мосты и города были быстро восстановлены, т.к. люди не потеряли знаний и мастерства, необходимых для их восстановления. Иными словами, не разрушенная нематериальная культура позволяет достаточно легко восстановить культуру материальную.

7.3. Социологический подход к изучению культуры
Цель социологического исследования культуры - установить производителей культурных ценностей, каналы и средства ее распространения, оценитъ влияние идей на социальные действия, на формирование или распад групп или движений.
Социологи подходят к феномену культуры с разных точек зрения:
1) предметной, рассматривающей культуру как статичное образование;
2) ценностной, уделяющей большое внимание творческому началу;
3) деятельностной, вводящей в динамику культуры;
4) символической, утверждающей, что культура состоит из символов;
5) игровой - культура - игра, где принято играть по своим правилам;
6) текстовой, где главное внимание уделяется языку как средству передачи культурных символов;
7) коммуникативной, рассматривающей культуру как средство передачи информации.

7.4. Основные теоретические подходы в исследовании культуры
1. Функционализм. Представители - Б. Малиновский, А. Ратклифф-Браун.
Каждый элемент культуры функционально необходим для удовлетворения определенных человеческих потребностей. Элементы культуры рассматриваются с точки зрения их места в целостной культурной  системе. Система культуры - характеристика социальной системы. «Нормальное» состояние социальных систем - самодостаточность, равновесие, гармоническое единство. Именно с точки зрения этого «нормального» состояния и оценивается функциональность элементов культуры.
2. Символизм. Представители - Т. Парсонс, К. Гирц. Элементы культуры - это прежде всего символы, посредующие отношения человека с миром (идеи, верования, ценностные модели и т.д.).
3. Адаптивно-деятельностный подход (Э. Маркарян). В рамках данного подхода культура рассматривается как способ деятельности, а также как система внебиологических механизмов, которые стимулируют, программируют и реализуют адаптивную и преобразующую деятельность людей. Культура как способ ценностного освоения мира воплощается в деятельности людей: производственной, политической, социальной, художественной и др. В деятельности людей взаимодействуют две ее стороны: внутренняя и внешняя. В ходе внутренней деятельности формируются мотивы, тот смысл, который придают люди своим поступкам, отбираются цели действий, разрабатываются схемы, проекты. Именно культура  наполняет внутреннюю деятельность опредёленной системой ценностей, предлагает сопряженные с ней выборы, предпочтения.

7.5. Элементы культуры. Язык, ценности, нормы
1. Язык. Язык рассматривается как построенная определенным образом знаковая система. Знаки различают языковые и неязыковые. В свою очередь языки бывают естественные и искусственные. Для осуществления коммуникации человек вырабатывает различные языки. Язык рассматривается как смыслы и значения, которые порождены социальным опытом и многообразными отношениями человека к миру.
Язык является ретранслятором культуры. Очевидно, что культура распространяется и жестом, и мимикой, но язык является наиболее емким, доступным ретранслятором культуры.
2. Ценности. Ценности - это предпочтительные для индивида или группы значения явлений. Это представления о значимом, важном, которые определяют жизнедеятельность человека, позволяют различать желательное и нежелательное, то, к чему следует стремиться и чего следует избегать (оценка - отнесение к ценности). Различают ценности:
1) терминальные (ценности цели);
2) инструментальные (ценности средства).
Таким образом, ценности выступают, во-первых, как желательное, предпочтительное для данного субъекта состояние социальных связей, содержания идей, художественной формы и т.д.; во-вторых, как критерий оценки реальных явлений; в-третьих, они определяют смысл целенаправленной деятельности; в-четвертых, регулируют социальные взаимодействия; в-пятых, внутренне побуждают к деятельности. Иными словами, ценность и ориентирует человека в окружающем мире, и побуждает, мотивирует на конкретные действия.
В систему ценностей субъекта входят:
1) смысложизненные ценности - представления о добре и зле, счастье, цели и смысле жизни;
2) универсальные ценности:
а) витальные (жизнь, здоровье, личная безопасность, благосостояние, образование, правопорядок и др.);
б) общественного признания (трудолюбие, социальное положение и др.);
в) межличностного общения (честность, бескорыстие, доброжелательность, сострадание и др.);
г) демократические (свобода слова, совести, национальный суверенитет и др.);
3) партикулярные ценности (частные):
а) привязанность к малой родине, семье;
б) фетишизм (вера в Бога, стремление к абсолютизму и т.д.).
3. Нормы. Нормы - это формы регуляции поведения в социальной системе и ожидания, определяющие круг допустимых действий. Различают следующие виды норм:
1) формализованные правила (все, что официально записано);
2) правила морали (связаны с представлениями людей);
3) образцы поведения (мода).
Возникновение и функционирование норм и место в социально-политической организации общества определены объективной потребностью в упорядочении общественных отношений. Нормы, упорядочивая поведение людей, регулируют самые разнообразные виды общественных отношений. Они складываются в определенную иерархию норм, распределяясь по степени их социальной значимости.
4. Убеждения и знания. Важнейшим элементом культуры являются убеждения и знания. Учреждения - это определенное духовное состояние, свойство, в котором соединяются интеллектуальный, чувственный и волевой компоненты. Любые убеждения включают в свою структуру определенные сведения, информацию о данном явлении, норме поведения, знания.
Следует иметь в виду одно важное обстоятельство: между знаниями и убеждениями людей связь устанавливается сложно и неоднозначно. Причины несогласованности знаний и убеждений могут быть различными: когда знания противоречат тенденциям развития человека, когда знания опережают реальную действительность и т.д.
5. Идеология. Как было отмечено выше, в качестве своей основы убеждения имеют определенную информацию, утверждения, обоснованные на теоретическом уровне. Соответственно, ценности могут быть описаны, аргументированы в виде строгой, логически обоснованной доктрины или в виде стихийно сложившихся представлений, мнений, чувств.
В первом случае мы имеем дело с идеологией, во втором - с обычаями, традициями, обрядами, воздействующими и передающими свое содержание на социально-психологическом уровне.
Идеология предстает как сложное и многоярусное образование. Она может выступать в виде идеологии всего человечества, идеологии конкретного общества, идеологии класса, социальной группы и сословия. При этом происходит взаимодействие разных идеологий, что обеспечивает, с одной стороны, стабильность общества, а с другой - позволяет выбирать, развивать ценности, выражающие новые тенденции в развитии общества.
6. Обряды, обычаи и традиции. Обряд - это совокупность символических коллективных действий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, представления, нормы поведения и вызывающих определенные коллективные чувства (например, свадебный обряд). Сила обряда в его эмоционально-психологическом воздействии на людей.
Обычай - воспринятая из прошлого форма социальной регуляции деятельности и отношения людей, которая воспроизводится в определенном обществе или социальной группе и является привычной для его членов. Обычай состоит в неуклонном следовании воспринятым из прошлого предписаниям. Обычай - неписаные правила поведения.
Традиции - социальное и культурное наследие, передающееся из поколения в поколение и сохраняющееся в течение длительного времени. Традиции функционируют во всех социальных системах и являются необходимым условием их жизнедеятельности. 

7.6. Функции культуры
1. Коммуникативная. Связана с накоплением и трансляцией социального опыта (в т.ч. межпоколенческого), с передачей сообщений в ходе совместной деятельности. Существование такой функции дает возможность определить культуру как особый способ наследования социальной информации.
2. Регулятивная. Проявляется в создании ориентиров человеческих действий и системы контроля за этими действиями.
3. Интегрирующая. Связана с созданием системы значений, ценностей и норм как важнейшим условием стабильности социальных систем.
Рассмотрение функций культуры позволяет определить культуру как механизм ценностно-нормативной интеграции социальных систем. 

7.7. Культурные универсалии и многообразие культурных форм






6) правила взаимодействия полов;
7) язык.
Возникновение этих универсалий связано с потребностями человека и человеческих общностей. Культурные универсалии предстают в многообразии конкретных вариантов культуры. Их можно сравнивать в связи с существованием суперсистем Восток - Запад, национальной культуры и маленьких систем (субкультур); элитарной, народной, массовой. Многообразие культурных форм ставит проблему сравнимости этих форм.
Культуры можно сравнивать по элементам культуры, по проявлению культурных универсалий.
Элитарная культура. Ее злементы создаются профессионалами, она ориентирована на определенную подготовленную аудиторию.
Народная культура. Создается анонимными творцами. Ее создание и функционирование практически неотделимы от повседневной и практической жизни.
Массовая культура. Эго кино, печать, поп-музыка, мода. Она общедоступна, ориентирована на самую широкую аудиторию, потребление ее продуктов не требует специальной подготовки. Следовательно, массовая культура в самом общем виде означает производство культурных ценностей, рассчитанных на массовое потребление.
Возникновение массовой культуры обусловлено определенными предпосылками:
1) прогрессирующим процессом демократизации (уничтожение сословий);
2) индустриализацией и связанной с ней урбанизацией (увеличивается плотность контактов);
3) прогрессирующим развитием средств коммуникации (потребностью совместной деятельности и отдыха).
Субкультуры. Это части культуры, присущие определенным социальным группам или связанные с определенными видами деятельности (молодежная субкультура). Язык принимает форму жаргона. Определенные виды деятельности порождают специфические названия.
Этноцентризм и культурный релятивизм. Этноцентризм и релятивизм - это крайние точки зрения в исследовании многообразия культурных форм.
Американский социолог Уильям Саммер назвал этноцентризмом такой взгляд на общество, при котором определенная группа считается центральной и все другие группы соизмеряются и соотносятся с ней.
Этноцентризм делает одну культурную форму эталоном, с которым мы соизмеряем все другие культуры: по нашему мнению, они будут хороши или плохи, высоки или низки, правильны или ложны, но всегда по отношению к нашей собственной культуре. Это проявляется в таких выражениях, как «избранный народ», «истинное учение», «сверхраса», и в негативных - «отсталые народы», «примитивная культура», «грубое искусство».
В какой-то степени этноцентризм присущ всем обществам, и даже отсталые народы в чем-то чувствуют свое превосходство над всеми остальными. Они, например, могут считать культуру высокоразвитых стран глупой и абсурдной. Не только общества, но и большинство социальных групп (если не все) в обществе этноцентричны. Многочисленные исследования организаций, проведенные социологами разных стран, показывают, что люди склонны переоценивать собственные организации и при этом недооценивать все другие. Этноцентризм - всеобщая человеческая реакция, затрагивающая все группы в обществе и почти всех индивидов.
Основой культурного релятивизма служит утверждение, что члены одной социальной группы не могут понять мотивов и ценностей других групп, если они анализируют эти мотивы и ценности в свете своей собственной культуры. Для того чтобы достичь понимания, понять другую культуру, нужно связать ее конкретные черты с ситуацией и особенностями ее развития. Каждый культурный элемент должен соотноситься с особенностями той культуры, частью которой он является, ценность и значение этого элемента могут рассматриваться только в контексте определенной культуры. Следовательно, основное положение культурного релятивизма заключается в утверждении, согласно которому определенные элементы отдельной культурной системы являются правильными и общепринятыми потому, что они хорошо себя зарекомендовали именно в этой системе; другие же считаются неправильными и ненужными, потому что их применение порождало бы болезненные и конфликтные последствия только в данной социальной группе или только в данном обществе.
Самый рациональный путь развития и восприятия культуры в обществе - сочетание черт и этноцентризма, и культурного релятивизма, когда индивид, испытывая чувство гордости за культуру своей группы или общества, и, высказывая приверженность основным образцам этой культуры, в то же время способен понять другие культуры, поведение членов иных социальных групп, признавая их право на существование.

7.8. Процессы изменений в культуре
Можно выделить два основных направления изменения в культуре:
1) группа процессов, связанных с саморазвитием в культуре:
а) стихийное, спонтанное развитие (создание народных разговорных языков);
б) развитие методом проб и ошибок (сравнение, сопоставление);
в) планомерное развитие;
2) изменение культур, связанное с их взаимодействием, с культурными контактами. Заимствование бывает добровольным (торговля), вынужденным (миграция) и насильственным (завоевание). Процессы изменений в культуре всегда сочетают спонтанные и планомерные формы, часто связаны с деятельностью индивидуальных творцов и всегда включены в контекст широких социальных изменений.


8. Человек и общество. Социализация личности

8.1. Понятия «человек», «индивид», «личность»
Первичным агентом социального взаимодействия и отношений является личность. Для того чтобы понять, что же такое личность, необходимо провести разграничение понятий «человек», «индивид», «личность».
Понятие человек употребляется для характеристики присущих всем людям качеств и способностей. Это понятие указывает на наличие такой особой исторически развивающейся общности, как человеческий род. Единичным представителем человеческого рода, конкретным носителем черт человека является индивид. Он уникален, неповторим. Вместе с тем он универсален, ведь каждый человек зависит от социальных условий, среды, в которой живет, людей, с которыми общается. Индивид является личностью постольку, поскольку в отношениях с другими (в рамках конкретных социальных общностей) он выполняет определенные функции, реализует в своей деятельности социально значимые свойства и качества. Можно сказать, что личность - это социальная модификация человека: ведь социологический подход выделяет в личности социально-типическое.
Человек становится личностью, вступая в общественные отношения, в связь с другими людьми. В этих связях и отношениях индивид приобретает разнообразные общественные свойства и таким образом сочетает в себе индивидуальные и общественные качества. Человек становится персонифицированным носителем социальных качеств, личностью.
Личность занимает определенное положение в системе общественных отношений, принадлежит к определенному классу, социальному слою, группе. В соответствии со своим социальным статусом личность играет определенные социальные роли.

8.2. Социологические теории личности
Социологические теории личности направлены на изучение неразрывной связи процесса формирования личности с функционированием и развитием социальных общностей, на изучение взаимодействия личности и общества, личности и группы, на проблемы регуляции и саморегуляции социального поведения личности. В социологии наиболее известны следующие теории личности.
1. Теория зеркального «Я» (Ч. Кули, Дж, Мид). Сторонники этой теории личность понимают как совокупность отражений реакций других людей. Стержнем личности является самосознание, которое развивается как результат социального взаимодействия, в процессе которого индивид обучился смотреть на себя глазами других людей, т.е. как на объект.
2. Психоаналитические теории (3. Фрейд) направлены на раскрытие противоречивости внутреннего мира человека, на изучение психологических аспектов взаимосвязи личности и общества. Сфера психики человека включает в себя:
1) бессознательное - ид (природные инстинкты);
2) сознание индивида - эго, являющееся регулятором инстинктивных реакций;
3) супер-эго - законы, запреты, усвоенные в процессе воспитания. Такая трехслойность делает личность крайне противоречивой, поскольку идет борьба между природными инстинктами, влечениями, желаниями и требованиями и стандартами общества, направленными на подчинение социальным нормам.
3. Ролевая теория личности ( Р. Мертон, Т. Парсонс) описывает ее социальное поведение двумя основными понятиями: «социальный статус» и «социальная роль». Социальный статус обозначает конкретную позицию индивида в социальной системе, предполагающую определенные права и обязанности. Человек может иметь несколько статусов - предписанный, естественный, профессионально-должностной, причем последний, как правило, является основой главного, или интегрального, статуса, который и определяет положение человека в обществе.
Каждый статус включает обычно ряд ролей. Под социальной ролью понимают совокупносгь действий, которые должен выполнить человек, обладающий данным статусом в социальной системе. Поэтому личность - это производное от социальных статусов, которые индивид занимает, и от социальных ролей, которые он исполняет в обществе.
4. Марксистская теория личности рассматривает личность как продукт исторического развития, результат включения индивида в социальную систему посредством активной предметной деятельности и общения, при этом сущность личности раскрывается в совокупности ее социальных качеств, обусловленных принадлежностью к определенному типу общества, классовой и этнической принадлежностью, особенностями труда и образа жизни.
Несмотря на различие подходов, все социологические теории признают личность специфическим образованием, непосредственно выводимым из тех или иных социальных факторов.
Следовательно, можно сказать, что человек личностью не рождается, а становится в процессе социализации и индивидуализации.

8.3. Социализация личности
Важнейшим видом социального взаимодействия, в ходе которого совершается формирование любого человека как полноправного и полноценного члена общества, является социализация. Социологи используют этот термин для описания процесса, в ходе которого и с помощью которого люди обучаются приспосабливаться к социальным нормам.
Социализация как процесс делает возможным продолжение общества и передачу его культуры из поколения в поколение. Этот процесс концептуализируется двумя путями.
1. Социализацию можно понимать как интернализацию социальных норм: социальные нормы становятся обязательными для индивида в том смысле, что они скорее устанавливаются им самим для себя, нежели навязываются ему средствами внешней регуляции и являются, таким образом частью собственной индивидуальности личности. Благодаря этому индивид ощущает внутреннюю потребность в приспособлении к окружающей его социальной среде.
2. Социализацию можно представить как сущностный элемент социального взаимодействия на основе предположения о том, что люди желают повысить цену своего собственного имиджа, добиваясь одобрения и повышения статуса в глазах других; в этом случае индивиды социализируются в той мере, в какой они соизмеряют свои действия в соответствии с ожиданиями других.
Следовательно, под социализацией понимают процесс усвоения личностью образцов поведения общества и групп, их ценностей, норм, установок. В процессе социализации формируются наиболее общие устойчивые черты личности, проявляющиеся в социально организованной деятельности, регулируемой ролевой  структурой  общества.
Основными агентами социализации являются: семья. школа, группы сверстников, средства массовой информации, литература и искусство, социальная среда и др.
В ходе социализации реализуются следующие цели:
1) взаимодействие людей на основе освоения социальных ролей;
2) сохранение общества благодаря усвоению его новыми членами сложившихся в нем ценностей и моделей поведения.

8.4. Этапы социализации
Этапы социализации совпадают (условно) с этапами возрастного развития индивида:
1) ранняя (первичная) социализация. Она связана с приобретением общекультурных знаний, с освоением начальных представлений о мире и характере взаимоотношений людей. Особым этапом ранней социализации является подростковый возраст. Особая конфликтность данного возраста связана с тем, что возможности и способности ребенка значительно превышают предписанные ему правила, рамки поведения;
2) вторичная социализация:
а) профессионалъная социализация, которая связана с овладением специальных знаний и навыков, с приобщением к определенной субкулътуре. На этом этапе расширяются социальные контакты индивида, расширяется диапазон социальных ролей;
б) включение индивида в систему общественного разделения труда. Здесь предполагается адаптация в профессиональной субкулыуре, а также принадлежность к иным субкультурам. Скорость социальных изменений в современных обществах приводит к тому, что возникает необходимость ресоциализации, усвоения новых знаний, ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно освоенных или устаревших. Ресоциализация охватывает многие явления (от коррекции чтения и речи до профессиональной подготовки или смены ценностных ориентиров поведения);
в) пенсионный возраст или утеря трудоспособности. Характерен изменением образа жизни в связи с исключением из среды производства.
Следовательно, социализация личности начинается с рождения и длится всю жизнь, этот процесс на каждой стадии осуществляют особые институты. К ним относятся: семья, детские сады, школы, вузы, трудовые коллективы и т.д. Каждый этап социализации связан с действием определенных агентов. Агенты социализации - это люди и учреждения, связанные с ней и ответственные за ее результаты.

8.5. Личность в системе социальных статусов и ролей
Значительное место в социологии личности занимает ролевая теория личности. В этой теории социальное поведение личности определяется двумя основными понятиями: «социальный статус» и «социальная роль». Статус - это определенное положение человека в обществе и связанная с ним совокупность прав и обязанностей. Роль - это динамичная, поведенческая сторона статуса. Статус личности определяется возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением.
Различают статус прирожденный (социальное происхождение, национальность) и достигаемый (образование, квалификация и т.д.). Человек может изменить свой социальный статус, повысить его, получив хорошее образование, либо, напротив, понизить. Каждый человек выполняет множество ролей, и поведение его бывает различным в зависимости от того, какую социальную роль он выполняет в данный момент (роль отца, мужа, руководителя предприятия, избирателя, члена политической партии, общественной организации и т.д.).
Человек может иметь несколько статусов, но чаще всего только один определяет его положение в обществе. Часто бывает так, что главный статус обусловлен должностью человека. Социальный статус отражается как во внешнем поведении и облике (одежде, жаргоне и иных знаках социальной и профессиональной принадлежности), так и во внутренней позиции (в установках, ценностных ориентациях, мотивациях и т.д.).
Выделяются также естественный и профессионально-должностной статусы.
Естественный статус личности предполагает существенные и относительно устойчивые характеристики человека (мужчины, женщины, зрелость, старость). Профессионально-должностной - это базисный статус личности, для взрослого человека чаще всего являющийся основой интегрального статуса. В нем фиксируется социальное, экономическое и производственно-техническое положение (банкир, инженер, адвокат и т.д.).
Когда речь идет об иерархии статусов, то имеется в виду социальный престиж функций, закрепленных за данным статусом. Престиж  представляет собой иерархию статусов, разделяемую обществом и закрепленную в культуре, в общественном мнении.
Социальный престиж статуса играет огромную роль в распределении социальных желаний, в особенности молодежи. Это своеобразный магнит. В зоне влияния престижного статуса создается особое социальное напряжение, сосредоточиваются наиболее активные, подготовленные, амбициозные члены общества. И в этом плане престиж того или иного статуса оказывает существенное влияние на самовосприятие, утверждение собственного «я».
Социальный статус означает конкретное место, которое занимает индивид в данной социальной системе. Совокупность требований, предъявляемых индивиду обществом, образует содержание социальной роли. Социальная роль - это совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный статус в социальной системе. Каждый статус обычно включает ряд ролей. Совокупность ролей, вытекающих из данного статуса, называется ролевым набором.
Если статус - это сами функции, права и обязанности, то социальная роль - это ожидание поведения типичного для людей данного статуса.
Иными словами, концепция социальной роли проста. Каждый человек в различных группах и коллективах занимает какое-то положение, с которым связаны образцы поведения, и группа ожидает от своих членов, что, занимая данное положение, они будут вести себя в соответствии с этим образцом, определяющим поведение, признанное идеальным.
С любым социальным положением связаны определенные права и обязанности. Права основываются на ожидании индивида того, что другие будут вести себя по отношению к нему так, как это принято в группе, обязанности состоят в том, что другие ожидают от индивида поведения, соответствующего его положению.
Роль дает достаточно полное описание личности, но не в полном объеме. Следует иметь в виду, что роль уже статуса, к которому она привязана. К каждому статусу привязано множество ролей, что составляет ролевой набор статуса.
Многообразие социальных ролей, выполняемых нами, становится причиной, порождающей различные явления индивидуальной жизни. Прежде всего отметим, что каждая личность обладает лишь ей присущим набором ролей. Уникальность же сочетания социальных функций и ролей выступает как один из аспектов индивидуальной личности, особенностей ее духовных свойств и качеств. Но самое главное - это то, что многообразие ролей порождает внутренние ролевые конфликты личности.
Ориентация на две параллельные, противоречащие друг другу социальные роли ведет к внутренней борьбе личности, ее раздвоению. Конфликт ролей выступает непосредственно как борьба мотивов, за каждым из которых состоит представление о желательном, одобряемом образце выполнения тех или иных социальных функций.


9. Социальное взаимодействие как основа социальных явлений

9.1. Сущность социального взаимодействия
Социальное взаимодействие является обобщенным понятием, центральным для целого ряда социологических теорий. В основе этого понятия лежит представление о том, что социальный деятель всегда находятся в физическом или мысленном окружении других социальных деятелей - факторов (индивидуальных или групповых) - и ведет себя сообразно социальной ситуации, в которой он оказался.
Особенности строения любой сложной системы зависят не только от того, какие элементы входят в ее состав, но и от того, каким образом они между собой соединены, связаны, какое влияние они оказывают друг на друга.
Чтобы двух и более индивидов можно было бы рассматривать как общество (или его элемент), одного только наличия их недостаточно. Необходимо также, чтобы они вступали во взаимодействие между собой, т.е. обменивались какими-то действиями и ответными реакциями на эти действия.
Таким образом, взаимодействие есть процесс непосредственного или опосредованного воздействия субъектов друг на друга, а также организации их совместной деятельности.
П. Сорокин вводит в рассмотрение и подвергает развернутому анализу три основных условия возникновения любого социального взаимодействия:
1) наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и переживания друг друга;
2) совершение ими каких-то действий, влияющих на взаимные переживания и поступки;
3) наличие проводников, передающих эти влияния и воздействия индивидов друг на друга.
К этому списку можно добавить и четвертое условие, которое Сорокин не упоминает:
4) наличие общей основы для контактов, соприкосновения.

9.2. Условия социального взаимодействия
Рассмотрим более подробно условия социального взаимодействия.  
1. Наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и переживания друг друга.   Но само по себе  наличие двух и более индивидов еще недостаточно, для того чтобы между ними возникло взаимодействие. Эти индивиды должны обладать способностью и желанием воздействовать друг на друга и отреагировать на такое воздействие.
2. Совершение индивидами каких-то действий, влияющих на взаимные переживания и поступки. Взаимодействие возникает лишь тогда, когда по меньшей мере один из двух индивидов оказывает воздействие на другого, другими словами, совершает какой-то поступок, действие, акт, направленный на другого. 
3. Наличие проводников, передающих влияния и воздействия индивидов друг на друга. Это условие достаточно тесно связано с тем, что передаваемая в ходе взаимодействия информация всегда запечатлена на каких-то материальных носителях. Строго говоря, вне материальных носителей информация вообще существовать не может.
Самым, пожалуй, существенным отличием человеческого (а значит, социального) взаимодействия от общения между собой животных является наличие, так называемой, второй сигнальной системы. Это свойственная лишь человеку система условно-рефлекторных связей, формирующихся при воздействии речевых сигналов. Вторая сигнальная система, являясь базой возникновения обобщенно-абстрактного мышления, может развиться лишь в ходе специфически социального взаимодействия.
4. Наличие общей основы для контактов между социальными субъектами. В наиболее общем случае это означает, что сколько-нибудь эффективное взаимодействие может возникнуть лишь тогда, когда обе стороны говорят на одном языке.  Речь вдет не только о единой лингвистической базе общения, но и о примерно одинаковом понимании норм, правил, принципов, которыми руководствуется партнер по взаимодействию. В противном случае взаимодействие может либо остаться неосуществленным, либо привести к результату, порой прямо противоположному тому, который ожидают обе стороны.

9.3. Теории социального взаимодействия
Понятие социального взаимодействия является одним из центральных в социологии. Существует целый ряд социологических теорий, разрабатывающих и трактующих разнообразные его проблемы и аспекты на двух основных уровнях исследования - микроуровне и макроуровне.
На микроуровне изучаются процессы общения между индивидами, находящимися в прямом и непосредственном контакте, такое взаимодействие протекает главным образом в пределах малых групп. Что касается макроуровня социального взаимодействия, то это взаимодействие крупных социальных групп и структур, здесь интерес исследователей охватывает прежде всего социальные институты.
Наиболее известные теоретические концепции - теория обмена, символический интеракционизм, теория управления впечатлениями. Основные положения этих теорий представлены в табл. 1

Таблица 1
Основные положения теоретических знаний
Концепция	Автор	Основная идея, характеризующая социальное взаимодействие
1. Социальный обмен	Дж. Хоманс	Обмен материальными и нематериальными ценностями
2. Символический    интеракционизм	Дж. Мид, Г. Блумер	Диалог, в котором люди придают значение окружающему миру, стремятся истолковать действия других людей
3. Управление впечатлениями (социодраматический подход)	Э. Гоффман	Спектакль, где люди исполняют свои «партии», создают тот или иной образ.
9.4. Концепция социального обмена
Концептуализация социального взаимодействия, социальной структуры и социального порядка с точки зрения обмена отношениями имеет давнюю историю в антропологии, хотя лишь сравнительно недавно была принята на вооружение социологами. Одна из исходных предпосылок, на которых базируется теория обмена, - это допущение, что в социальном поведении человека заложено некое рациональное начало, которое побуждает его вести себя расчетливо и постоянно стремиться к получению самых разнообразных выгод - товаров, денег, услуг, престижа, уважения, одобрения, успеха, дружбы, любви и т.д.
В начале 1960-х гг. американский социолог Джордж Хоманс пришел к выводу, что такие утвердившиеся в социологии понятия как «статус», «роль», «конформизм», «власть» и другие следует объяснять не действием макросоциальных структур, как это принято в функционализме, а с точки зрения тех социальных отношений, которые порождают их. Суть же этих отношений, как считает Дж. Хоманс, состоит в стремлении людей к получению выгод и вознаграждений, а также в обмене этими выгодами и вознаграждениями. Исходя из этого Дж. Хоманс исследует социальное взаимодействие в терминах обмена действиями между «деятелем» и «другим», предполагая, что в подобном взаимодействии каждая из сторон будет стремиться извлечь максимум выгоды и минимизировать свои затраты. К числу важнейших из ожидаемых вознаграждений он относит, в частности, социальное одобрение. Возникающее в ходе обмена действиями взаимное вознаграждение становится повторяющимся и регулярным и постепенно перерастает в отношения между людьми, базирующиеся на взаимных ожиданиях. В такой ситуации нарушение ожиданий со стороны одного из участников влечет за собой фрустрацию и, как следствие, возникновение агрессивной реакции; при этом само проявление агрессивности становится в определенной степени получением удовлетворения.

9.5. Концепция символического интеракционизма
Символический интеракционизм - это теоретико-методологическое направление, анализирующее социальные взаимодействия преимущественно в их символическом содержании.
Последователи этого подхода утверждают: любые действия людей есть проявления социального поведения, основанного на коммуникации; коммуникация же становится возможной благодаря тому, что люди придают одинаковые значения данному символу.
При этом особое внимание уделяется анализу языка как главного символического посредника взаимодействия. Взаимодействие, таким образом, рассматривается как непрерывный диалог между людьми, в процессе которого они наблюдают, осмысливают намерения друг друга и реагируют на них. Само понятие символического интеракционизма было введено еще в 1937 г. американским социологом Г. Блумером, который резюмировал основные принципы этого подхода с позиций трех предположений:
1) человеческие существа совершают свои поступки в отношении тех или иных объектов на основе тех значений, которые они этим объектам придают;
2) эти значения возникают из социального взаимодействия;
3) любое социальное действие проистекает из приспособления друг к другу индивидуальных линий поведения.
Одним из социологов, которых считают основоположниками концепции символического интеракционизма, был Джордж Герберт Мид. Ключевым понятием в социальной философии Дж. Мида выступает роль, и работы Мида по этому предмету стали основанием для того, что позднее было названо в американской социологии «ролевой теорией». Аргументация Дж. Мида состояла в том, что разница между человеком и любым деятельным существом иной породы включает два следующих различия.
1. Все виды деятельных существ, включая и человека, оснащены мозгом, но только человек обладает разумом.
2. Все другие виды, включая и человека, имеют тела, однако лишь человек обладает ощущением своей собственной исключительной и неповторимой личности.
Человеческие формы познания характеризуются процессом, в ходе которого социальный разум наделяет биологический мозг возможностями познания окружающего мира в совершенно особых формах. Разум может пополнять мозг информацией в той (и до той) степени, в какой индивид инкорпорирует в свои действия точки зрения других людей.
Социальная жизнь зависит от нашей способности воображать самих себя в других социальных ролях, и это принятие роли другого зависит от нашей способности к внутреннему разговору с самим собой. Дж. Мид представлял себе общество как обмен жестами, который включает в себя использование символов. Следовательно, символический интеракционизм - это по сути дела изучение отношения общества к самому себе как к процессу символических коммуникаций между социальными деятелями. Этот взгляд внес важный вклад в анализ таких социологических понятий, как роль, социализация, коммуникация и действие. Он оказался довольно эффективен при разработке социологии девиации для понимания карьеры, а также при изучении криминального поведения. Интеракционистский подход дал также теоретическую базу для других, более поздних социологических концепций, в частности, таких как теории навешивания ярлыков, а также социальных стереотипов.

9.6. Концепция управления впечатлениями
С точки зрения Эрвина Гоффмана, человек предстает как художник, творец образов. Его жизнь - это производство впечатлений. Умение управлять впечатлениями и контролировать их - означает умение управлять другими людьми. Такой контроль осуществляется с помощью вербальных и невербальных средств общения.





10.1. Понятие социального института
Социальные институты - устойчивые формы организации и регулирования общественной жизни. Их можно определить как совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенных социальных потребностей.
Термин «социальный институт» как в социологии, так и в обиходном языке или в других гуманитарных науках выступает в нескольких значениях. Совокупность этих значений можно свести к четырем основным:
1) термин «институт» может относиться к определенной группе лиц, призванных к выполнению дел, важных для совместной жизни. В этом значении институтом мы называем определенную группу людей, выполняющих общественные функции;
2) этот термин может обозначать определенные организационные формы комплекса функций, выполняемых некоторыми членами от имени всей группы;
3) иногда этим термином обозначается совокупность материальных учреждений и средств деятельности, позволяющих некоторым уполномоченным индивидам выполнять общественные безличные функции, имеющие целью удовлетворение потребностей или регулирование поведения членов групп;
4) иногда институтами называются некоторые социальные роли, особенно важные для группы.
Например, когда мы говорим, что школа - это социальный институт, то под этим мы можем понимать группу людей, работающих в школе, или же в другом значении - организационные формы функций, выполняемые школой; в третьем значении важнейшим для школы как института будут учреждения и средства, которыми она располагает, чтобы выполнять функции, порученные ей группой, и, наконец, в четвертом значении институтом мы назовем социальную роль учителя. Следовательно, мы можем говорить о различных способах определения социальных институтов: материальных, формальных и функциональных. Во всех этих подходах мы можем, однако, выделить определенные общие элементы, которые и образуют основной компонент социального института.
Они являются системами учреждений, в которых определенные люди, избранные членами групп, получают полномочия для выполнения определенных общественных и безличных функций ради удовлетворения существующих индивидуальных и общественных потребностей и ради регулирования поведения других членов групп.

10.2. Виды социальных институтов
Всего существуют пять фундаментальных потребностей и пять основных социальных институтов:
1) потребности в добывании средств к существованию (институт производства);
2) потребности в безопасности и порядке (институт государства);
3) потребности в воспроизводстве рода (институт семьи);
4) потребности в передаче знаний, социализации подрастающего поколения (институты  образования);




Добывание пищи, одежды, жилья	Экономические
Поддержание законов и правил	Политические
Забота, рождение и воспитание детей	Семейно-брачные
Социализация людей, приобщение их к ценностям 	Образовательные
Содействие соборным отношениям, углубление веры	Религиозные
Следовательно, социальные институты классифицируются по общественным сферам:
1) экономические (собственность, деньги, регулирование денежного обращения, организация и разделение труда), которые служат производству и распределению ценностей и услуг. Экономические социальные институты обеспечивают всю совокупность производственных связей в обществе, соединяя экономическую жизнь с другими сферами социальной жизни. Эти институты складываются на материальном базисе общества;
2) политические (парламент, армия, полиция, партии) регулируют использование этих ценностей и услуг и связаны с властью. Политикой в узком значении этого слова называется комплекс средств, функций, основывающихся главным образом на манипулировании элементами силы для установления, исполнения и поддержания власти. Политические институты (государство, партии, общественные организации, суд, армия, парламент, милиция) в концентрированной форме выражают существующие в данном обществе политические интересы и отношения;
3) институты родства (брак и семья) связаны с регулированием деторождения, отношений между супругами и детьми, социализацией молодежи;
4) институты образования и культуры (музеи, клубы) связаны с наукой, образованием и др. Их задача состоит в укреплении, создании и развитии культуры общества, в передаче ее следующим поколениям. К ним относятся: семья как воспитательный институт, школы, институты, художественные учреждения, творческие союзы;
5) религиозные институты, т.е. такие, которые организуют отношение человека к трансцендентным силам, т.е. к силам сверхчувствительным, действующим вне эмпирического контроля человека, и отношение к священным предметам и силам. Религиозные институты в некоторых обществах оказывают сильное влияние на ход взаимодействий и межчеловеческих отношений, создавая систему доминирующих ценностей и становясь доминирующими институтами (влияние ислама на все стороны общественной жизни в некоторых странах Ближнего Востока).

10.3. Функции социальных институтов
Каждый социальный институт характеризуется наличием цели своей деятельности, конкретными функциями, обеспечивающими достижение такой цели, набором социальных позиций и ролей, типичных для данного института, системой санкций, обеспечивающих поощрение желаемого и подавление отклоняющегося поведения.
В целом социальные институты выполняют следующие функции в общественной жизни:
1) создают возможность членам общества удовлетворять различного рода потребности;
2) регулируют действия членов общества в рамках социальных отношений, т.е. обеспечивают выполнение желательных действий и осуществляют репрессии по отношению к нежелательным действиям;
3) обеспечивают устойчивость общественной жизни, поддерживая и продолжая безличные общественные функции;
4) осуществляют интеграцию стремлений, действий и отношений индивидов и обеспечивают внутреннюю сплоченность общности.

10.4. Базовые характеристики социальных институтов
Принимая во внимание теорию социальных фактов Э. Дюркгейма и исходя из того, что важнейшими социальными фактами следует считать социальные институты, социологи вывели целый ряд базовых социальных характеристик, которыми социальные институты должны обладать:
1. Институты воспринимаются индивидами как внешняя реальность. Другими словами, институт для любого отдельно взятого человека представляет собою нечто внешнее, существующее отдельно от реальности мыслей, чувств или фантазий самого индивида. 
2. Институты воспринимаются индивидом как объективная реальность. Фактически это в несколько иной форме повторяет предыдущую характеристику, но не вполне совпадает с ней. Нечто является объективно реальным, когда любой человек согласится с тем, что оно действительно существует, причем вне и независимо от его сознания, и дано ему в его ощущениях.
3. Институты обладают принудительной силой. До некоторой степени это качество подразумевается двумя предыдущими: фундаментальная власть института над индивидом состоит именно в том, что он существует объективно, и индивид не может пожелать, чтобы он исчез по его желанию или прихоти. Нравится нам это или нет, добровольно или против своего желания, осознанно или неосознанно, но мы все вынуждены выполнять предписания и правила, составляющие содержание практически любого из социальных институтов, в рамках которых протекает наша жизнь. В противном случае могут наступить негативные санкции.
4. Институты обладают моральным авторитетом. Институты не просто поддерживают себя принудительной силой. Они провозглашают свое право на легитимацию, т.е. они оставляют за собой право не только каким-либо образом наказать нарушителя, но и вынести ему моральное порицание. Разумеется, институты различаются по степени своей моральной силы.
5. Институты обладают качеством историчности. Институты - это не просто факты, но исторические факты; они имеют историю. Почти во всех случаях, переживаемых индивидом, институт уже существовал до того, как он родился, и будет после того, как он умрет. Значения, воплощенные в институте, аккумулировались в течение долго времени несметным числом индивидов.

10.5. Развитие социальных институтов
Формирование в обществе четко налаженных, регламентированных, контролируемых и устойчивых взаимодействий - главный путь развития общества. Содержание социальных институтов, их набор, система социальных регуляторов определяют общественный строй и, соответственно, экономический, политический тип культуры, образования и т.д.
Развитие общества идет во многом через развитие социальных институтов. Чем шире институциализированная сфера в системе социальных связей, тем большими возможностями обладает общество. Многообразие социальных институтов, их развитость - это, пожалуй, самый верный критерий зрелости общества, насколько оно способно надежно, устойчиво, на профессиональном уровне удовлетворять разнообразные потребности индивидов.
Развитие социальных институтов проявляется в двух основных вариантах: во-первых, в возникновении новых социальных институтов, во-вторых, в развитии, совершенствовании уже сложившихся социальных институтов.

10.6. Институциализация
Становление и формирование института в том виде, как мы его наблюдаем (и принимаем участие в его функционировании), занимает      достаточно длительный исторический период. Такой процесс называется в социологии институциализацией. Другими словами, институциализация представляет собой процесс, посредством которого определенные виды социальной практики становятся достаточно регулярными и продолжительными, чтобы быть описанными в качестве институтов.
Важнейшими предпосылками институциализации - формирования и становления нового института - являются:
1) возникновение определенных общественных потребностей в новых видах и типах социальной практики и соответствующих им социально-экономических и политических условий,
2) развитие необходимых организационных структур и связанных с ними норм и правил поведения;
3) интернализация индивидами новых социальных норм и ценностей, формирование на этой основе новых систем потребностей личности, ценностных ориентаций и ожиданий.
Завершением этого процесса институциализации является складывающийся новый вид общественной практики. Благодаря этому в конечном счете формируется новый набор ролей, а также формальных и неформальных санкций для реализации социального контроля за соответствующими типами поведения.
Следовательно, институциализация представляет собой процесс, посредством которого социальная практика становится достаточно регулярной и продолжительной, чтобы быть описанной в качестве института. .

11. Социальные системы и социальные организации

11.1. Системный подход: общие положения
Слово «система» в переводе означает «целое, составленное из частей». Таким образом, система - это любое множество элементов, каким-то образом соединенных друг с другом и благодаря этому соединению образующих определенную целостность, единство.
Можно выделить некоторые общие признаки любой системы:
1) это всегда совокупность каких-то элементов;
2) элементы эти находятся между собой в определенной связи;
3) благодаря данной связи совокупность образует единое целое;
4) это целое обладает качественно новыми свойствами, не принадлежащими отдельным элементам, пока они существуют порознь.
Такие новые свойства, возникающие в новом целостном образовании, в социологии называют эмерджентными (перевод с  англ. - «появляться», «возникать»), «Социальная структура, - утверждает известный американский социолог Питер Блау, - тождественна эмерджентным свойствам комплекса составляющих ее элементов, т.е. свойствам, не характеризующим отдельные элементы этого комплекса».

11.2. Системологические понятия
Весь массив системологических понятий можно условно подразделить на три группы.
Понятия, которые описывают строение систем.
Элемент. Это далее неделимый компонент системы при данном способе расчленения. Говоря об элементе, необходимо подчеркнуть, что любой элемент не поддается описанию вне его функциональных характеристик, той роли, которую он играет в системе как целом. Другими словами, с точки зрения системы не так важно то, каков элемент сам по себе, а важно, что именно он делает, чему служит в рамках целого.
Целостность. Это понятие несколько более расплывчато, нежели элемент. Оно характеризует обособленность системы, противопоставленность ее окружению, всему, что лежит вне ее. Основу этого противопоставления составляют внутренняя активность самой системы, а также границы, отделяющие ее от других объектов.
Связь. На это понятие приходится основная смысловая нагрузка терминологического аппарата. Это понятно: системная природа объекта раскрывается прежде всего через его связи, как внутренние, так и внешние. Можно говорить о связях взаимодействия, генетических связях, связях преобразования, связях строения (или структурных), связях функционирования, связях развития, связях управления и др.
Существует также группа понятий, относящихся к описанию функционирования системы. Сюда относятся: функция, устойчивость, равновесие, обратная связь, управление, самоорганизация. И, наконец, группа понятий, в которых описываются процессы развития системы: генезис, становление, эволюция и др.

11.3. Понятие «социальная система»
Социальные системы - это особый класс систем, существенно отличающихся не только от неорганических систем (скажем, технических или механических), но и от таких органических систем, как биологические или экологические. Главной их особенностью выступает тот факт, что элементный состав этих систем формируют социальные образования (в т.ч. и люди), а в качестве связей выступают самые разнообразные социальные отношения и взаимодействия (далеко не всегда носящие «вещественный» характер) этих людей между собой.
Понятие «социальная система», являясь обобщающим наименованием целого класса систем, очерчено не вполне однозначно и четко. Диапазон социальных систем достаточно широк, простираясь от социальных организаций как наиболее развитого вида социальных систем до малых групп.
Теория социальных систем - это сравнительно новая отрасль общей социологии. Она зарождается в начале 50-х гг. XX в. и обязана своим появлением на свет усилиям двух социологов - Толкотта Парсонса и Роберта Мертона. Хотя в работах этих двух авторов имеются значительные различия, оба они могут рассматриваться как основатели школы, имеющей название структурный функционализм. Это такой подход к обществу, который рассматривает последнее как развивающуюся систему, каждая часть которой функционирует тем или иным способом в связи со всеми другими. Тогда любые данные об обществе могут рассматриваться с точки зрения того, насколько они функциональны или дисфункциональны с точки зрения поддержания социальной системы.
Основательный и глубокий поиск устойчивых элементов общественной жизни приводит к выводу, что эта жизнь представляет собой бесконечное множество переплетающихся взаимодействий этих людей, а, значит, именно на этих взаимодействиях и должно быть сосредоточено внимание исследователей. Именно таков взгляд на структуру общественной жизни представителей структурного функционализма - одного из широких и влиятельных течений современной социологии. В соответствии с этим подходом можно утверждать, что социальные системы не состоят из людей, люди  просто участвуют в системах, образующих своеобразную «оболочку» жизнедеятельности людей. Структуры - это просто позиции (статусы, роли) индивидов в системе. Система не изменит своей структуры, если какие-то конкретные индивиды перестанут участвовать в ней, выпадут из своих «ячеек», а их место займут другие индивиды.

11.4. Понятие социальной организации
Социальная организация - это объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе определенных процедур и правил.
Термин организация применительно к социальным объектам подразумевает:
1) некий инструментальный объект, искусственное объединение, занимающее определенное место в обществе и предназначенное для выполнения определенных функций;
2) некую деятельность, управление, включая распределение функций, координацию и контроль, т.е. целенаправленное воздействие на объект;
3) состояние упорядоченности или характеристику упорядоченности какого-то объекта.
С учетом всех этих аспектов организацию можно определить как целевую, иерархичную, структурированную и управляемую общность.
Организация - одна из наиболее развитых социальных систем. Ее важнейшим признаком является синергия. Синергия - организационный эффект. Суть этого эффекта - прирост дополнительной энергии, превышающей сумму индивидуальных усилий. Источник эффекта - одновременность и однонаправленность действий, специализация и комбинирование труда, процессы и отношения разделения труда, кооперации и управления. Организацию как социальную систему отличает сложностъ, поскольку ее главным элементом выступает человек, обладающий собственной субъективностью и большим диапазоном выбора поведения. Это создает значительную неопределенность функционирования организации и пределы управляемости.

11.5. Социальная организация как вид социальной системы
Особой разновидностью социальной системы являются социальные организации. Н. Смелзер определяет организацию кратко: это «большая группа, сформированная для достижения определенных целей». Организации - это целеустремленные социалъные системы, т.е. системы, формируемые людьми по заранее намеченному плану в целях удовлетворения более крупной социальной цели или же для достижения совпадающих по направленности индивидуальных целей, но опять-таки через выдвижение и стремление к достижению общественных целей. Следовательно, одним из определяющих признаков социальной организации выступает наличие цели. Социальная организация - это заведомо целевая общность, что и вызывает необходимостъ иерархического построения ее структуры и управления в процессе ее функционирования. Поэтому часто в качестве отличительного свойства организации называют иерархичность.
Основной фактор объединения людей в организации состоит прежде всего во взаимном усилении их участников в результате такого объединения. Это служит дополнительным источником энергии и общей эффективности деятельности данной совокупности людей. Именно это побуждает общество, когда перед ним встают какие-то проблемы, создавать организации в качестве особых инструментов специально для решения этих проблем. Можно сказатъ, что создание организаций является одной из функций системы по имени «общество». Поэтому организация, будучи сама системным образованием, в определенной степени повторяет, отражает те системные свойства, которые несет в себе общество как большая социальная система.
Участник организации может достичь своих целей лишь в том случае, если будет с полной отдачей работать на организацию; и наоборот, организация тем скорее и успешнее решит стоящие перед ней задачи, чем полнее будет обеспечивать своих участников тем, в чем они нуждаются. Отсюда вывод: организации представляют собой не только целеустремленную, но и, в сущности, многоцелевую систему.

11.6. Типы социальных организаций
Социальные организации различаются по сложности, специализации задач и формализации ролей и процедур. Существуют несколько типов классификации социальных организаций. Наиболее распространенной является классификация на основе типа членства людей в какой-либо организации. В соответствии с этим критерием выделяют три типа организаций: добровольные, принудительные, или тоталитарные, и утилитарные.
В добровольные организации люди вступают для достижения целей, которые считаются морально значимыми, для получения личного удовлетворения, повышения социального престижа, возможности самореализации, но не для материального вознаграждения. Эти организации, как правило, не связаны с государственными, правительственными структурами, они образуются для преследования общих интересов их членов. К таким организациям можно отнести религиозные, благотворительные, общественно-политические организации, клубы, ассоциации по интересам и пр.
Отличительной чертой тоталитарных организаций является недобровольное членство, когда люди вынуждены вступать в эти организации, а жизнь в них строго подчинена определенным правилам, есть надзирающий персонал, проводящий умышленный контроль над средой обитания людей, ограничения в общении с внешним миром и т.д. Названные организации - это тюрьмы, армия, монастыри и пр.
В утилитарные организации люди вступают для получения материального вознаграждения, заработной платы.
В реальной жизни трудно выделить чистые типы рассмотренных организаций, как правило, бывает налицо сочетание признаков разных типов.
По степени рациональности в достижении целей и степени эффективности выделяют традиционные и рациональные организации.
Можно также выделить следующие виды организаций: 
1) деловые организации (фирмы и учреждения, возникающие для коммерческих целей или для решения конкретных задач). В этих организациях цели наемных работников не всегда совпадают с целями владельцев или государства. Членство в организации обеспечивает работников средствами к существованию. Основа внутреннего регулирования - административный распорядок, связанный с принципами единоначалия, назначения и коммерческой целесообразности;
2) общественные союзы, цели которых вырабатываются изнутри и являются обобщением индивидуальных целей участников. Регулирование производится совместно принятым уставом, оно основано на принципе выборности. Членство в организации связано с удовлетворением разнообразных потребностей;
3) промежуточные формы, сочетающие признаки союзов и предпринимательские функции (артели, кооперативы и т.п.).

11.7. Элементы организации
Организации - это весьма изменчивые и высокосложные социальные образования, в которых можно выделить следующие отдельные элементы: социальную структуру, цели, участников, технологии, внешнее окружение.
1. Центральным элементом любой организации является ее социальная структура. Она относится к шаблонным, или регулируемым, аспектам взаимоотношений между участниками организации. Социальная структура включает в себя совокупность взаимосвязанных ролей, а также упорядоченных взаимоотношений между членами организации, в первую очередь отношения власти и подчинения. Социальная структура организации различается по степени формализации.
Формальная социальная структура - это такая структура, в которой социальные позиции и взаимосвязи между ними четко специализированы и определены независимо от личностных характеристик членов организации, занимающих эти позиции. Например, существуют социальные позиции директора, его заместителей, начальников отделов и рядовых исполнителей.
Взаимосвязи между позициями формальной структуры основаны на жестких правилах, регламентах, положениях и закреплены в официальных документах. В то же время неформальная структура состоит из совокупности позиций и взаимосвязей, формируемых основе личностных характеристик и основанных на отношениях престижа и доверия.
2. Цели. Ради их достижения и осуществляется вся деятельность организации. Не имеющая цели организация бессмысленна и не может существовать продолжительное время.
Цель рассматривается как желаемый результат или те условия, которых пытаются достичь, используя свою активность, члены организации для удовлетворения коллективных потребностей.
Совместная деятельность индивидов порождает у них цели разного уровня и содержания. По мнению А.И. Пригожина, существуют три взаимосвязанных вида организационных целей.
Цели-задания - это оформленные как программы общих действий поручения, выдаваемые извне организацией более высокого уровня. Предприятиям они даются министерством или диктуются рынком (совокупностъю организаций, включая смежников и конкурентов), это задания, которые определяют целевое существование организаций.
Цели-ориентации - это совокупность целей участников, реализуемых через организацию. Сюда относятся обобщенные цели коллектива, включающие и личные цели каждого члена организации. Важным моментом совместной деятельности является совмещение целей-заданий и целей-ориентаций. Если они значительно расходятся, утрачивается мотивация на выполнение целей-заданий и работа организации может стать неэффективной.
Цели-системы - это стремление сохранить ориентацию как самостоятельное целое, т.е. сохранить равновесие, стабильность и целостность. Другими словами, это стремление организации к выживанию в условиях существующего внешнего окружения, интеграция организации в ряду других. Цели-системы должны органично вписываться в цели-задания и цели-ориентации.
Перечисленные цели организации являются основными, или базовыми, целями. Для их достижения организация ставит перед собой множество промежуточных, вторичных, производных целей.
3. Члены организации, или участники - важная составляющая организации. Это совокупность индивидов, каждый из которых должен обладать определенным набором качеств и навыков, позволяющих ему занимать определенную позицию в социальной структуре организации и играть соответствующую социальную роль. Все вместе члены организации представляют собой персонал, который взаимодействует друг с другом в соответствии с нормативной и поведенческой структурой.
Обладая различными способностями и потенциалом (знаниями, квалификацией, мотивацией, связями), участники организации должны заполнить все без исключения ячейки социальной структуры, т.е. социальные позиции в организации. Возникает проблема расстановки кадров, соединения способностей и потенциала участников с социальной структурой, в результате чего возможно объединение усилий, достижение организационного эффекта.
4. Технология. Организация с точки зрения технологии - это место, где производится определенного вида работа, где энергия участников применяется для трансформации материалов или информации.
В традиционном понимании технология - это совокупность процессов обработки или переработки материалов в определенной отрасли производства, а также научное понимание способов производства. Технологией принято также называть описание производственных процессов, инструкции по внедрению, технологические правила, требования, карты, графики. Следовательно, технология представляет собой совокупность основных характеристик процесса производства того или иного продукта Специфика технологии в том, что она алгоритмизирует деятелъностъ. Сам по себе алгоритм представляет собой заранее определенную последовательность шагов, направленных на получение данных или результатов в целом.
5. Внешнее окружение. Каждая организация существует в специфическом физическом, технологическом, культурном и социальном окружении. Она должна адаптироваться к нему и сосуществовать с ним. Нет организаций самодостаточных, закрытых. Все они, чтобы существовать, функционировать, достигать целей, должны иметь многочисленные связи с окружающим миром.
Изучая внешнее окружение организаций, английский исследователь Ричард Тертон выделил основные факторы влияния на организацию внешней среды:
1) роль государства и политической системы;
2) влияние рынка (конкуренты и рынок труда);
3) роль экономики;
4) влияние социальных и культурных факторов;
5) технология из внешнего окружения.




Каждая организация имеет искусственную, созданную людьми природу. Кроме того, она всегда стремится к усложнению своей структуры и технологии. Эти два обстоятельства делают невозможным эффективно контролировать и координировать действия членов организации на неформальном уровне или на уровне самоуправления. Каждая более или менее развитая организация должна иметь в своей структуре специальный орган, основным видом деятельности которого служит выполнение некоторой совокупности функций, направленных на обеспечение участников организация целями, координацию их усилий. Такой вид деятельности называется управлением.
Впервые характеристики управления организации были определены Генри Файолем, одним из основателей научной теории управления. По его мнению, наиболее общими характеристиками являются: планирование общего направления действия и предвидение; организовывание человеческих и материальных ресурсов; выдача распоряжений для удержания действий работников в оптимальном режиме; координация различных действий для достижения общих целей и контролирование поведения членов организации в соответствии с существующими правилами и нормами.
С.С. Фролов отмечает, что одна из современных систем управленческих функций может бытъ представлена следующим образом:
1) деятельность как руководителя и лидера организованного объединения, интеграция членов организации;
2) взаимодействие: формирование и поддержание контактов;
3) восприятие, фильтрование и распространение информации;
4) распределение ресурсов;	




12. Социальная структура общества и стратификация

Центральной категорией стратификации является  - «класс».
Класс понимают в двух смыслах - широком и узком.
В широком значении под классом понимают большую социальную группу людей, владеющих либо не владе​ющих средствами производства, занимающую опреде​ленное место в системе общественного разделения труда и характеризующуюся специфическим способом полу​чения дохода.
Поскольку частная собственность возникает в период зарождения государства, считается, что уже на Древнем Востоке и в античной Греции существовали два противо​положных класса - рабов и рабовладельцев. Феодализм и капитализм не являются исключением — и здесь суще​ствовали антагонистические классы: эксплуататоров и эк​сплуатируемых. Такова точка зрения К. Маркса, которой придерживаются и сегодня не только отечественные, но и многие зарубежные социологи.
В узком значении класс - любая социальная страта в современном обществе, отличающаяся от других дохо​дом, образованием, властью и престижем. Вторая точ​ка зрения преобладает в зарубежной социологии, а ныне приобретает права гражданства и в отечественной.
В современном обществе, опираясь на описанные кри​терии, выделяют не две противоположные, а несколько переходящих друг в друга страт, называемых классами. Одни социологи находят шесть классов, другие насчитывают пять и т.д. Согласно узкой трактовке, классов не было ни при рабовладении, ни при феодализме. Они появились только при капитализме и знаменуют собой переход от закрыто​го к открытому обществу.
Хотя собственность на средства производства играет в современном обществе важную роль, ее значение посте​пенно снижается. Эра индивидуального и семейного ка​питализма уходит в прошлое. В XX веке доминирует кол​лективный капитал. Акциями одного предприятия могут владеть сотни  и тысячи людей. В США насчитывают более 50 млн. акционеров.
И хотя собственность распылена между огромным чис​лом владельцев, только те, кто держит контрольный па​кет акций, способны принимать ключевые решения. Час​то ими оказываются высшие менеджеры - президенты и директора компании, председатели советов правления.
Страта менеджеров постепенно выходит на первый план, оттесняя традиционный класс собственников. По​нятие "менеджерская революция", появившееся благода​ря Дж. Бернхайму в середине XX века, отражает новую реальность - "расщепление атома" собственности, ис​чезновение классов в старом понимании, выход на исто​рическую арену не-собственников (ведь менеджеры - лица наемного труда) в качестве ведущего класса или страты современного общества.
Однако было время, когда понятие "класс" не счита​лось анахронизмом. Напротив, оно только появилось и отражало собой наступление новой исторической эпохи. Случилось это в конце XVIII века, когда во весь голос заявила о себе новая историческая сила - буржуазия, решительно оттеснявшая на второй план дворянское со​словие.
Промышленная революция ХVIII-ХIХ веков разруши​ла феодальную систему и вызвала к жизни социальные силы, которые привели к формированию классового строя. В то время как численность трех сословий - духовенства, дворянства и крестьянства — либо не увеличивалась, либо сокращалась, численность "четвертого сословия" резко возрастала: развитие торговли и промышленности вызва​ли к жизни новые профессии - предприниматели, ком​мерсанты, банкиры, купцы.
Появилась многочисленная мелкая буржуазия. Разоре​ние крестьян и переезд их в город вели к сокращению их численности и возникновению новой страты, которой не знало феодальное общество, - наемных индустриальных рабочих.
Постепенно формировался новый тип экономики - ка​питалистический, которому соответствует новый тип со​циальной стратификации - классовая система. Рост горо​дов, промышленности и сферы услуг, падение власти и престижа земельной аристократии и укрепление статуса и богатства буржуазии кардинально изменили облик евро​пейского общества. Новые профессиональные группы, вышедшие на историческую арену (рабочие, банкиры, предприниматели и т.д.) укрепляли свои позиции, требо​вали привилегий и признания своего статуса. Вскоре по своему значению они сравнялись с прежними сословия​ми, но стать новыми сословиями они не могли.
Термин "сословие" отражал исторически уходящую реальность. Новую реальность лучше всего отражал тер​мин "класс". Он выражал экономическое положение людей, способных передвигаться вверх и вниз.
Профессионалами за рубежом именуют людей, имею​щих, как правило, университетское образование и боль​шой практический опыт, отличающихся высоким мастер​ством в своей области, занятых творческим трудом и от​носящихся к так называемой категории самонанятых, т.е. имеющих свою практику, свое дело. Это юристы, врачи, ученые, преподаватели и т.д.
Именоваться "профессионалом" очень почетно. Их чис​ло ограничено и регулируется государством. Так, лишь недавно социальные работники получили долгожданный титул, которого добивались несколько десятилетий.

12.1. Средний класс    
Между двумя полюсами классовой стратификации - очень богатыми  и очень бедными, составляющими от общей численности насе​ления приблизительно одинаковую долю, расположена та часть населения, которую принято назы​вать средним классом. В индустриально развитых странах он составляет большинство населения - от 60 до 80%.
Средний класс - уникальное явление в мировой исто​рии. Скажем так: его не было на протяжении всей исто​рии человечества. Он появился лишь в XX веке. В обществе он выполняет специфическую функцию. Средний класс — стабилизатор общества. Чем он больше, тем меньше вероятность того, что общество будут сотрясать револю​ции, межнациональные конфликты, социальные катак​лизмы.
Он состоит из тех, кто сделал судьбу собственными руками и, следовательно, заинтересован в сохранении того строя, который предоставил подобные возможности. Сред​ний класс разводит два противоположных полюса - бед​ных и богатых и не дает им столкнуться. Чем тоньше сред​ний класс, тем ближе друг к другу полярные точки стра​тификации, тем вероятнее их столкновение. И наоборот.
Средний класс - самый широкий потребительский рынок для мелкого и среднего бизнеса. Чем многочислен​нее этот класс, тем увереннее стоит на ногах малый биз​нес. Как правило, в средний класс входят те, кто обладает экономической независимостью, т.е. владеет предприяти​ем, фирмой, офисом, частной практикой, своим делом, а также ученые, священники, врачи, адвокаты, средние менеджеры, - социальный хребет общества.
Нынешний средний класс является историческим пре​емником "четвертого сословия", которое на заре промыш​ленной революции взорвало сословную систему. Само по​нятие "средний класс" возникло в XVII веке в Англии. Оно обозначало особую группу предпринимателей, про​тивостоявших, с одной стороны, верхушке крупных зем​левладельцев, с другой - "пролетарской голытьбе". По​степенно к нему стали причислять мелких и средних бур​жуа, менеджеров, лиц свободных профессий.

12.2. Бедность и неравенство
Неравенство и бедность - понятия, тесно связанные с социальной стратификацией. Неравенство характеризует неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества - денег, власти, образования и престижа - между раз​личными стратами или слоями населения. Основным изме​рителем неравенства выступает количество ликвидных ценностей. Эту функцию обычно выполняют деньги.
Если неравенство представить в виде шкалы, то на од​ном ее полюсе окажутся те, кто владеет наибольшим (бо​гатые), а на другом - наименьшим (бедные) количеством благ. 
Таким образом, бедность - это экономическое и социокультурное состояние людей, имеющих минимальное количество ликвидных ценностей и ограниченный доступ к социальным благам.
Бедность - это не только минимальный доход, но осо​бый образ и стиль жизни, передающиеся из поколения в поколение нормы поведения, стереотипы восприятия и психология. Поэтому социологи говорят о бедности как особой субкультуре.
Универсальным измерителем неравенства в современ​ном обществе выступают деньги. Их количество определяет место индивида или семьи в социальной стратификации. К богатым относят тех, кто владеет максимальным количе​ством денег. Богатство выражается денежной суммой, кото​рой исчисляется все то, чем владеет человек: дом, машина, яхта, коллекция картин, акции, страховые полисы и т.д... Богатство - совокупность ценностей, которые обязательно ликвидны.
Ликвидность обозначает способность быть проданным в любую минуту. Домашняя утварь, мебель, потертые одеж​да или машина и все то, чем обычно владеют представи​тели средних или низших слоев, представляют ценность только для них самих. Другие предпочтут новые вещи. Ста​рые вещи не являются богатством в точном смысле. 
Различают - "старые богатые" и "новые богатые". Первые накапливали состояние десяти​летиями и даже столетиями, передавая его из поколения в поколение. Вторые  создали свое благополучие в считан​ные годы, К ним, в частности, относятся профессиональ​ные спортсмены. Известно»; что средний годовой доход баскетболиста НБА равен 1,2 млн. долл. Они еще не успе​ли стать наследственной знатью и  неизвестно, будут, ли ею.
Они могут распылить свое состояние между множеством наследников, каждый из которых получит незначитель​ную часть и, следовательно, не будет  отнесен к классу богачей. Они могут разориться либо потерять свое богат​ство иным способом.
Таким образом, "новые богатые" - это те, кто не ус​пел проверить прочность своего состояния временем. На​против, у "старых богатых" деньги вложены в корпора​ции, банки, в недвижимость, приносящие надежную при​быль. Они не распыляются, а приумножаются усилиями десятков и сотен таких же богатых людей. Взаимные браки между ними создают клановую сеть, страхующую каждого в отдельности от возможного разорения. 
12.3. Измерение неравенства
Доход - поток денежных поступлений за определенный календар​ный период, скажем, за месяц или год - характеризует все слои общества. Доходом называют любую сумму денег, полученных в виде зарплаты, пенсий, ренты, пособий, али​ментов, гонораров и т.д. Даже милостыня нищих, добытая путем попрошайничества и выраженная в виде денег, представляет разновидность дохода.
Напротив, заработная плата характеризует не все слои населения, а лишь те, что заняты в общественном произ​водстве и относятся к наемной рабочей силе. Богачи, как и все собственники, не входят в число наемных работников. Исключение составляют мелкие собственники, относи​мые к так называемым самонанятым. В семейном рестора​не или отеле глава фирмы - одновременно собственник и наемный работник. Он трудится наравне со всем персо​налом, но в отличие от них он не работает на другого. Он трудится на себя, получая зарплату и часть прибыли. К наемным работникам не относятся также нищие. Они не заняты в общественном производстве. 
Дело в том, что, наряду с широким пониманием дохода, существует узкое. В статистическом смысле доходом считается та сумма денег, которую люди зарабатывают благодаря принадлежности к определенной профессии (виду занятия) либо благодаря узаконенному распоряже​нию собственностью. Однако у нищих ничего подобного нет. Нищие, даже если они регулярно зарабатывают на жизнь попрошайничеством, никаких ценных услуг обще​ству не оказывают. А статистика учитывает лишь те источ​ники дохода, которые связаны с оказанием ценных, об​щественно значимых услуг либо производством товаров. Нищих включают в состав так называемого андеркласса, г.е. буквально некласса, или слоя, стоящего ниже всех классов. 
Самый распространенный и легкий в расчетах способ измерения неравенства - сравнение величин самого низко​го и самого высокого доходов в данной стране. П. Сорокин сравнивал, таким образом, различные страны и различные исторические эпохи. Например, в средневековой Герма​нии соотношение высшего и низшего доходов составля​ло 10000:1, а в средневековой Англии 600:1.
Другой способ - анализ доли семейного дохода, затрачива​емого на питание. Оказывается, богатые платят за продо​вольствие всего 5-7%. Чем беднее индивид, тем большая доля дохода тратится у него на питание, и наоборот.

12.4. Измерение бедности
Если неравенство характеризует общество в целом, то бедность касается только части населения. В зависимости от того, насколько высок уровень экономического разви​тия страны, бедность охватывает значительную или не​значительную часть населения. 
Масштабом бедности социологи называют долю насе​ления страны (обычно выраженную в процентах), про​живающего у официальной черты или порога бедности. Для обозначения масштаба бедности применяются также термины "уровень бедности", "границы бедности" и "ко​эффициент бедности".
Порог бедности - это сумма денег, официально уста​новленная в качестве минимального дохода, благодаря которому индивид или семья в состоянии приобрести про​дукты питания, одежду и жилье. Его также называют "уров​нем бедности". В Украине он получил дополнительное на​звание - прожиточный минимум.
Очевидно, что масштаб бедности и порог бедности тес​но связаны между собой. Чем выше планка требований, тем больше людей оказывается за чертой бедности. И на​оборот. 
Экономическая комиссия ООН относит к беднейшим слоям тех, у кого семейный доход составляет 2/3 средне национального дохода. Принята еще одна методика: бед​ными считают тех, чей доход составляет менее 50% средненационального дохода.
Границы бедности меняются в историческом времени. Раньше человечество жило много хуже, и численность бед​ных была выше. В античной Греции 90% населения по мер​кам того времени проживало в бедности. В Англии эпохи Возрождения около 60% населения считалось бедным. В XIX веке масштаб бедности сократился до 50%. В 30-е годы XIX века только треть англичан относилась к бедным, а через 50 лет - всего 15%. Сегодня коэффициент бедности достиг 10% .
 12.5. Абсолютная и относительная бедность
Традиционно социологи выделяли абсолютную и от​носительную бедность.
Под абсолютной бедностью понимается такое состоя​ние, при котором индивид на свой доход не способен удовлетворить даже базисные потребности в пище, жили​ще, одежде, тепле, либо способен удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологичес​кую выживаемость. Численным критерием выступает по​рог бедности (прожиточный минимум).
Под относительной бедностью понимается невозмож​ность поддерживать уровень приличествующей жизни, или некоторый стандарт жизни, принятый в данном обще​стве.
Относительная бедность показывает то, насколько вы бедны в сравнении с другими людьми. Она является срав​нительной характеристикой в двух смыслах.
Во-первых, она показывает, что вы бедны относитель​но того изобилия или достатка, которым обладают другие члены общества, не считающиеся бедными. Первое зна​чение относительной бедности заключается в сравнении одной страты с другими стратами или слоями. Во-вторых, она показывает, что вы бедны относительно некоторого стандарта жизни, например стандарта достойной или при​личествующей жизни.
Границы абсолютной и относительной бедности не совпадают. В обществе может быть ликвидирована абсо​лютная бедность, но всегда сохранится относительная.
Ведь неравенство - неизменный спутник сложных об​ществ. Относительная бедность, таким образом, сохраня​ется даже тогда, когда стандарты жизни всех слоев обще​ства повысились.

   12.6. Нищета
В России к беднякам относили неимущих, малоиму​щих и эксплуатируемых крестьян. Бедняцкое хозяйство — это крестьянское хозяйство, нищетой называлась крайняя бедность. Нищим считался человек, живущий подаянием, собирающий милостыню.
В социологическом смысле нищие - это люди, способ​ные удовлетворять только физические потребности, обес​печивающие лишь биологическое выживание.       
Но не всех живущих в абсолютной бедности следует называть нищими. Бедные живут либо на заработок, либо на пенсии и пособия, но они не попрошайничают. К ни​щим правильнее относить ту категорию живущих в бедно​сти, кто зарабатывает на жизнь регулярным попрошайни​чеством.                
Это кратко основное, что можно сказать о предмете социологии. По существу мы рассказали обо всей социологии, но в самых общих чертах. 

12.7. Социальная мобильность и ее типы
Понятие социальной мобильности было введено П. Сорокиным. Человек не остается в одном уровне статуса в течение всей своей жизни; рано или поздно ему предстоит изменить его, перейдя на новую статусную позицию. Такого рода процессы, происходящие в любом обществе непрерывно и охватывающие практически всех его членов, описываются в социологии понятием социальной мобильности. Социальная мобильность означает перемещение индивидов и групп из одних социальных слоев, общностей в другие, что связано с изменением положения индивида или группы в системе социальной стратификации.
Возможности и динамика социальной мобильности различаются в различных исторических условиях. К каналам, или «лифтам», социальной мобильности П. Сорокин относит следующие социальные институты: армию, церковь, образовательные институты, семью, политические и профессиональные организации, средства массовой информации и т.д.
Для большинства людей продвинуться вверх по стратификационной лестнице очень трудно, некоторые из них не могут приспособиться к новым условиям. Причины, позволяющие достичь успеха в продвижении вверх по стратификационной лестнице, - социальный статус семьи, уровень образования, национальность, выгодный брак, способности, воспитание, место жительства.
Социальные институты, которые являются каналами вертикальной мобильности: школа, армия, церковь, организации, - как бы фильтруют и отбирают индивидов, осуществляя своеобразную селекцию. Семья тоже служит интересам социального отбора, однако сейчас ценятся не происхождение и знатность рода, а личные качества.
Варианты социальной мобильности разнообразны. Она бывает:
1) индивидуальной и коллективной;
2) вертикальной и горизонтальной;
3) внутрипоколенной и межпоколенной.

12.8. Внутрипоколенная и межпоколенная мобильность
Интрагенерационная (в рамках одного поколения) мобильность сравнивает положения, достигнутые одним и тем же индивидом в различные моменты на протяжении его или ее жизни (как правило, имеется в виду трудовая биография, а значит, служебная карьера). Поэтому некоторые исследователи предпочитают называть ее «профессиональной мобильностью или мобильностью рабочей силы, потому что обычно она связана с родом занятий, а не с общественным положением, которое ею определяется». Таким образом, внутрипоколенная мобильность означает то, что человек изменяет положение в стратификационной системе на протяжении своей жизни.
Интергенерационная (между поколениями) мобильность сравнивает нынешние положения индивидов с положениями их родителей, т.е. обозначает изменение социального статуса сына по сравнению с социальной позицией его отца.

12.9. Вертикальная и горизонтальная мобильность
В связи с направленностью выделяют вертикальную и горизонтальную мобильности. Строго говоря, лишь первая из них относится к социальной мобильности как таковой, т.е. к повышению или понижению статуса в пределах стратификационной системы. Горизонтальная же мобильность имеет отношение к таким изменениям в социальной позиции, когда субъект ее остается в пределах одной и той же страты. Например, менеджер организации, который становится заместителем директора, претерпевает вертикальную мобильность. Но менеджер, который переходит из одного отдела в другой без повышения в должности, подвергается горизонтальной мобильности, которая, по всей вероятности, не оказывает влияния на общий его ранг в стратификационной схеме профессии. Таким образом, вертикальной мобильностью называется изменение социального положения индивида, которое сопровождается повышением или понижением его статуса, а горизонтальной мобильностью - изменение социального положения индивида, которое не приводит к повышению или понижению его статуса.
Вертикальная мобильность в свою очередь подразделяется на восходящую и нисходящую. Эти понятия во многом говорят сами за себя. Восходящая мобильность характеризует повышение социального статуса, переход в страту, расположенную выше по иерархической лестнице; нисходящая же означает, напротив, спуск по той же иерархической лестнице, понижение социального ранга.

12.10. Индивидуальная и групповая мобильность
Индивид может совершать свое восхождение на пирамиду социальных статусов благодаря собственным усилиям и личным достижениям. В этом случае говорят об индивидуальной мобильности.
Групповая мобильность происходит тогда, когда снижается или повышается статус целого класса, сословия, касты. Причинами групповой мобильности служат следующие факторы: социальные революции, иностранные интервенции, межгосударственные войны, военные перевороты, смена политических режимов, крестьянские восстания, борьба аристократических родов, создание империи.
Истории известно немало случаев, когда целые социальные группы вследствие каких-то событий резко изменяли свой статус. В результате изменяется и статус практически всех принадлежащих к этой группе индивидов. П. Сорокин приводит в качестве примера Октябрьскую революцию. В результате ее целый привилегированный класс дворянства совершил коллективное социальное нисхождение: в 1920-1930 гг. гордиться дворянским титулом и выставлять его на всеобщее обозрение в советской России было не просто не престижно, но и прямо-таки опасно для благополучия и самой жизни. Напротив, рабоче-крестьянское происхождение стало здесь признаком благонадежности и многим открывало дорогу к повышению социального статуса.

12.11. Понятие миграции
Необходимо провести разграничение между социальной и географической мобильностью.
Миграция - это переселение людей из страны в страну, из одного района в другой, из города в деревню и обратно. Иными словами, это территориальные перемещения. Они бывают сезонными, зависящими от времени года, и маятниковыми, т.е. регулярными перемещениями.
Различают также иммиграцию и эмиграцию.
Миграция - перемещение населения внутри одной страны.
Эмиграция - выезд за пределы страны на длительный срок или постоянное проживание.
Иммиграция - въезд в страну на постоянный срок или на длительное проживание.
Таким образом, миграция относится к перемещениям людей в географическом пространстве и не имеет какого-то особого отношения к социальной мобильности, которая описывает передвижения субъектов в социальном пространстве. Хотя определенная связь и взаимное влияние между ними, конечно, имеются. Так, повысив свой экономический статус (т.е. получив в свое распоряжение больше средств), человек может сменить место своего постоянного проживания переехать в другую квартиру, более престижный район или даже город.
Миграционные процессы могут осуществляться под влиянием различных факторов: стихийных природных факторов (землетрясений, наводнений, изменений экологического характера), этнических конфликтов, войн, неблагоприятной экономической ситуации, соответствующей политики (к примеру, политика индустриализации общества способствует миграции сельского населения в город) и т.д.
Решение задач расселения людей на новых местах жительства, обеспечение их трудоустройства, бытовых и культурных условий жизни - суть миграционной политики государства. Игнорирование подобных задач, отсутствие перспективной миграционной политики служат дополнительным источником социальных и политических конфликтов в обществе.


13. Малые группы как объект социологического исследования

13.1. Понятие малой группы
Малая группа определяется как небольшое по размеру объединение людей, в котором общественные отношения выступают в форме непосредственных личных контактов. Малая группа - это не просто «любые контакты между людьми (ибо какие-нибудь контакты есть всегда и в произвольном случайном собрании людей), но контакты, в которых реализуются определенные общественные связи и которые опосредованы совместной деятельностью. Таким образом, малая социальная группа - это объединение людей, имеющих непосредственный контакт друг с другом, объединенных совместной деятельностью, эмоциональной или родственной близостью, осознающих свою принадлежность к группе и признанных другими людьми.
Малые группы служат в качестве главного объекта не столько для социологии, сколько для другой научной дисциплины - социальной психологии. Социологический же интерес к малой группе обусловлен в основном двумя моментами: во-первых, именно в группах в наиболее прямой и непосредственной форме возникают и протекают абсолютное большинство процессов взаимодействия; во-вторых, в микросреде группы можно обнаружить множество самых разнообразных моделей социальных отношений, которые встречаются и в макросреде, в более крупных объединениях.
Границы малой группы определяются качественными признаками, основными из которых являются контактность и целостность. Контактность - это возможность каждого члена группы регулярно общаться друг с другом, воспринимать и оценивать друг друга, обмениваться информацией, взаимными оценками и воздействиями. Целостность определяется как социальная и психологическая общность входящих в группу людей, позволяющая воспринимать их как единое целое.


14. Девиантное поведение и социальный контроль

14.1. Понятие девиантного поведения
Социализация нацелена на развитие конформного человека, т.е. того, который бы выполнял общественные стандарты, соответствовал социальным стандартам. Отклонение от них называется девиацией. Таким образом, девиантное поведение определяется соответствием социальным нормам.
Социальная норма - это не обязательно реальное поведение, а нормативное поведение - это не просто наиболее часто встречающийся образец. Поскольку это понятие относится главным образом к социальным экспектациям (ожиданиям) «правильного» или «надлежащего» поведения, нормы подразумевают наличие какой-то законности, несут в себе оттенок согласия и предписания, т.е. требования выполнить что-либо или, напротив, запрет, налагаемый на какое-то действие.
Девиантное поведение не всегда носит негативный характер, оно может быть связано со стремлением личности к новому, прогрессивному. Поэтому социология изучает не любые отклонения от нормы, а те, которые вызывают общественное беспокойство. Под девиацией понимается отклонение от групповой нормы, которое влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное заключение или иное наказание нарушителя. К ней традиционно относят: преступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, суицид и пр.
14.2. Типы девиантного поведения
Девиантное, т.е. отклоняющееся от норм, поведение охватывает огромный спектр человеческих поступков. В зависимости от амплитуды отклонения, а также от характера нарушаемых норм можно выделить три его степени.
1. Незначительные отступления от норм морали и этикета называют собственно девиантным поведением.
2. Нарушения норм права, но не столь значительные, чтобы за них наступала уголовная ответственность, называются в социологии делинквентным поведением. Понятие «делинквентное поведение» охватывает довольно широкий спектр нарушений правовых и социальных норм. А в криминологии он определяется как типично молодежное (юношеское) правонарушение, что указывает на довольно высокий уровень подлежащих судебному или административному преследованию правонарушений, совершаемых молодыми людьми в возрасте между двенадцатью и двадцатью годами.
3. Серьезные нарушения норм уголовного права, именуемые преступлениями, можно было бы назвать криминальным поведением.
А.И. Кравченко проводит такое разграничение между собственно девиантным и делинквентным поведением: «Первое относительно, а второе абсолютно. То, что для одного человека или группы - отклонение, то для другого или других может быть привычкой... Девиантное поведение относительно, ибо имеет отношение только к культурным нормам данной группы. Но делинквентное поведение абсолютно по отношению к законам данной страны».
Девиантные исследования довольно часто включают в себя большое разнообразие типов поведения: от злоупотребления наркотиками до футбольного хулиганства и даже занятий колдовством или магией как поведения, на которое наклеен ярлык девиантного или даже делинквентного. Социология девиации, таким образом, берет в качестве объекта изучения более широкие, более неординарные категории поведения, нежели традиционная криминология.

14.3. Объяснение девиантного поведения в теории навешивания
          ярлыков
В теории навешивания ярлыков девиантное поведение трактуется не как продукт индивидуальной психологии или генетической наследственности, а как последствия воздействия социальной структуры и социального контроля.
Эта теория основана, по существу, на двух положениях. Первое состоит в том, что девиантным именуется не просто нарушение нормы, а фактически любое поведение, которое с успехом определяется как таковое, если на него может быть навешен ярлык, относящий его к категории девиантных. Девиация содержится не столько в самом действии, сколько в реакции других на это действие. Второе положение утверждает, что навешивание ярлыков продуцирует или распространяет девиацию.
Ответ девианта на социальную реакцию ведет к повторной девиации, благодаря которй девиант приходит к принятию самоимиджа или определения как человека, который перманентно заключен в рамки девиантности своей роли. Особенность подхода состоит в том, что он привлекает внимание к девиации как к результату социальных обвинений и проявления контроля со стороны общества за поступками своих членов.
Процесс обретения криминальной идентичности называют также стигматизацией. Стигма - это социальный признак, дискредитирующий индивида или даже целую группу. Бывают стигмы тела (дефект или уродство), индивидуального характера (гомосексуальность) и социальных коллективностей (раса или племя). Другими словами, девиация - это своего рода клеймо, которое социальные группы, обладающие властью, ставят на поведение других, менее защищенных групп.

14.4. Объяснение девиации с позиции теории социальной
         солидарности
Социологи, которые опираются на теорию о  социальной солидарности, разработанную Э. Дюркгеймом, утверждают, что девиация вообще и преступность в частности необходимы; они несут на себе особую функциональную нагрузку, поскольку объективно способствуют усиленной социальной интеграции. Эта интеграция возникает из большей или меньшей степени единодушия, с каким «нормальная» часть общества осуждает девиантные поступки тех своих членов, которые нарушают общепринятые нормы. Чувство единения усиливается с помощью общепринятых ритуалов осуждения.
Еще одна идея Э. Дюркгейма послужила отправной точкой для создания влиятельной социологической теории девиации. Это идея аномии. Этим понятием описывается социальная ситуация, характеризуемая упадком норм, управляющих социальным взаимодействием. Дюркгейм утверждает, что довольно часто девиации (к которым он относит, в частности, самоубийства) происходят вследствие отсутствия четких социальных норм. В этом случае общее состояние дезорганизации, или аномии, усугубляется тем, что страсти менее всего согласны подчиняться дисциплине именно в тот момент, когда это всего нужнее.

14.5. Аномическая концепция девиации
Опираясь на идею аномии, Роберт Мертон разработал аномическую концепцию девиации. Он утверждал, что базовой причиной любой девиации является разрыв между институциональными культурными целями и доступностью социально одобряемых средств для достижения этих целей. Среди множества элементов социальной структуры Р. Мертон выделил два особенно, по его мнению, важных. Первый - это определенные культурой данного общества намерения и итересы, которые выступают в качестве «законных» целей, приемлемых для всего общества или же отдельных его слоев, социально одобряемых. Данные намерения и интересы называются институциональными. Второй элемент определяет, регулирует социалъно одобряемые средства (способы достижения этих целей) и контролирует их применение. Отклоняющееся поведение может бытъ рассмотрено как симптом рассогласования между культурно предписанными стремлениями и социально структурированными средствами их реализации.
В соответствии с этой гипотезой Р. Мертон рассматривает пять типов приспособления людей к социально и культурно заданным целям и средствам.
Конформность представляет собой по сути единственный тип поведения, не являющегося девиантным. От степени распространенности его в обществе зависит социальный порядок - стабильность и устойчивость социального развития. Более того, сама ориентация массы людей на культурные общепринятые ценности может говорить о большой массе людей как о едином обществе.
Инновация - форма приспособления, возникающая вследствие того, что индивид принял для себя общепризнанные культурные ценности как жизненные цели, разделяет их. Однако он не считает те средства достижения этих целей, которые для него доступны, эффективными, позволяющими достичь успеха. Этот вид девиации довольно широко распространен в обществах с динамично развивающейся экономикой, где изменения социальных норм просто не успевают за стремительно меняющейся экономической конъюнктурой, тем более что в сфере предпринимательства границы между законным и незаконным, нравственным и аморальным подчас бывают весьма размыты.
Ритуализм предполагает оставление или понижение слишком высоких культурных целей - большого денежного успеха и быструю социальную мобильность там, где эти устремления могут быть удовлетворены. Другими словами, в тех случаях, когда содержание цели и возможности ее достижения для данного социального фактора приходят в противоречие, индивид предпочитает безусловное соблюдение институциональных норм и отказывается от цели.
Это позиция чрезмерно осторожного человека, которая характеризуется, во-первых, стремлением во что бы то ни стало избежать опасности подвергнуться негативным социальным санкциям, во-вторых, желанием избежать опасностей, разочарований и неудач, а в-третьих, сильной приверженностью рутинному распорядку и сложившимся институциональным нормам. Таким образом, этот тип девиации в чем-то противоположен инновации с ее склонностью к риску и готовностью обойти социальные нормы в тех случаях, когда они встают препятствием на пути к желанной цели.
Ретритизм - тип девиации, который можно охарактеризовать как стремление к уходу от действительности, неприятие своего социального мира. Члены общества, обладающие такой ориентацией, не приемлют ни господствующих в сознании большинства социальных целей, ни социально одобряемых средств их достижения. Это люди не от мира сего - отшельники, мечтатели, поэты. Чисто статистически число таких индивидов не может быть велико в любом обществе, оно просто не в состоянии вместить в себя достаточно много таких «странных» людей.
Мятеж как тип девиации наиболее широко распространен в обществах, находящихся в состоянии глубокого кризиса, на грани социальных переломов. Такие отклонения вряд ли можно отнести к формам «индивидуального приспособления к обществу» в полном смысле этого слова, поскольку мятеж являет собой скорее активный отказ от приспособления к действующим нормам социальной жизни. Мятеж, по определению Р. Мертона, представляет собой переходную реакцию, выражающуюся в стремлении институциализировать во всем обществе, включая и тех его членов, которые не разделяют мятежную ориентацию, новые цели и новые способы поведения. Мятеж стремится уменьшить существующие культурную и социальную структуры, а не приспособиться к ним.

14.6. Сущность и формы социального контроля
Усилия общества, направленные на предотвращение девиантного поведения, наказание и исправление девиантов описываются понятием «социальный контроль». Оно включает в себя совокупность норм и ценностей общества, а также санкции, применяемые в целях их осуществления.
Сам термин «социальный контроль» был введен в научный оборот французским социологом и социальным психологом Габриэлем Тардом. Он рассматривал его как важнейшее средство исправления криминального поведения и возвращения преступника в «нормальное» общество. В дальнейшем Г. Тард расширил понимание социального контроля до одного из важнейших факторов социализации. Следует отметить, что и в работах целого ряда западных социологов проблема социального контроля разрабатывалась в тесной связи с решением задачи обеспечения контроля над девиантным поведением и в особенности над агрессивными формами его проявления.
Наиболее развернутую теорию социального контроля разработали американские социологи Э. Росс и Р. Парк. Э. Росс пытался найти и изучить способы достижения равновесия между обеспечением социальной стабильности, с одной стороны, и индивидуальной свободы - с другой. Он считал необходимым прежде всего внутренний этический и социальный контроль, основанный на интернализации общественных ценностей. Однако одновременно он признавал и все возрастающее значение внешнего политического контроля, опирающегося на целенаправленное воспитание, религию, общественное мнение, социальные и правовые санкции.
Роберт Парк, один из основателей чикагской школы, автор «классической» социально-экологической теории, считал, что общество - это и есть контроль и согласие. Он понимал социальный контроль как особое средство, обеспечивающее определенное соотношение между человеческой природой и социальными силами. При этом Р. Парк выделял три формы социального контроля:
1) элементарные, в основном принудительные, санкции;
2) общественное мнение;
3) деятельность социальных институтов.
Толкотт Парсонс в своей работе «Социальная система» определял социальный контроль как процесс, с помощью которого через наложение санкций нейтрализуется девиантное поведение и тем самым поддерживается социальная стабильность. Он проанализировал три основных метода осуществления социального контроля.
Изоляция, суть которой заключается в том, чтобы поставить непроходимые перегородки между девиантом и всем остальным обществом без каких-либо попыток исправления или перевоспитания его.
Обособление - ограничение контактов девианта с другими людьми, но не полная изоляция от общества; такой подход допускает исправление девиантов и их возвращение в общество, когда они будут готовы вновь выполнять общепринятые нормы.
Реабилитация, рассматриваемая как процесс, в ходе которого девианты могут подготовиться к возвращению к нормальной жизни и правильному исполнению своих ролей в обществе.
Можно также выделить две нормы социального контроля:
1) формальный, включающий в себя уголовное и гражданское право, органы внутренних дел, суды и т.д.;
2) неформальный, предусматривающий социальное вознаграждение, наказание, убеждение, переоценку норм.
Таким образом, сущность социального контроля заключается в стремлении общества и различных составляющих его общностей укреплять конформизм своих членов, культивировать «социально желательные» формы поведения, препятствовать девиантному поведению, а также возвращать девианта в русло соблюдения социальных норм.

14.7. Основные компоненты социального контроля
В типовую систему социального контроля входят восемь основных компонентов:
1) индивидуальные действия, которые проявляются в ходе активного взаимодействия индивида с окружающей его социальной средой, - это любые акты производительного, познавательного и приспособительного характера;
2) социальную шкалу оценок, от объективного существования которой в обществе зависит реакция окружающей социальной среды на эти действия;
3) категоризацию, выступающую результатом функционирования социальной шкалы оценок и отнесения того или иного индивидуального действия к определенной оценочной категории (в наиболее общем виде - социальное одобрение или социальное порицание);
4) характер общественного самосознания, от которого в свою очередь зависит категоризация любого индивидуального действия, - в т.ч. общественная самооценка и оценка социальной группой ситуации, в рамках которой она действует (социальная перцепция);
а) характер и содержание социальных действий, выполняющих функцию позитивных или негативных санкций, которые непосредственно зависят от состояния общественного самосознания;
6) индивидуальную шкалу оценок, которая выступает производной от внутренней системы ценностей, идеалов, жизненных интересов и устремлений индивида;
7) самокатегоризацию индивида (принятие роли, самоидентификацию, отождествление себя с определенной категорией лиц), которая является результатом функционирования индивидуальной шкалы оценок;
8) характер индивидуального сознания, от которого зависит самокатегоризация индивида; от него зависит также и последующее действие индивида, которое будет реакцией на оценочное социальное действие.
Таким образом, важнейшим инструментом и оперативным средством осуществления социального контроля являются социальная санкция, требования социальных ролей. Существующая в обществе система социальных санкций направлена на обеспечение надлежащего исполнения членами общества предписаний, связанных с их социальными ролями. Любой институт, помимо принципов, правил и норм, регулирующих ту или иную сферу общественной жизнедеятельности, обычно включает в себя и те санкции, которые будут налагаться за неисполнение или нарушение этих правил на охватываемых институтом индивидов.
Различают позитивные санкции - поощрения за совершение действий одобряемых, желательных для общества или группы,  и негативные санкции - наказания или порицания за неодобряемые, нежелательные, неинституциональные действия, за различные девиантные поступки. Кроме того, можно произвести разделение санкций на формальные, налагаемые официальными лицами или органами, специально для этого создаваемыми обществом, в рамках, зафиксированных в письменных источниках, и неформальные - одобрение или порицание, высказываемые (или проявляемые в невербальных формах) неофициальными лицами, обычно ближайшим окружением.

15. Социальные конфликты и пути их урегулирования
15.1. Понятие конфликта
Конфликт - это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями. Существенная сторона конфликта состоит в том, что эти субъекты действуют в рамках некоторой более широкой системы связей, которая модифицируется (укрепляется или разрушается) под воздействием конфликта.
Социология конфликта исходит из того, что конфликт есть нормальное явление общественной жизни; выявление и развитие конфликта в целом полезное и нужное дело. Не стоит вводить людей в заблуждение с помощью мифа о всеобщей гармонии интересов. Общество достигает более эффективных результатов в своих действиях, если не будет закрывать глаза на конфликты, а будет следовать определенным правилам, направленным на регулирование конфликтов. Смысл этих правил в современном мире состоит в том, чтобы:
1) не допускать насилия как способа разрешения конфликтов;
2) найти средства выхода из тупиковых ситуаций в тех случаях, когда насильственные действия все же совершились и стали средством углубления конфликтов;
3) добиваться взаимопонимания между сторонами, противостоящими в конфликте.
Роль конфликтов и их регулирования в современном обществе столь велика, что во второй половине XX в. выделилась специальная область знания - конфликтология. Большой вклад в ее развитие внесли социология, философия, политологи,  психология.
Поскольку всякая организация есть своего рода объединение людей для совместной деятельности, в развитии их внутренних отношений наблюдаются определенные общие черты, или признаки, понимание которых чрезвычайно важно. Одна из таких общих черт состоит в том, что всякая организация проходит в своем развитии через серию внутренних конфликтов, она не может существовать без внутренней напряженности и без столкновений между определенными позициями, представленными в ней, между группировками людей.
Можно выделить по крайней мере пять различных способов использования понятия «конфликт».
Конфликт как «случившееся», по отношению к которому надстраиваются различные технические образования, доводя фактическое столкновение сторон до полной структуры конфликта (техники ведения переговоров, посредничество, наблюдатели в конфликте и т.п.).
Конфликт как средство исследователя (аналитика). В данном случае конфликт рассматривается как своего рода экран, который позволяет выявить и увидеть то, что не видно при нормальном течении дел (психоанализ, различные формы разведки и т.п.).
Конфликт как механизм, искусственно создаваемый организатором для интенсификации мышления и деятельности (средство, используемое в  коллективных способах решения проблем).
Конфликт как область специализации научных предметов  (межличностные конфликты в психологии, групповые взаимодействия в социологии и т.п.).
Конфликт как объект исследования. Так, конфликтные отношения рассматриваются в теории игр как частный случай игры.
Существуют различные определения конфликта, но все они подчеркивают наличие противоречия, которое принимает форму разногласий, если речь идет о взаимодействии людей. Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в основе их всегда лежит  отсутствие согласия. Поэтому определим конфликт как процесс взаимодействия между субъектами (лицами или группами) по  поводу различия их интересов.

15.2. Социологические теории конфликта
Западными социологами конфликты признаются важнейшими факторами социального развития. Английский философ и социолог Г. Спенсер  считал конфликт «неизбежным явлением в истории человеческого общества и стимулом социального развития».
Конфликт чаще всего ассоциируется с агрессией, угрозами, спорами, враждебностью. В результате бытует мнение, что конфликт - явление всегда нежелательное, что его необходимо по мере возможности избегать и что его следует немедленно разрешать, как только он возникает. Такое отношение часто прослеживается в трудах Л. Уорда, Т. Веблена, Э. Росса, А. Смолла, К. Левина - авторов, принадлежащих к школе научного управления, административной школе и разделяющих концепцию бюрократии по М. Веберу. Считалось, что эффективность организации в большей степени опирается на определение задач, процедур, правил, взаимодействия должностных лиц и разработку рациональной организационной структуры. Такие механизмы в основном устраняют условия, способствующие появлению конфликта, и могут быть использованы для решения возникающих проблем. Немецкий социолог Г. Зиммель, называя конфликт спором, считал его психологически обусловленным явлением и одной из форм социализации.
Концепция социально-классового конфликта К. Маркса рассматривает противоречия между уровнем производительных сил и характером производственных отношений, которые и являются источником социального конфликта. Их несоответствие превращает производственные отношения на определенном этапе в тормоз для развития производительных сил, что приводит к возникновению конфликта. Решение конфликта содержится в социальной революции, классическая формулировка которой дана К. Марксом: «На известной ступени своего развития производительные материальные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке». Любая социальная революция есть высший этап развития классовой борьбы. Теория К. Маркса является классической диалектической моделью социального конфликта.
Диалектическая концепция конфликта Ральфа Дарендорфа следует, казалось бы, в русле марксистской концепции, но существенно отличается от последней. Конфликтная модель общества строится на ином социальном основании. Основой деления людей на классы, по его мнению, является участие или неучастие их в осуществлении власти. Не только власть предпринимателей над рабочими создает основу для конфликта. Конфликт может возникнуть в любой организации (в больнице, университете и т.д.), где вообще существуют управляющие и подчиненные. Для обозначения этих организаций Р. Дарендорф использует веберовское понятие императивно-координированной ассоциации (ИКА), представляющей собой хорошо организованную систему ролей. Разрешение конфликта в ИКА направлено на перераспределение авторитета и власти в ней. Конфликты становятся более многообразными. Вместо общества, которое было резко поляризовано, возникает плюралистическое общество с пересекающими интересами, а значит, с различными конфликтами. В западном посткапиталистическом обществе возникают большие возможности регулирования классового конфликта, который не устраняется, а локализуется в рамках предприятия. Термин «регулирование» относительно конфликта гораздо точнее, чем термин «разрешение». Понятие «разрешение конфликта» вводит в заблуждение, ибо оно отражает социологически ошибочную идеологию, согласно которой полное устранение конфликта возможно и желательно. Для успешного регулирования конфликта, по мнению Р. Дарендорфа, важны три обстоятельства:
1) признание различных точек зрения;
2) высокая организованность конфликтующих сторон;
3) наличие правил игры.
Дарендорф рассматривает действительность на языке институциализированных образцов, используя понятие ИКА. Авторитет и конфликт служат функциональными реквизитами, где первый необходим для интеграции системы, а второй - для социальных изменений.
Один из основателей чикагской школы Р. Парк включил конфликт в число четырех основных видов социального взаимодействия наряду с соревнованием, приспособлением и ассимиляцией (лат. «видоизменять»). С его точки зрения, соревнование, являющееся социальной формой борьбы за существование, будучи осознанным, превращается в конфликт, который благодаря ассимиляции призван привести к прочным взаимным контактам, к сотрудничеству и способствовать лучшему приспособлению.
Модель позитивно-функционального конфликта Льюиса Козера преодолевает отрицательное отношение структурного функционализма к конфликту. Американский социолог Л. Козер определяет конфликт как идеологическое явление, отражающее устремления и чувства индивидов и социальных групп в борьбе за объективные цели: власть, изменение статуса, перераспределение доходов, переоценку ценностей и т.п. Ценность конфликтов, по Л. Козеру, состоит в том, что они предотвращают окостенение системы, открывают дорогу инновациям.
Л. Козер делает упор на позитивные функции конфликта, на его стабилизирующую роль в поддержании динамического равновесия социальной системы. Вместе с тем социальные структуры отличаются друг от друга дозволенными способами выражения антагонистических притязаний и уровнем терпимости в отношении конфликтов. Социальный конфликт способен стать и средством стабилизации внутригрупповых отношений и чреват социальным взрывом. Это зависит от характера социальной структуры, под воздействием которой и развивается конфликт. Л. Козер выделяет следующие функции конфликта:
1) разрядку напряженности, т.е. конфликт служит «выхлопным клапаном» напряжения;
2) коммуникативно-информационную, т.е. люди в результате столкновений проверяют друг друга, получают новую информацию об окружающей среде и узнают свое соотношение сил;
3) созидание, т.е. противоборство, оно помогает группе сплотиться, а не разрушиться в трудную минуту;
4) интеграцию социальной структуры, т.е. конфликт не разрушает целостности, а поддерживает ее;
5) нормотворчество, т.е. конфликт способствует созданию новых форм и социальных институтов.

15.3. Конфликт как показатель противоречий
Жизнь - это непрерывный процесс общения в общественной и профессиональной деятельности и в личной жизни, потому в отношениях между членами этих пар часто возникают претензии выраженное или скрытое недовольство людей друг другом, связанное, как правило, с неудовлетворением каких-либо потребностей. В целом в качестве источников претензий (у одного из участников к другому или взаимных претензий) выступают противоречия, которые возникают там, где есть:
1) рассогласования ценностных ориентаций по нравственным нормам, взглядам, убеждениям. Если существуют различия в убеждениях и морально-нравственная несовместимость, возникновение претензий неизбежно;
2) рассогласования ожиданий и позиций. Такое непонимание обычно возникает между людьми, разными по возрасту, профессиональной принадлежности, жизненному опыту и интересам. И чем больше эти различия, тем глубже может стать недопонимание, которое способно породить взаимную неприязнь;
3) рассогласования знаний, умений, способностей, личностных качеств. Различия в уровне образования приводят к тому, что люди становятся малоинтересны друг другу. Существуют психологические барьеры из-за возможных индивидуальных различий интеллектуального характера («слишком умный»), которые могут породить неприязнь и привести к вражде. Такие индивидуальные личностные различия в свойствах темперамента, как импульсивность, вспыльчивость, и такие черты характера, как стремление доминировать, бесцеремонность в обращении и другие порождают напряженность в человеческих отношениях;
4) рассогласования в понимании, интерпретации информации. Не все люди от природы наделены одинаковой способностью к пониманию того, что происходит с ними и вокруг них. То, что очевидно для одного человека, может стать неразрешимой проблемой для другого. Эти вопросы обсуждаются в соционике, нейролингвистическом программировании, психологии понимания, герменевтике и др.;
5) рассогласования оценок, самооценок. В отношении себя и ситуации у каждого из участников они могут быть адекватными, заниженными или завышенными и не совпадать;
6) рассогласования физических, эмоциональных и других состояний («сытый голодному не товарищ»);
7) рассогласования целей, средств, методов деятельности. Потенциально взрывоопасной является ситуация, в которой два или несколько человек имеют противоречивые, несовместимые с другом мотивы поведения. Каждый из них, преследуя свои личные цели, осознанно или неосознанно препятствует достижению целей другими индивидами;
8) рассогласования функций управления;
9) рассогласования экономических, технологических и других процессов.
Конфликт есть показатель существующих противоречий. Отсутствие согласия обусловлено наличием разнообразных мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения и т.д. Однако оно не всегда принимает форму явного столкновения. Эго происходит только тогда, когда существующие противоречия, разногласия нарушают нормальное взаимодействие людей, препятствуют достижению поставленных целей. В этом случае люди просто бывают вынуждены каким-либо образом преодолевать разногласия и вступают в открытое конфликтное взаимодействие. В процессе конфликтного взаимодействия его участники получают возможность выражать различные мнения, выявлять больше альтернатив при принятии решений, и именно в этом заключается важный позитивный смысл конфликта

15.4. Структура социального конфликта
Структура социального конфликта может быть представлена следующим образом:
1) противоречие, которое выражено в проблеме и является объективной предпосылкой конфликта (источник конфликта);
2) люди как носители данного противоречия, представляющие различные социальные интересы (субъекты конфликта);
3) объект конфликта (скрытые нужды) - блага, ресурсы, по поводу которых возникает конфликт;
4) предмет конфликта (открытые нужды) - материальные образования, с ним (конфликтом) связанные;
5) столкновение субъектов конфликта (процесс, активная фаза), в котором как бы происходит «противоречие в действии». Столкновение также характеризуется эмоциональной окраской и психологическими установками субъектов.
Поскольку конфликт представляет собой высшую (активную) стадию развития противоречия, то в случае отсутствия последней составляющей (столкновения) мы имеем дело с латентным, т.е. скрытым конфликтом, выявление которого наиболее сложно. Такой конфликт также можно назвать «недоразвитым» в силу остановки развития на стадии противоречия.

15.5. Типология конфликтов
Существуют четыре основных типа конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой.
Внутриличностный конфликт. Этот тип конфликта не полностью соответствует данному  определению. Здесь участниками  являются не люди, а различные психологические факторы внутреннего мира личности, часто кажущиеся или являющиеся несовместимыми: потребности, мотивы, ценности, чувства и т.п. Этот конфликт может быть функциональным или дисфункциональным в зависимости от того, как и какое решение примет человек и примет ли его вообще. Внутриличностные конфликты, связанные с работой в организации, могут принимать различные формы. Одна из наиболее распространенных - это ролевой конфликт, когда различные роли человека предъявляют к нему противоречивые требования. Например, будучи хорошим семьянином (роль отца, матери, мужа и жены), человек должен вечера проводить дома, а положение руководителя может обязать его задерживаться на работе. Причиной такого конфликта является рассогласование личных потребностей и требований производства. Внутренние конфликты могут возникать на производстве вследствие перегруженности работой или, напротив, отсутствия работы при необходимости находиться на рабочем месте.
Межличностный конфликт. Это один из самых распространенных типов конфликта. В организациях он проявляется по-разному. Многие руководители считают, что его единственной причиной является несходство характеров. Действительно, встречаются люди, которым из-за различий в характерах, взглядах, манере поведения очень непросто ладить друг с другом. Однако более глубокий анализ показывает, что в основе таких конфликтов, как правило, лежат объективные причины.
Чаще всего это борьба за ограниченные ресурсы: материальные средства, производственные площади, время использования оборудования, рабочую силу и т.д. Каждый считает, что в ресурсах нуждается именно он, а не другой. Конфликты возникают между руководителем и подчиненным, например когда подчиненный убежден, что руководитель предъявляет к нему непомерные требования, а руководитель считает, что подчиненный не желает работать в полную силу.
По субъектному признаку во внутренней жизни каждой организации можно выделить следующие типы межличностных конфликтов:
1) конфликты между управляющими и управляемыми в рамках данной организации, причем конфликты между руководителем и рядовым исполнителем будут существенно отличаться от конфликтов между руководителем первой руки и менеджерами нижестоящих уровней;
2) конфликты между рядовыми сотрудниками;
3) конфликты на управленческом уровне, т.е. конфликты между руководителями одного ранга. Эти конфликты, как правило, теснейшим образом переплетены с личностными и кадровыми конфликтами, с практикой продвижения персонала в рамках данной организации, с борьбой за распределение наиболее важных позиций в ее собственной структуре. Они могут быть также связаны с разработкой различных стратегий поведения соответствующих организаций, с выработкой критериев эффективности ее совокупной деятельности.
Конфликт между личностью и группой. Известно, что неформальные группы устанавливают свои нормы поведения, общения. Каждый член такой группы должен их соблюдать. Отступление от принятых норм группа рассматривает как негативное явление, возникает конфликт между личностью и группой. Например, конфликты адаптационные, возникающие между теми правилами и нормами внутреннего общения, которые сложились в данной организации, и новичками, не осведомленными или не догадывающимися о существовании таких правил. По субъектному признаку можно выделить конфликты между группой и личностью (не членом группы), а также внутригрупповые конфликты между группой и одним из ее членов. Другой распространенный конфликт этого типа - конфликт между группой и руководителем. Здесь следует различать конфликты между руководителем и подчиненным ему подразделением, подразделением и руководителем другой группы, между руководителями различных подразделений, если в конфликт вовлекаются члены групп. В последних двух случаях конфликт может перерастать в межгрупповой. Наиболее тяжело такие конфликты протекают при авторитарном стиле руководства.
Межгрупповой конфликт. Организация состоит из множества формальных и неформальных групп, между которыми могут возникатъ конфликты, например, между руководством и исполнителями, между работниками различных подразделений, между неформальными группами внутри подразделений, между администрацией и профсоюзом.
Существуют типологии, основанные на других структурных элементах конфликта. Так, например, известны типологии конфликтов, построенные на критериях «причина конфликтов», последствия конфликта», выделяются «интегративный» и «разрушительный (т.е. конструктивный и деструктивный) конфликты.

15.6. Составляющие конфликтной ситуации
Важнейшими составляющими конфликтной ситуации являются устремления сторон, их стратегии и тактики поведения, а также восприятие конфликтной ситуации.
Мотивы сторон. Мотивы в конфликте - это побуждения к вступлению в конфликт, связанные с удовлетворением потребностей оппонента, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих конфликтную активность субъекта. Базисным побудителем активности оппонента являются его потребности, представляющие собой состояния нужды в объектах (ресурсах, власти, духовных ценностях), необходимых для его существования и развития. Мотивы оппонентов конкретизируются в целях. Целью в конфликте является представление его участника о конечном, предвосхищаемом полезном (с точки зрения этого человека) результате конфликта. Выделяются общие (конечные) и частные цели оппонентов.
Конфликтное поведение. Оно состоит из противоположно направленных действий участников конфликта. Конфликтное поведение можно разделить на стратегию и тактику. Стратегия рассматривается как ориентация личности по отношению к конфликту, ее установка на определенные формы поведения в ситуации конфликта (избегание, приспособление, компромисс, соперничество, сотрудничество).

15.7. Классификация конфликтных стратегий
В основе классификации конфликтных стратегий лежат следующие основания; 
1) характер действий (наступательные, оборонительные и нейтральные);
2) степень активности в их осуществлении (активные - пассивные, инициирующие - ответные);
3) направленность этих действий (на оппонента, к третьим лицам, на самого себя).
Избранная стратегия (генеральная линия) реализуется через конкретные тактики.
Тактика поведения - совокупность приемов воздействия на оппонента, средство реализации стратегии. Выделяются следующие виды тактик воздействия на оппонента:
1) жесткие:
а) тактика захвата и удержания объекта конфликта (применяется в конфликтах, где объект материален);
б) тактика физического насилия (уничтожение материальных ценностей, нанесение телесных повреждений, блокирование чужой деятельности и т.п.);
в) тактика психологического насилия (оскорбления, грубость, негативная личностная оценка, клевета, обман, дезинформация, унижение и т.п.);
г) тактика давления (предъявление требований, приказов, компромата, угрозы, шантаж);
2) нейтральные:
а) тактика демонстративных действий (привлечение внимания к своей персоне путем публичного высказывания жалоб на состояние здоровья, невыход на работу, демонстрация суицидальных действий и т.п.);
б) санкционирование (воздействие на оппонента с помощью взыскания, увеличения нагрузки, отказ от выполнения требований и т.д.);
в) тактика коалиций (образование союзов, увеличение групп с целью повышения своего ранга в конфликте);
3) мягкие:
а) тактика фиксации своей позиции (использование логики! фактов для подтверждения своей позиции в форме высказываемых суждений, предложений, критики и т.п.);
б) тактика сделок (взаимный обмен благами, обещаниями| уступками, извинениями).
в) тактика дружелюбия (подчеркивание общего, выражение готовности решать проблему, предъявление необходимой информации, предложение помощи и т.п.).
Своеобразным опосредствующим звеном между характеристиками участников конфликта и условиями его протекания, с одной стороны, и конфликтным поведением - с другой, выступают образы конфликтной ситуации - своеобразные идеальные карты. которые включают следующие элементы:
1) представления участников противоречия о себе (о своих потребностях, возможностях, целях, ценностях и т.п.);
2) представления участников конфликта о противоположной стороне (о ее потребностях, возможностях, целях, ценностях и т.д.);
3) представления каждого из участников относительно того, как его воспринимает оппонент;
4) представления конфликтующих сторон о среде и условиях, в которых протекает конфликт.
Почему необходим анализ образов конфликтной ситуации? Это определяется двумя обстоятельствами:
1.именно субъективная картина конфликта, а не реальность
противоречия сама по себе непосредственно определяет конфликтное поведение;
2.существует реальное и эффективное средство разрешения конфликта за счет изменения этих образов, которое осуществляется посредством внешнего воздействия на участников конфликта.
Степень расхождения образа и реальной картины бывает различной. Например, конфликтная ситуация может существовать, но не осознаваться сторонами как таковая, и наоборот.
Искажение конфликтной ситуации может принимать следующие формы:
1) искажение всей ситуации в целом. Ситуация упрощается, воспринимается в черно-белых (полярных) оценках, происходят фильтрация информации, ее неверная интерпретация и т.д.;
2) искажение восприятия мотивов поведения в конфликте. Выражается например, в приписывании себе социально одобряемых мотивов, а оппоненту - мотивов низменных, подлых; 
3) искажение восприятия действий, высказываний, поступков. Фиксируется в следующих высказываниях по отношению к себе; «я все делаю правильно», «я вынужден так делать», «он сам виноват, что вынудил меня так сделать», «все так делают»; по отношению к оппоненту: «он делает все мне во вред», «он специально так поступил» и т.п.;
4) искажение восприятия личностных качеств. Здесь срабатывает эффект поиска соринки в глазу другого, преуменьшение негативных качеств у себя и преувеличение у соперника.
Выделяют пять основных стилей поведения в конфликтной ситуации:
1) сотрудничество - попытка совместной выработки решения, учитывающего интересы всех сторон. Сотрудничество эффективно в том случае, когда:
а) есть возможность (время, желание) глубоко разобраться в причинах, вынуждающих стороны придерживаться своих позиций;
б) можно найти в разногласиях компенсирующие элементы;
в) нужно разрабатывать различные варианты решений;
г)  конструктивно удается решать возникающие противоречия; 
д) стороны готовы обсуждать варианты выхода из конфликта;
2) конкуренция, соперничество - бескомпромиссная борьба за победу любыми средствами, упорное отстаивание своей позиции, наиболее острая форма разрешения конфликтных ситуаций. Ее использование оправдано в том случае, когда:
а)есть уверенность в правильности и правомерности своей позиции и средства ее защиты;
б)конфликт затрагивает область принципов и убеждений;
в)оппонентом является подчиненный, предпочитающий авторитарный стиль управления;
г)отказ от занятой позиции чреват невосполнимыми серьезными потерями;
д) в случае поражения произойдет потеря авторитета и товарищей.
Эта стратегия требует подбора весомых аргументов для дискуссии и адекватной оценки позиций оппонентов, а также наличия ресурсов для отстаивания своих позиций; 
3) уклонение, игнорирование - попытка выйти из конфликта, уклониться от него. Опасная стратегия. Использовать ее можно, если:
а) источник конфликта настолько тривиален, а последствия столь ничтожны, что ими можно пренебречь;
б) конфликтующие стороны могут разобратъся без вашего вмешательства;
в) есть уверенность, что время ослабит напряженность ситуации и все разрешится само собой;
г)  конфликт никак не влияет на производственные проблемы;
д) вовлеченность в конфликт не позволит решить более важные задачи.
Игнорирование конфликта может привести к его неконтролируемому росту;
4) приспособление - стремление сгладить противоречия, часто за счет изменения своей позиции. Это эффективно в случаях, если:
а) есть желание разрешить конфликт любой ценой;
б) конфликт и его результаты мало затрагивают личные интересы;
г)  налицо готовность пойти на односторонние уступки;
д) отстаивание своей позиции может занять много времени и отнять много сил (когда игра не стоит свеч);
5) компромисс - решение конфликта путем взаимных уступок. Компромисс эффективен в тех случаях, когда:
а) аргументы конфликтующих сторон достаточно убедительны, объективны и правомерны;
б) необходимо разрешить конфликт путем принятия приемлемого для сторон решения в условиях недостатка времени;
в) стороны готовы разрешить конфликт на основе частичного решения проблемы;
г) путем небольших уступок можно сохранить важные деловые или личные контакты.
Компромисс не исключает возобновления конфликта, возможно, в иной форме. 
Таким образом, любое конфликтное действие может иметь четыре основных исхода:
1) полное или частичное подчинение другого;
2) компромисс;
3) прерывание конфликтных действий;
4) интеграцию.

16. Методология и методы социологических исследований

16.1. Цель прикладной социологии и ее общественная 
         значимость
Прикладная социология - это составная часть социологии как науки. Она нацелена на познание социальных явлений и процессов путем изучения причин их зарождения, механизма функционирования и направленности развития. Прикладная социология опирается на теоретические достижения фундаментальной науки с использованием методов эмпирической проверки и формализованных процедур.
Главная причина обращения к социологическим исследованиям - это потребность в обширной и актуальной информации, отражающей те стороны жизнедеятельности общества, которые скрыты от внешнего глаза, но которые требуется учитывать в практике социологического управления. Социологические исследования имеют большие возможности: они выявляют ведущие тенденции в развитии общественных отношений; определяют оптимальные пути и средства совершенствования отношений в обществе; обосновывают планы и управленческие решения; анализируют и прогнозируют социальные ситуации и др. Но социологические исследования не являются панацеей от всех бед, они выступают в качестве одного из средств получения информации. Решение вопроса о проведении социологического исследования должно быть обосновано практической или научной целесообразностью.

16.2. Система понятий социологического исследования
Одну и ту же систему действий в рамках социологического исследования некоторые авторы называют методом, другие - техникой, третьи - процедурой или методикой, а иногда методологией. Эта путаница затрудняет изучение социологии, поэтому оговорим тот смысл, который вложен в данные понятия.
Метод - основной способ сбора, обработки и анализа данных.
Инструментарий метода - совокупность исследовательской документации (вопросников, бланков, дневников наблюдателя и т.п.), обеспечивающей реализацию метода.
Процедура метода - одна отдельно взятая операция реализации метода (например, заполнение дневника исследователя).
Техника метода - специальные приемы, повышающие эффективность метода (разработки его инструментов и осуществления процедур).
Технология метода - последовательность процедур и техник используемого метода.
Методика социологического исследования - собирательное понятие, обобщающее все используемые в исследовании методы, их инструменты, процедуры, техники и технологии.

16.3. Общая характеристика конкретного социологического
         исследования (КСИ)
Конкретное социологическое исследование (КСИ) – это система теоретических и эмпирических процедур, позволяющая получить новые знания о социальном объекте (процессе, явлении) для решения фундаментальных и прикладных задач. Социологическое исследование состоит из четырех взаимосвязанных этапов:
1)	подготовительного;
2)	полевого;
3)	подготовки к обработке и обработки информации;
4)	анализа информации и подготовки итогов документов исследования. На подготовительном этапе уточняется тема исследования, разрабатывается теоретическая концепция, готовятся программа исследования, методические документы, определяется инструментарий, формируются исследовательские группы, составляются графики работ, решаются вопросы материально-технического обеспечения.
Полевой этап (сбор первичной информации) - это работа в практической зоне социолога, работа на улице, на работе, в классах, домах. Информация собирается путем опроса, анкетирования, наблюдения, анализа, эксперимента и т.д. Полевым этот этап называется потому, что он проводится в естественных условиях, отличных от лабораторных, т.е. тех, в которых преимущественно проходила предыдущая исследовательская работа.
Этап подготовки и обработки информации связан с изучением собранного материала, его сверкой с расчетными параметрами. Составляется программа обработки информации на ЭВМ. Полученная в ходе полевых работ информация неслучайно называется первичной, исходя из нее невозможно установить те зависимости, которые кладутся в основу социологических выводов и рекомендаций. Поэтому она нуждается в трансформировании во вторичную информацию, представленную в виде таблиц, графиков, уравнений, коэффициентов и иных показателей. Суть этого трансформирования - обобщение и свертка первичной информации, ее превращение в удобную для последующего анализа.
Анализ информации и подготовка итогов документов - заключительный этап. Делаются выводы о подтверждении или опровержении гипотез, выявляются социальные связи, тенденции, закономерности, противоречия, новые социальные проблемы. Оформляются результаты исследования. Анализ и интерпретация данных проводятся в рамках теоретической обработки полученной информации и впрямую зависят от профессионализма социологов, их гипотез, проверка которых и производится прежде всего.
Главным инструментом социологического анализа являются статистика и использование ЭВМ, существует множество универсальных статистических пакетов программ для социолога.
Итоги работы выливаются в служебные документы: отчет, приложение к отчету и аналитическую справку, содержащую выводы и рекомендации. В качестве итоговых документов выступает справка, информационная записка, аналитическая записка, отчет о научно-исследовательской работе.

16.4. Понятия генеральной и выборочной совокупности
Генеральная совокупность - это все люди, территориально и по времени причастные к изучаемому объекту. Выборочная совокупность - микромодель генеральной совокупности. Ее составляют респонденты, отобранные для обследования с помощью того или иного метода выборки. Отбор респондентов осуществляется по социальным формулам, с помощью таблицы случайных чисел, методами механической, серийной, гнездовой, стихийной выборки, методами «снежного кома» и основного массива. Наиболее точен метод квотной выборки.
16.5. Типы социологического исследования




Пилотажное исследование - пробное исследование, предваряющее основное. Оно предназначено для проверки качества основного исследования и охватывает небольшие совокупности, основываясь на упрощенной программе. В его ходе проверяются все элементы будущего исследования, выявляются трудности, которые могут встретиться при его проведении. Часто во время пилотажного исследования формируются новые гипотезы и собираются оперативные социологические данные. Обычно его проводят среди 50-100 человек.
Описательное исследование более сложное, т.к. по своим целям и задачам оно предполагает получить целостное представление об изучаемом явлении. Оно проводится по полной программе с соответствующим инструментарием. Описательное исследование проводится, когда объект изучения - большая общность людей, отличающаяся разнообразными характеристиками.
Можно выявить и сопоставить связи, существующие между ними, провести сравнение и сопоставление.
Аналитическое исследование - самый углубленный вид социологического анализа. Цель его - выявить причины, лежащие в основе процесса и обусловливающие его специфику. Его подготовка требует большого времени. Оно носит комплексный характер.
От того, изучается предмет в статике или в динамике, различают точечное (разовое) и повторное исследования. Точечное отражает моментальный срез характеристик объекта. Повторные исследования бывают трендовыми, панельными и лонгитюдными.
Трендовые осуществляются на аналитических выборках с интервалом во времени в рамках единой генеральной совокупности. Они делятся на когортные (когда изучают определенную возрастную группу - когорту) и исторические (когда состав когорт меняется).
Панельное исследование - это обследование одних и тех же людей через одинаковые промежутки времени. При нем важно соблюдать единообразие. Сведения получают об индивидуальных изменениях. Главная сложность - сохранение выборки от одного исследования до другого.
Если моменты повторного исследования выбираются с учетом генезиса (развития в течение длительного времени) изучаемой совокупности, то это исследование называется лонгитюдным.
Конкретное социологическое исследование может также быть широкомасштабным или локальным.
Во время проведения всех исследований проводят так называемый социальный мониторинг - создание программ и баз данных при помощи ЭВМ.

16.6. Программа социологического исследования
Непосредственная подготовка исследования предполагает разработку его программы, рабочего плана и вспомогательных документов. Исследовательской программой называют специально разработанный научный документ, содержащий описание главных предпосылок данного научного исследования. Программа - это язык общения социолога с заказчиком, это стратегический документ исследования. Она представляет собой тезисное изложение концепции организаторов работы, их замыслов и намерений. Ее считают также всесторонним теоретическим обоснованием методологических подходов и методических приемов изучения социальных фактов.
Программа состоит из двух частей - методологической и методической. Первая включает формулировку и обоснование проблемы, указание цели, определение объекта и предмета исследования, логический анализ основных понятий, формулировку гипотез и задач; вторая - определение обследуемой совокупности, характеристику используемых методов сбора первичной социологической информации, логическую структуру инструментария для сбора этой информации и логические схемы ее обработки на ЭВМ.
В программе обосновывается необходимость использования конкретных методов сбора социологической информации (анкетирования, интервыоирования, анализа документов, наблюдения и др.).
Логическая структура инструментария выявляет направленность того или иного блока вопросов на определенные характеристики и свойства объекта, а также на порядок расположения вопросов.
Логические схемы обработки собранной информации показывают предполагаемые диапазон и глубину анализа социологических данных.
16.7. Характеристика структурных элементов КСИ
В программе определяется, какая проблема будет исследоваться, на получение какого результата она будет направлена. Проблема - это всегда то, что не изучено.
Социальная проблема - это созданная самой жизнью противоречивая ситуация. Проблемы классифицируют по цели, носителю, масштабам распространенности, времени действия противоречия и его глубине. Когда проблема осмыслена, исследование целенаправленно. В итоге проблема позволяет получить новое знание о предмете.
Цель исследования всегда должна быть ориентирована на результат, должна через реализацию помочь выявить пути и средства решения поставленной проблемы.
Задачи исследования - система изучаемых вопросов, ответ на которые обеспечивает достижение цели исследования. Они разделяются на основные, ориентированные на выявление сущности проблемы и дополнительные, касающиеся отдельных аспектов проблемы. Задачи исследования формулируются в системном виде по правилам логики, при этом дополнительные задачи выступают в роли конкретизаций и детализаций основных. Количество задач зависит от проблемы, степени ее изученности, цели исследования, интересов заказчика, а также потенций исследователей, их возможностей проникнуть в суть проблемы.
Формулирование задач - ответственная процедура, ибо та или иная их постановка обяжет к соответствующему этим постановкам конструированию всех последующих компонентов исследовательской программы. Задачи формулируются в соответствии с целью и гипотезами. С точки зрения определения задач, исследование может быть теоретическим и прикладным.
Объектом исследования являются реальные социальные процессы, которые содержат противоречия или проблемную ситуацию. Предмет - это как раз то, что наиболее полно выражает противоречие, содержащееся в объекте. Объект исследования имеет следующие признаки: пространственные (город, страна, регион), временные (период и сроки проведения), отраслевые (вид изучаемой деятельности). Он рассматривается как часть целого и как некое автономное начало. Иногда объект велик в количественном отношении, тогда определяют генеральную совокупность и учитывают ее при результатах исследования, но анализ проводят выборочный.
Предмет - это стороны, свойства, отношения объекта, границы, в пределах которых объект изучается в данном случае. Логический анализ основных понятий подразумевает выделение понятий, определяющих предмет, точное и всестороннее объяснение их содержания и структуры.
Большая роль в исследовании принадлежит гипотезе. Это своеобразное движение к новому знанию. Гипотеза является предварительным предположением, объясняющим социальный факт с целью его последующего подтверждения или опровержения.
Существуют три типа гипотез:
1) количественные соотношения (они могут быть точными, приблизительными, предварительными);
2) объяснение и выявление элементов системы (когда надо объяснить, почему происходит так, а не иначе);
3) прогноз, предвидение, предсказание (носят сложный характер, вскрывают механизм причинно-следственной связи).
16.8. Методы сбора социологической информации
Второй этап исследования называют «полевым этапом», т.к. зона практических действий социологов - это поле, с которого собирается урожай в виде надежной и представительной информации. В ходе сбора информации применяются различные методы, каждый из которых имеет свои особенности. Основными методами являются опрос, наблюдение, анализ документов, экспертная оценка, эксперимент, социометрия, намерение социальных установок. Самый распространенный из них - опрос, с его помощью собирается 90% социологической информации. Каждый метод имеет свои предназначение и ограничения. Выбор методов исследования зависит не от желания исследователя, не от его прихоти или произвола, а от решаемых им задач и содержания проверяемых гипотез.
16.9. Метод опроса
Метод опроса активно используют медики, юристы, журналисты, педагоги и др. В социологии данный метод имеет давние традиции. Специфика опроса состоит прежде всего в том, что при его использовании источником первичной социологической информации является человек (респондент) - непосредственный участник исследуемых социальных явлений.
Преимущества опроса заключаются:
1) в максимально коротких сроках сбора информации;
2) в возможности получения разнообразной информации;
3) в возможности охвата больших совокупностей людей;
4) в широте охвата различных областей социальной практики.
А несовершенства - в возможности искажения информации в силу субъективного восприятия и оценки социального факта респондентами, присутствия посторонних, несоблюдения анонимности.
Существуют две разновидности опроса - анкетирование и интервьюирование. Первый вид основывается на количественной методологии, второй - на качественной.
Опросы также бывают сплошными и выборочными, массовыми и экспертными, индивидуальными и групповыми, устными и письменными, одноразовыми и многоразовыми, очными и заочными, стандартизированными и нестандартизированными. Специфика опросных методов в том, что в них реализуется система «вопрос - ответ» с последующей обработкой результатов.
Наиболее распространенный в практике прикладной социологии вид опроса - анкетирование. Оно может быть групповым или индивидуальным. Групповое предполагает присутствие социолога и группы в 15-20 человек, обеспечивает стопроцентный возврат анкет, возможность консультаций по технике заполнения анкеты и контроля со стороны социолога. Индивидуальное анкетирование подразумевает раздачу анкет респондентам на определенный срок для заполнения без присутствия анкетера. Проверка качества заполнения осуществляется по ходу возврата анкет.
Анкетный опрос состоит из подготовительного, оперативного и результирующего этапа. Заполняются анкеты, маршрутные листы, отчеты о проведенном опросе. Любая анкета состоит из трех частей: вводной, содержательной и заключительной. Самое сложное - правильно сформулировать вопросы анкеты.
Оптимальное время заполнения анкеты - 35-45 мин (25-30 вопросов). Для оценки качества анкеты проводится пилотажное исследование (на микровыборке 100 человек). Обычно анкетирование проводится по месту работы или жительства, в местах отдыха и лечения, в транспортных средствах, просто на улице.

16.10. Анкета как инструмент сбора социологической 
           информации
Анкета - это объединенная единым исследовательским замыслом система вопросов, направленных на выявление количественных и качественных характеристик объекта. С точки зрения композиции, это сценарий беседы с респондентом, включающий:
1) вступление с обозначением темы исследования, цели опроса, названия проводящей его организации и объяснением техники заполнения анкеты;
2) завязку - психологическую установку на сотрудничество, т.е. блок простых вопросов, преследующих цель заинтересовать собеседника;
3) основную содержательную часть - блок главных вопросов, отвечающих цели исследования;
4) паспортичку - социально-демографический блок вопросов.
Анкетные вопросы классифицируются по содержанию, форме и функции. По содержанию они подразделяются на вопросы о фактах сознания (выявление мнений, пожеланий, планов на будущее); вопросы о фактах поведения (выявление поступков, результатов деятельности); вопросы о личности респондента.
Классификация по форме - это деление:
1) на открытые вопросы, рассчитанные на индивидуальные ответы в письменном виде без предложенных социологами вариаций, и закрытые (с набором вариантов ответов), в свою очередь подразделяющиеся на альтернативные (с возможным выбором одного варианта) и неальтернативные (с допуском выбора нескольких вариантов ответа);
2) на прямые вопросы, требующие от респондента критического отношения к себе, к окружающим или оценки негативных явлений, и косвенные, проверяющие информацию прямых вопросов, дополняющие ее.
По функции анкетные вопросы делятся на основные, нацеленные на содержание исследуемого явления; неосновные, выявляющие адресат вопросов, проверку искренности ответов; контактные (вопросы завязки) и фильтрующие, отсекающие круг респондентов от ответов на ряд вопросов.

16.11. Метод интервью
Социологическое интервью - это наиболее глубокий метод сбора информации, предполагающий личную беседу.
В отличие от анкетирования, где наборы альтернатив, предлагаемые формализованными опросами, могут не совпадать с имеющимися в сознании респондента категориями, в процессе интервью, отвечая на вопросы, респондент имеет возможность высказаться совершенно свободно по волнующим его вопросам.
Метод интервью обеспечивает следующее:
1) возможность получения глубинной информации о мнениях, мотивах, представлениях респондентов;
2) ситуация интервьюирования по форме близка к обыденному разговору, способствует непринужденной обстановке общения и повышению искренности ответов;
3) возможность вести наблюдения за реакциями респондента, ситуацией интервью и в случае необходимости проводить корректировку возникающих перемен;
4) личный контакт интервьюера с респондентом обеспечивает максимальную полноту реализации познавательных задач вопросника;
5) вербальный характер общения устраняет проблему непоследовательного, незапланированного восприятия вопросов (что возможно в анкете).
Таким образом, качественные методы, к которым относится интервью, опираются на активность респондентов.
Причина этому то, что они ближе к свободной, независимой стороне континуума, потому что позволяют респондентам отвечать своими словами, используя свои категории и осознанные ассоциации.
Главные недостатки метода интервьюирования - его малая оперативность, существенные затраты времени, необходимость большого числа интервьюеров, невозможность его использования в ситуациях краткосрочных массовых опросов.

16.12. Виды интервью
Существуют несколько разновидностей интервью:
1) формализованное интервью - поведение респондента строго регламентировано детально разработанным вопросником, содержащим закрытые вопросы, и инструкцией по его заполнению, предназначенной для интервьюера;
2) интервью с открытыми вопросами - предполагает подробный план интервью, предусматривающий строго обязательную последовательность вопросов и их формулировки; респондент дает ответы в свободной форме, а задачей интервьюера является их четкая фиксация;
3) фокусированное интервью - имеет своей целью сбор данных по поводу конкретной информации, явлений, их последствий и причин;
4) глубинное интервью - предполагает обсуждение заранее определенной темы и соответствующего ей предварительного круга вопросов; последовательность вопросов не закрепляется в единой форме; с каждым новом респондентом характеристики могут меняться, включая новые вопросы, аспекты проблемы;
5) свободное интервью - проводится без заранее подготовленного опросника или разработанного плана беседы, определяется только тема интервью.
Интервью могут различаться в зависимости от цели, места проведения опроса, опрашиваемых лиц, степени стандартизации, формализации, структурированности.
Стандартизация, формализация и структурированность как основания классификации интервью весьма близки и нередко употребляются как синонимы, однако между ними существуют следующие различия:
Стандартизация - это установление и унификация параметров интервью в рамках конкретного исследования. В отличие от стандартизации, формализация скорее придание инструменту того или иного облика вне зависимости от конкретного содержания. В формулированном интервью вопросы и возможные ответы заданы и фиксируются строго однообразно; в неформализованном - формулировки вопросов и ответов заранее не предусматриваются. Под структурированием понимается установление устойчивых связей между элементами. В интервью исследователь воспроизводит определенную теоретическую схему исходя из своих интересов. Он выбирает значимые данные и тем самым структурирует ситуацию опроса. Следовательно, даже при отказе исследователя от заранее заданной структуры интервью диалог интервьюера и респондента приобретает структурированный характер.

16.13. Социологическое наблюдение
Наблюдение - общенаучный метод, широко используемый в естествознании, а также в обыденной жизни. Его применение в социологии имеет ограничения, т.к. далеко не все социальные явления поддаются непосредственному визуальному и слуховому восприятию. Но когда социолог имеет дело с объектами, которые можно наблюдать, т.е. воспринимать с помощью зрения и слуха, он обязан делать это.
С помощью наблюдения можно фиксировать особенности поведения людей, получать оперативную и объективную информацию из первых рук.
Наблюдение имеет ряд преимуществ по сравнению с другими социологическими методами. Главные из них - непосредственная связь исследователя с объектом его изучения, отсутствие опосредствующих звеньев, оперативность получения информации. Эти достоинства, однако, не исключают ряда недостатков. Наблюдатель вольно или невольно влияет на изучаемый процесс, вносит в него что-то такое, что не присуще его природе. Оперативность же оборачивается локальностью, ограниченностью изучаемой ситуации, неспособностью охватить совокупность всех признаков познаваемого явления.
Иначе говоря, этот метод весьма субъективен, личностные качества наблюдателя неизбежно сказываются на его результатах. Поэтому, во-первых, последние подлежат обязательной перепроверке другими методами, во-вторых, к поведению наблюдателей предъявляются особые требования.

16.14. Виды наблюдения
Различают следующие виды наблюдения:
1) невключенное и включенное, последнее подразделяется на скрытое (наблюдение - инкогнито) и открытое;
2) лабораторное, полевое;
3) стандартизированное и нестандартизованное;
4) систематическое, эпизодическое и случайное.
Невключенным называют наблюдение, предназначенное для фиксации актов традиционного (обычного, привычного) и открытого (не скрываемого от других) поведения. Осуществляя его, наблюдатель обязан находиться вне изучаемого объекта, воспринимать этот объект со стороны, никоим образом не вмешиваясь в естественный ход событий, в т.ч., не задавая наблюдаемым никаких вопросов.
Включенное наблюдение зовется так потому, что наблюдатель преднамеренно включается (внедряется) в изучаемый объект, принимает участие в происходящих в нем процессах. Открытому варианту включенного наблюдения свойственно то, что наблюдаемые знают о факте нахождения среди них исследователя и имеют представление о целях его деятельности. Такому наблюдателю потребуется умение быстро и эффективно налаживать контакты с незнакомыми людьми, общительность, доброжелательность, тактичность, сдержанность и толерантность (терпимость к другим людям)
Лабораторное наблюдение проводится в искусственно созданных условиях, где повышается значимость умения исследователя регулировать эти условия и контролировать их влияние на наблюдаемых. Полевые наблюдения осуществляются в обычной социальной жизни и дают более объективную информацию об исследуемом объекте.
Стандартизированное наблюдение предполагает четко формализованные процедуры и инструменты. В нестандартизированном наблюдении большая часть элементов, подлежащих регистрации, заранее не определена.
Случайные, не предусмотренные исследовательской программой наблюдения, при которых единицы наблюдения жестко не регламентированы, могут стать эвристически ценными лишь при условии развитости теоретического мышления, научного воображения и интуиции социолога.
Систематическое наблюдение нацелено на регулярную фиксацию (по строгому графику и в четко регламентированных методических документах) единиц наблюдения.

16.15. Эксперимент в социологии
Эксперимент - такой метод исследования, с помощью которого путем управления ситуацией проверяются и испытываются гипотезы о причинных связях. Он основан на создании модели рассматриваемого явления. Для него характерны: активное вмешательство исследователя, планомерное введение относительно изолированного экспериментального фактора, его вариация, контроль за всеми существенными факторами, возможные комбинации с другими факторами.
По характеру процедур эксперименты бывают реальными и мысленными, когда проверяются не реальные явления, а информация о них. При проведении модельного эксперимента проверка гипотез проводится не на реальных объектах, а на их заменителях - натурных моделях.
По специфике поставленной задачи различаются научные и прикладные эксперименты, проективные и ретроспективные (направленные в будущее или в прошлое), одно- и многофакторные.
По характеру логической структуры они бывают параллельными (существуют экспериментальная и контрольная группы) и последовательными (контрольная группа отсутствует). По характеру ситуации эксперименты делятся на полевые и лабораторные.
16.16. Анализ документов
Анализ документов - важная область социологии. Документ всегда несет знаковую или образную информацию, зафиксированную людьми на каком-то носителе. Документы можно классифицировать по разным основаниям:
1) письменным (вербальные и статистические);
2) фонетическим;
3) иконографическим, т.е. по способу фиксации информации.
По статусу источника документы делятся на неофициальные и официальные, по критерию авторства - на индивидуальные и коллективные, по опосредованности - на первичные и вторичные, по спонтанности появления - на заданные и самопроизвольные.
С целью преодоления субъективизма в подходе к документам был разработан контент-анализ. Слово «контент» означает «содержимое (или содержание) документа». Контент-анализом называют метод сбора количественных данных об изучаемых явлении или процессе, содержащихся в документах.
Контент-анализу подвергаются книги, газетные или журнальные статьи, объявления, телевизионные выступления, кино- и видеозаписи, фотографии, лозунги, этикетки, рисунки, другие произведния искусства, а также, разумеется, и официальные документы. Контент-анализ позволяет обнаружить в документе то, что ускользает от поверхностного взгляда при его традиционном изучении, но что имеет важный социальный смысл.
В тексте выделяются ключевые понятия и определяется частота их повторения. Элементами контент-анализа являются: отдельное слово, суждение, персонаж.

16.17. Социометрические методики
Термин «социометрия» имеет три основных смысла. Им обозначают:
1) теорию малых (непосредственно контактных) групп, созданную Дж. Морено;
2) всякие математазированные процедуры измерения социальных процессов и явлений (исходя из этимологии этого слова, производственного от лат. societas - «общество» и греч. metreo - «измеряю»);
3) совокупность методик исследования психоэмоциональных отношений друг к другу членов социальных групп, характеризующихся небольшой численностью и опытом совместной жизнедеятельности.
Нас интересует последнее значение данного понятия. Социометрические методики используются социологами для выявления:
1) неофициальных лидеров малых групп, таких их членов, которые оказывают наибольшее воздействие на других;
2) «изгоев» коллектива, т.е. людей, отвергаемых большинством группы;
3) кандидатов, заслуживающих рекомендации к выдвижению на должности официальных руководителей коллективов;
4) характера социально-психологического климата коллектива и тенденций его трансформирования;
5) дифференциации первичных (т.е. официально не разделяющихся на более мелкие составляющие) коллективов на реально сложившиеся в нем социально-психологические группировки;
6) причин и движущих сил внутриколлективных конфликтов (межличностных, личностно-групповых и межгрупповых);
7) многих иных проблем, решение которых способно оптимизировать деятельностъ первичных трудовых коллективов и иных малых социальных групп.
Нужно заметить, что при решении вышеназванных задач социометрические методики могут играть роль как главных, так и дополнительных методов. Но в любом случае они обязательно сопрягаются с другими методами: анализом соответствующей документации, наблюдением, интервьюированием, экспертным опросом, тестированием и др.
Социометрические методики включают в себя специальные техники опроса, обработки и интерпретации данных.
В социометрическом опросе каждому члену коллектива предлагается выбрать тех его членов, которые соответствуют, по мнению выбирающего, определенному социометрическому критерию. Эти критерии формулируются в самих вопросах, например, так: «С кем из членов Вашей бригады Вы бы хотели вместе работать, а с кем нет? Кого из членов Вашей бригады Вы бы оставили в ней, если бы бригада формировалась заново? Если возникнет необходимость сократить численность Вашей бригады, то кого, на Ваш взгляд, следовало бы уволить в первую очередь?» Ответы на вопросы такого рода всех членов группы позволяют выявить контуры сложившейся в ней структуры социально-психологических отношений прежде всего по вектору взаимных симпатий и антипатий.
Социометрические опросы не могут быть в полной мере анонимными, т.к. по фамилиям, фигурирующим в ответах, исследователь определяет, кто эти ответы дал. Это обстоятельство может привести к снижению меры искренности ответов. Чтобы уменьшить эту опасность, применяются специальные процедуры. При инструктировании респондентов исследователь тщательно разъясняет научный характер опроса, гарантирует сохранение тайны ответов каждого.
Обработка полученной информации осуществляется путем ее преобразования либо в социограмму, либо в социоматрицу, либо в то и другое.

16.18. Фокус-групповая методика
Метод фокус-группы в последние годы получил широкое распространение как один из наиболее оперативных и эффективных способов сбора и анализа социальной информации. Заметим, что он применяется, как правило, в сочетании с количественными методами, может играть при этом как дополнительную, так и ключевую роль. Кроме того, он включает в себя элементы количественных методов (включенное наблюдение, правило репрезентативной выборки и др.).
Реализация данного метода предполагает формирование нескольких дискуссионных групп (по 10-12 человек) и проведение в них обсуждения исследуемой проблемы с целью ее более глубокого понимания и поиска оптимальных путей решения. Фокус внимания участников групповых дискуссий при этом сосредоточивается на каком-то одном, естественно, важном аспекте проблемы, а внимание исследователей фокусируется на выяснении мнений участников по поставленному вопросу, на значении различных точек зрения представителей разных социальных категорий, а также на поиске возможных путей достижения консенсуса.
Фокус-групповое обсуждение исследуемой проблемы гораздо продуктивнее, нежели выяснение мнений о ней методами анкетирования и индивидуального интервьюирования. Оно предпочтительнее в силу следующих факторов:
1)	взаимодействие респондентов в фокус-группе обычно стимулирует более глубокие ответы и дает возможность появиться новым идеям в ходе групповой дискуссии;
2)	заказчик исследования может сам наблюдать за ходом обсуждения интересующей его проблемы и получать из первых рук информацию о поведении, установках, чувствах и языке респондентов, делать собственные выводы о путях решения проблемы, которые получат (или не получат) поддержку общественного мнения;
3)	фокус-групповой метод оперативнее и дешевле, чем анкетирование или интервьюирование. Его использование дает экономию не только временных, финансовых, но и трудовых затрат исследователей;





Абсолютная бедность – уровень бедности, определенный с точки зрения обеспечения минимальных условий, необходимых для физического выживания.
Агенты социализации – группы или социальные контексты, в рамках которых осуществляются важнейшие процессы социализации.
Аномия – впервые понятие введено в социологию Дюркгеймом. Это ситуация, при которой социальные нормы более не определяют поведение индивида.
Бюрократия – тип организации, которой присущи  четкая иерархия власти, предписания и инструкции, определяющие поведение, штат чиновников, работающих полный рабочий день за плату.
Вертикальная мобильность – перемещение вверх и вниз в иерархической системе социальной стратификации.
Включенное наблюдение (полевая работа) – исследовательский метод, широко применяемый в социологии и антропологии, предполагающий, что социолог сам принимает участие в деятельности групп или сообществ, которые он изучает.
Вторичная группа – обозначение всех больших социальных групп или социальных организаций, где отношения между людьми носят формально-служебный характер.
Выборка – определенная доля индивидов или случаев, взятых из большой группы, которые в исследовании представляют группу в целом.
Гипотеза – идея или предположение, выдвигаемые в качестве основы для эмпирического исследования.
Горизонтальная мобильность – передвижение индивидов из одного региона страны в другой или из одной страны в другую.
Девиация – отклонение в поведении человека от общепринятых норм.
Депривация – лишение или недостаточность условий, необходимых для нормальной жизни.
Дифференциация – развитие органических систем или обществ в сторону увеличивающегося усложнения.
Документальное исследование – исследование, основанное на изучении документов, таких, как архивные материалы или  официальная статистика.
Жизненный цикл – совокупность различных стадий в жизни индивида: рождение, юность, зрелость и старость.
Идентификация – признание тождественности, опознание, в социологии процесс эмоционального и иного самоотождествления человека  с другим человеком, группой, образом.
Имперское сознание – характерные для восточных деспотий, авторитарных и тоталитарных режимов притязания высших эшелонов власти и части простого населения на исключительность, непогрешимость, повелевание другими; сложный комплекс социально-психологических установок.
Институт (социальный) – приспособительное устройство общества, созданное для удовлетворения его важнейших потребностей и регулируемое сводом социальных норм.
Интеракционизм – одно из главных направлений в зарубежной социологии, сводящее сущность общества к межличностному взаимодействию.
Интеракция – взамодействие людей в группе, обществе.
Инцест – сексуальные отношения между близкими родственниками; во всех обществах инцест находится под запретом.
Каста – одна из форм стратификации, в которой социальная позиция индивида жестко фиксирована от рождения и не может меняться на протяжении  жизни. Между индивидами, принадлежащим различным кастам, практически не бывает браков.
Клан – родственная группа, выходящая за пределы одной семьи; типичная для доиндустриальных обществ.
Конвенциональный (договор, соглашение, сделка) – общепринятый, покоящийся только на договоренности между людьми, на условных  правилах и ни на чем более.
Конструкт – искусственно созданное нечто, в котором части связаны в единое целое.
Конформность – приспособленность, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующего мнения, некритическое следование чужим  образцам.
Концепция – определенный способ понимания, трактовки явлений, основная точка зрения, ведущий замысел.
Корпоративность – чувство принадлежности к единой группе, в которой индивиды имеют общие взгляды и убеждения.
Корреляция – взаимная связь, взаимозависимость эмпирических признаков, свойств, черт, показателей (в социологии).
Культурные универсалии – ценности или способы поведения, характерные для всех культур.
Латентные – скрытые.
Легитимность – убеждение в том, что принятый политический порядок справедлив и законен.
Материалистическое понимание истории – взгляд на историю, разработанный К. Марксом, согласно которому материальные, или экономические, факторы играли главную роль в определении исторических перемен.
Матернальная депривация – ситуация в которой маленькие дети лишены тесного контакта с матерью в течении нескольких недель и более.
Метапотребности – сверхпотребности, стоящие над обычными.
Мировой информационный порядок – глобальная система коммуникаций, действующая  через спутники, телевизионную, радио, телефонную и компьютерную связь.
Мультилинейная эволюция – интерпретация социальной эволюции, допускающая множественность путей эволюционного развития для разных обществ.
Нарциссизм – любовь, влюбленное отношение к своему собственному Я.
Невербальная коммуникация – коммуникация между индивидами, основанная на мимике лица, жестах, позах тела, без использования речи и языка вообще.
Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей и форм общественной жизни.
Нуклеарная семья – семья состоящая из родителей и детей, т.е. социального и биологического ядра, достаточного для воспроизводства потомства и общественных связей.
Обследование (опрос) – метод социологического исследования, использующий анкеты для изучения населения.
Остракизм – в древней Греции изгнание отдельных граждан из города по решению народного собрания, гонение, преследование.

Относительная бедность – бедность, определяемая по отношению к жизненному стандарту большинства  в данном обществе.
Ошибка репрезентативности – расхождение между генеральной и выборочной совокупностями, отклонение одной от другой.
Пацифизм – убеждение, что война нравственно неоправданна.
Первичная группа – группа индивидов, находящихся в личных взаимоотношениях друг с другом.
Позитивизм – философское течение, согласно которому существуют тесные связи между социальными и естественными науками, оперирующими в рамках общей логической системы.
Предикат – то же, что и свойство.
Престиж – уважение к индивиду или группе, основанное на их статусе.
Проекция – приписывание другим людям чувств, которые индивид испытывает сам.
Промискуитет – беспорядочные половые сношения.
Проституция – продажа сексуальных услуг.
Протообщество – период человеческого стада.
Регламентированный – жестко связанный правилами.
Репрезентативность – свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной ) совокупности.
Референтная группа – группа, к которой хотел бы принадлежать человек или на которую он равняется как на эталонную.
Рефлексия  - процесс осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения, самопознание.
Ретреатизм – отвержение культурных целей и институциональных  средств, уход от реального мира в свой внутренний болезненный мир (бродяги, хронические алкоголики и наркоманы, психически ненормальные люди).
Ритуал – вид обряда, форма сложного символического поведения, упорядоченная система действий, выражающая определенные социальные и культурные ценности.
Роль – модель поведения, часть статуса.
Сленг – то же, что    жаргон, вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литературного языка.
Статус – социальная позиция (положение) индивида в группе или обществе.
Стратификация – расположение социальных слоев (групп) сверху вниз по признаку неравенства в доходах, уровне образования, объеме власти, профессиональном престиже.
Структура – совокупность жестко закрепленных и взаимосвязанных элементов. 
Субкультура – ценности и нормы, отличные от общепринятых в обществе, разделяемые отдельными группами.
Теория ярлыков – подход при изучении отклонения, в котором предполагается, что люди становятся девиантами из-за навешивания определенных ярлыков со стороны политических властей и т. д.
Традиционные государства – государства, в которых основу производства составляют земледелие и разведение скота. Традиционные государства также называют «ранними цивилизациями».
Флуктуации- случайные отклонения от средних значений.
Фрустрация – тревожность, чувство безысходности, подавленность.
Эгалитаризм – стремление всех уровнять.
Эмпирический – опытный, основанный на фактах.
Экзогамия – система, при которой индивид может жениться или выйти замуж  только за человека, не принадлежащего к тому же роду, что и он сам.
Эндогамия – система, в которой индивид может жениться или выйти замуж только за человека, принадлежащего к тому же роду.






Тема 1.  Предмет и структура социологического знания

1. Объект и предмет социологии.
2. Структура социологической системы знания.
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Тема 2.  Социология как наука об обществе
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Тема 3. Происхождение социологии как науки

1. Возникновение и развитие представлений об устройстве общественной жизни:
а) Платон и Аристотель о природе социальных отношений;
б) социальные идеи раннего христианства и средневековья;
в) социальные воззрения мыслителей Нового времени.
2. Проблема начала социологии.
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Тема 4. Становление и развитие социологии в XIX веке

1. Основные предпосылки превращения социологии в науку.
2. Исторические этапы возникновения и развития социологической науки.
3. Характеристика западноевропейской социологической науки конца XIX века (О. Конт, Т. Спенсер, натуралистические школы и др.) 
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Коркюф Ф. Новые социологии. – М., СПб., 2002.
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Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. – М., Т. 3. изд. 2.
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Элиас Н. О процессе цивилизаций. – М., 2002.

Тема 5. Западноевропейская социологическая наука начала ХХ века

1. Социология как объективный анализ «социальных фактов». Э. Дюркгейм.
2. «Социологизм» Э. Дюркгейма как методология научного исследования общества.
3. Теория «социального действия» М. Вебера.
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Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.
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Элиас Н. О процессе цивилизаций. – М., 2002.

Тема 6. Социологическая концепция П. Сорокина

1.Основные этапы и идейно-теоретическая эволюция от позитивистской к интегральной социологии.
2. Западноевропейский и американский периоды деятельности П. Сорокина.
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Тема 7. Современные социологические теории

1. Функциональное направление в социологии: Т. Парсонс, Р. Мертон.
2. Конфликтная парадигма: Л. Козер, Р. Дарендорф.
3. Теории взаимодействия: символический интеракционизм и теория ролей.
4. Теории обмена и её представители.
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Тема 8. Социальная мысль в Украине

1.Проблемы общества в творчестве Г. С. Сковороды.
2.М. Драгоманов как социальный мыслитель.
3.Внедрение М. С. Грушевским историко-социологического метода в Украине.
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Ушкалов Л. В., Марченко О. М. Нариси з філософії Григорія Сковороди. Харків., 1993. 
Черниш Н. Й. Історії розвитку соціології в Україні // Современное общество. – 1993. - №1.

Тема 9. Социальная мысль в Украине

1.Концепция социального прогресса И. Франко.
2.Б. О. Кистяковский – основатель социокультурного подхода в права.
3.Социологические взгляды М. И. Туган-Барановского.
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Тема 10. Социологический анализ общества как социальной системы

1.Общество как предмет социологического анализа.
2.Современные теории общественного развития:
а) теории культурного эволюционизма и культурно-исторических типов (О. Шпенглер, Н. Я. Данилевский, А. Тойнби).
б) формационная типология общественного развития.
в) цивилизационный подход к объяснению закономерностей развития человеческого общества.
     3.  Перспективы социального развития общественных систем: типология футурологических концепций развития общественных систем.
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Тема 11. Социальная структура и социальная стратификация

1.	Социальная дифференциация и социальное неравенство.
2.	Теории социальной стратификации. Социальные статус, роль.
3.	Социальная мобильность, её разновидности и уровни.
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Тема 12. Бедность и неравенство

1.	Измерение неравенства. Богатые.




Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм  XV – XVIII вв. Т. 1-3. – М., 1986 – 1992.
Вебер А.  Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб., 1999.
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
Гидденс Э. Социальная стратификация // СОЦИС. – 1992. - № 7,9,11.
Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.
Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.
Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. – М., 1994.
Зиммель Г. Экскурс по проблеме: Как возникло общество? // Вопросы социологии. – 1993. - №5.
Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.
Луман Н. Почему необходима системная теория. Понятие общества.                                        В кн.: Проблемы теоретической социологии. – СПб., 1994.
Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. Глава VI. Социальная структура и аномия // СОЦИС. – 1992. - №2 - 4.
Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.
Покровский Н. Е. Проблема аномии в современном обществе. – М., 1998.
Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.
Социальная стратификация. Вып. 1-3. – М., 1992.
Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991.
Томас К, Георг Зиммель об общественных силах // Вест. Моск. ун-та. – сер. 18. – Социология и политология. – 2002. - №3.

Тема 13. Социология личности





Абульханова К. А. Психология и сознание личности. Воронеж, 1999.
Белик А. А., Резник Ю.М. Социокультурная антропология: Историко-теоретическое введение. М., 1998.
Весна Е. Б. Понятие «личность» и «индивидуальность» в понятийном пространстве, описывающем человека // Мир психологии. 1999. № 4.
Резник Ю. М. Человек и общество: опыт комплексного анализа. // Личность. Культура. Общество. Т. 2. 2000. Вып. 3-4.


Тема 14. Социализация личности





Абульханова К. А. Психология и сознание личности. Воронеж, 1999.
Белик А. А., Резник Ю. М. Социокультурная антропология: Историко-теоретическое введение. М., 1998.
Весна Е. Б. Понятие «личность» и «индивидуальность» в понятийном пространстве, описывающем человека. // Мир психологии. 1999. № 4.
Резник Ю. М. Человек и общество: опыт комплексного анализа. // Личность. Культура. Общество. Т. 2. 2000. Вып. 3-4.

Тема 15.  Социальные институты






Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.
Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.
Тема 16. Экономическая социология и экономическое поведение

1.	Основные характеристики экономического поведения.




Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм  XV – XVIII вв.                  Т. 1-3. – М., 1986 – 1992.
Верховин В. И. Экономическая социология. – М., 1998.
Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Друкер П. Ф. Эффективный управляющий. – М.
Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.
Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.

Тема 17.  Социология культуры

1.Культура и общество: социальные свойства и функции культуры.
2.Культура: преемственность и социализация.

Литература
Гараджа В. И. Социология религии. – М., 1996.
Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. – М., 1994.
Ионин Л. Г. Социология культуры. – М., 1996.
Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
Кравченко Е. И. Эрвин Гоффман. Социология лицедейства. – М., 1997.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. – М., 1992.
Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.
Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.
Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса, 1997.
Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.
Тема 18. Основные структурные элементы культуры

1.	Основные социально-исторические типы социокультурной регуляции.
2.	Социокультурный процесс. Многообразие культур.

Литература
Гараджа В. И. Социология религии. – М., 1996.
Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. – М., 1994.
Ионин Л. Г. Социология культуры. – М., 1996.
Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
Кравченко Е. И. Эрвин Гоффман. Социология лицедейства. – М., 1997.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. – М., 1992.
Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.
Мослоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.
Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса., 1997.
Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.

Тема 19. Социология политики

1.	Институционализация политической жизни.
2.	Политическая власть и общество.

Литература
Бурдье П. Социология политики.
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
Вебер М. Три типа господства. – Москва. – Иерусалим. // Двадцать два. – 1990. –           № 72.
Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.
Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.
Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.
Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.
Монхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994.
Московичи С. Век толп. – М., 1996.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.
Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.








Бурдье П. Социология политики.
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
Вебер М. Три типа господства. – Москва. – Иерусалим. // Двадцать два. – 1990. –           № 72.
Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.
Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.
Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.
Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.
Монхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994.
Московичи С. Век толп. – М., 1996.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.
Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск., 1995.








Бурдье П. Социология политики.
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
Вебер М. Три типа господства. – Москва. – Иерусалим. // Двадцать два. – 1990. –           № 72.
Вебер М. Харизматическое лидерство // СОЦИС. – 1988. - №5.
Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Давыдов Ю. Н. Веберовская социология капитализма // СОЦИС. – 1994. - №8-10.
Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. – 1994. - №3.
Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.
Монхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994.
Московичи С. Век толп. – М., 1996.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М., 1997.
Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.




Тема 22. Методика проведения конкретных социологических 
                    исследований

1.	Методы сбора первичной социологической информации.
2.	Значение и внедрение результатов конкретных социологических исследований в практику.

Литература
Андреенко В. Г. Логика социологического исследования. – М., 1987.
Бестужев-Лада И. В. Социальный прогноз и социальное нововведение // СОЦИС. – 1990. - №8.
Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. – М., 1989.
Гречихин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. 1988.
Давидюк Г. П. Прикладная социология. – М., 1979.
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснения, понимание социальной реальности. – М., 1998.

Тема 23. Социология конфликта

1. Общая характеристика теорий конфликта, структурные элементы конфликта.
2. Конфликт как проявление социальных, политических и экономических противоречий в современном мире.

Литература
Толерантность и согласие: Материалы международной конференции «Толерантность, взаимопонимание и согласие». М., 1997.
Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. М., 1997.
Цой Л. Н. Практическая конфликтология. М., 2001.


Тема 24. Структура конфликта

1.	Пути, средства и методы изучения социальных конфликтов. 
2.	Конфликты и общечеловеческие интересы.

Литература
Толерантность и согласие: Материалы международной конференции «Толерантность, взаимопонимание и согласие». М., 1997.
Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. М., 1997.
Цой Л. Н. Практическая конфликтология. М., 2001.


Тема 25. Социология труда и управления

 1. Предмет и основные категории социологии труда. 
 2. Социальная сущность труда.

Литература
Займелин Е. П. Социальная организация труда. Ульяновск, 1998.
Хасаев Г.Р. Социальные проблемы экономически активного населения. М., 1998.


Тема 26. Социология управления

1. Сущность социального управления.
2. Основные теории форм и методов управления.

Литература
Аверин Ю. П. Люди управляют людьми: модель социологического анализа. М., 1996.
Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. М., 1998.
Тема 27. Формы управления

1.	Социальное предвидение, прогнозирование, проектирование и планирование.
2.	Формы, виды и этапы социальных технологий.

Литература
Аверин Ю. П. Люди управляют людьми: модель социологического анализа. М., 1996.
Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. М., 1998.


Тема 28. Социология молодежи

1.	Социология молодежи как специальная социологическая теория.
2.	Проблемы молодежи в современных условиях.
3.	Молодежь как группа гражданского общества.

Литература
Титма М. Х. Жизненный путь социальной когорты. М., 1998.
Яковенко М. Формирование инновационной активности студенчества /
/Социология: теория, методы, маркетинг. - 2002. - №1.


Тема 29. Социология семьи

1.Семья как социальный институт общества, ее функции, формы семьи и брака.
2.Современные тенденции в развитии семейно-брачных отношений, основные теории семьи.
3.Социальные факторы формирования и становления молодой семьи.

Литература
Антонов А. И. Возродить семейную жизнь // Социологические исследования.-1992. - № 10.
Мацковский М. С. Социология семьи. М. 1990.
Молодая семья. – К.: Украина, 1991.
Полякова Г. С. Взаимоотношения в семье, - К., 1992.
Седельников С. С. Позиции супругов и типологические особенности реакций на развод. // СОЦИС – 1992.-№ 2.





Методические рекомендации для самостоятельной работы
при изучении курса «Социология»

Начинать изучать социологию с определения объекта и предмета. Затем уяснить структуру социологической системы знания, её мультипарадигмальность, основные социологические методы. Рассмотреть место социологии в системе общественных наук, изучить её теоретические и практические функции.
Социологический словарь: социология, общество, социальное, теория, социологическое исследование, парадигма, метод, социологическое воображение.
Изучить:
Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократия пяти наций. // Антология мировой политической мысли. Т. II. – М., 1997.
Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы / Под ред.                      Т. Парсонса. – М., 1972.
Бауман З. Мыслить социологически. – М., 1996.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.

Рассматривая историю развития социологии, уяснить возникновение и развитие представлений об устройстве общественной жизни от античности до начала ХIХ века. Обратить внимание на основные предпосылки превращения социологии в науку. Охарактеризовать основные этапы развития социологии с точки зрения господствующих подходов: позитивизм и натурализм, психологическое направление, формальная школа, социологизм, понимающая социология, эмпирическая социология. Рассмотреть современные социологические теории.
Социологический словарь: позитивизм, натурализм, эволюция, толпа, масса, социологизм, социальное действие, структурный функционализм, конфликтная теория, символический интеракционизм, теории обмена, этнометодология.
Изучить:
Американская социологическая мысль. Тексты. – М., 1994.
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.
Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная социология. – СПб., 1997.
Зиммель Г. Избранное. Т. ІІ – М., 1996.
Кравченко А.И. Социология. Хрестоматия для вузов. М. 2002. 
Монсон П. Современная западная социология. – СПб., 1992.
Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.
Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.
Современная американская социология. – М., 1994.
При знакомстве с организацией и проведением социологических исследований, обратить внимание на их виды. Познакомиться с программой социологического исследования. Рассмотреть методы сбора информации в КСИ.
Социологический словарь: конкретно-социологическое исследование, программа КСИ, наблюдение, анализ документов, опрос, обобщения, классификация, типологизация.
Изучить:
Андреенко В. Г. Логика социологического исследования. – М., 1987.
Бутенко И. А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. – М., 1989.
Гречехин В. Г. Лекции по методике и технике социологических исследований. – М., 1988.
Давидюк Г. П. Прикладная социология. – М., 1979.
Рабочая книга социолога. – М.,1983.
Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснения, понимание социальной реальности. – М., 1998.

Рассматривая общество как целостную систему, обратить внимание на его трактовки. Ознакомиться с понятием социальной структуры, уяснить понятия социального статуса и социальной роли, социальной общности и социальной группы как элементов социальной структуры. Рассмотреть социальные институты общества, их структуру, черты, виды и функции.
Социологический словарь: общество, статус, роль, социальная структура, социальная группа, социальный институт, институционализация.
Изучить:
Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2ч. – М., 1994. 
Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы. – М., 1988.
Лейман И. И. Наука как социальный институт. – Л., 1971.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.
Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.

При изучении социальной стратификации рассмотреть понятия социальной дифференциации и социального неравенства, ознакомиться с теориями социальной стратификации и социальной мобильности. Уяснить понятия «богатство», «бедность», «нищета», «средний класс»
Социологический словарь: страта, неравенство, уровень жизни, абсолютная и относительная бедность, открытая и закрытая стратификация. 
Изучить:
Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2ч. – М., 1994.
Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1995.

Рассматривая тему «Социология личности», необходимо соотнести понятия «человек», «индивид», «личность», уяснить сущность процесса социализации личности. Обратить внимание на проблему социальной типологии личности.
Социологический словарь: личность, социализация, социальная адаптация,  социальная структура личности, социальный тип личности.
Изучить:
Абульханова К. А. Психология и сознание личности. – Воронеж, 1999.
Белик А. А., Резник Ю. М. Социокультурная антропология: Историко-теоретическое введение. – М., 1998.
Кон И.С. Социология личности. – М., 1967.
Немировский В.Г. Социология личности. – Красноярск, 1989.
Резник Ю. М. Человек и общество: опыт комплексного анализа. // Личность. Культура. Общество. Т. 2. 2000. Вып. 3-4.

При обзоре экономической социологии необходимо остановиться на рассмотрении экономики как социального института общества. Проанализировать основные характеристики, типы и виды экономического поведения, их особенности.
Социологический словарь: экономический человек, экономическое поведение, экономическая культура.
Изучить:
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм  XV – XVIII вв. Т. 1-3. – М., 1986 – 1992.
Верховин В. И. Экономическая социология. – М., 1998.
Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Друкер П. Ф. Эффективный управляющий. – М.
Норт Д. К. Институты, институциональные изменения и функционирование экономик. – М., 1997.
Пригожин А. И. Современная социология организаций. – М., 1997.
Радаев В. В. Экономическая социология. – М., 1997.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.

Давая социологический анализ культуры, необходимо остановиться на социологических трактовках этого феномена. Рассмотреть типы, виды и формы культуры, проанализировать её основные функции. Обратить внимание на основные социально-исторические типы социокультурной регуляции
Социологический словарь: культура, цивилизация, культурная универсалия, культурный шок, социокультурный процесс.
Изучить:
Гараджа В. И. Социология религии. – М., 1996.
Геллнер Э. Условия свободы. – М., 1955.
Ерасов Б. С. Социальная культурология. В 2 ч. – М., 1994.
Ионин Л. Г. Социология культуры. – М., 1996.
Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991.
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. – М., 1992.
Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973.
Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб., 1999.
Победа Н. А. Социология культуры. – Одесса, 1997.

При изучении политической социологии уяснить роль власти и властных отношений в жизни общества. Проанализировать структуру политики как социального института, рассмотреть институционализацию политической жизни и дифференциацию политической власти.
Социологический словарь: политика, власть, легитимность, политическая культура, электоральное поведение.
Изучить:
Бурдье П. Политическая антология Мартина Хайдеггера. М., 2003.
Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994.
Коэн Д., Э. Арато. Гражданское общество и политическая теория. – М., 2003.
Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М., 1994.
Московичи С. Век толп. – М., 1996.
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. – М., 1991.
Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995.

Рассматривая «Социологию религии», необходимо дать определение религии, рассмотреть её элементы, социальные функции теории происхождения. Дать анализ религиозности и методов её социологического изучения.
Социологический словарь: религия, церковь, конфессия, секта, религиозное сознание, культ, религиозное поведение, религиозность.
Изучить:
Гараджа В. И. Социология религии. – М., 1996.
Настольная книга атеиста. – М., 1985. 
Основы религиоведения. – М., 1995.
Христианство. Словарь. – М., 1994.

При социологическом анализе труда уяснить его социальную сущность. Рассмотреть основные теории труда. Обратить внимание на двойственную природу трудового коллектива как социального института и социальной группы. Проанализировать сущность и структуру социального управления.
Социологический словарь: труд, характер труда, содержание труда, отношение к труду, удовлетворённость трудом, мотив, стимул, социально психологический климат.
Изучить:
Аверин Ю. П. Люди управляют людьми: модель социологического анализа. – М., 1996.
Дикарёва А.А., Мирская М.Н. Социология труда. – М., 1992.
Дворецкая Г.В., Махнорылов В.П. Социология труда. – К., 1990.
Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. – М., 1998.
Кравченко А.И. Социология труда в ХХ веке. – М., 1987.
Управление трудовым коллективом. – К., 1988.

Социологический анализ семьи начать с определения семьи, семейной группы, брака. Рассмотреть семью как социальный институт и малую социальную группу. Проанализировать основные параметры социологического изучения семьи, её функции. Обратить внимание на современный кризис и перспективы семьи.
Социологический словарь: семья, брак, тип семьи, форма брака, экзогамия, эндогамия, патриархат, матриархат.
Изучить:
Гурко Б.И. Студенческая семья. – М., 1988.
Мацковский М. С. Социология семьи. – М. 1990.
Молодая семья. – К.: Украина, 1991.
Полякова Г.С. Взаимоотношения в семье, - К., 1992.

При изучении «Социологии конфликта» начать с его определения как формы проявления социальных, политических и экономических противоречий в современном мире. Дать общую характеристику теорий конфликта, его структурных элементов, типов и динамики. Обратить внимание на сущность управления конфликтами, формы и способы его разрешения.
Социологический словарь: конфликт, противоречие, конфликтная ситуация, инцидент, стиль конфликтного поведения, переговоры, медиация.
Изучить:
Андреев В.К. Конфликтология. – Казань, 1992.
Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск, 1989.
Ворожейкин И.Е. и др. Конфликтология. – М., 2004.
Громова О.Н. Конфликтология. – М., 1993.
Здравомыслов А.Н. Социология конфликта. – М., 1995.
Фельдман Д. М. Конфликты в мировой политике. – М., 1997.
Цой Л. Н. Практическая конфликтология. – М., 2001.




ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО СОЦИОЛОГИИ

1.	Социология как наука. Объект и предмет социологии.
2.	Основные подходы к определению предмета социологии.
3.	Структура социологической системы знания.
4.	Особенности микро- и макросоциологии.
5.	Место социологии в системе наук.
6.	Функции социологии.
7.	Социально-теоретические предпосылки становления социологии.
8.	О. Конт как основатель социологии.
9.	Основные положения позитивизма, его представители.
10.	Учение О. Конта о социальной статике и динамике.
11.	Эволюционистская социология Г. Спенсера.
12.	Предмет и метод социологии Э. Дюркгейма.
13.	Концепция социологизма Э. Дюркгейма.
14.	«Понимающая» социология М. Вебера.
15.	Социологическая система П. Сорокина.
16.	Эмпирическое направление в социологии. Чикагская школа.
17.	Понятие общества.
18.	Понятие «социальное».
19.	Социальная структура общества, её элементы.
20.	Понятия «социальный статус» и «социальная роль».
21.	Понятие социального института.
22.	Основные элементы и черты социального института.
23.	Виды и функции социальных институтов.
24.	Сущность социальной стратификации общества. 
25.	Основные критерии стратификации.
26.	Основные теории социальной стратификации.
27.	Теория социальной стратификации М. Вебера.
28.	Теория социальной стратификации Р. Дарендорфа.
29.	Теория социальной стратификации Л. Уорнера.
30.	Понятия «бедность», «нищета». 
31.	Понятия абсолютной и относительной бедности.
32.	Социальная мобильность как фактор формирования социальной структуры.
33.	Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 
34.	Проблема взаимодействия личности и общества.
35.	Процесс социализации личности.
36.	Социализация, её виды, агенты и субъекты.
37.	Социальная структура личности.
38.	Проблема социальной типологии в социологии личности.
39.	Понятие культуры. Социологическое понимание культуры.
40.	Типы, виды и формы культуры. Культурный шок.
41.	Основные элементы культуры. Культурные универсалии.
42.	Функции культуры.
43.	Понятие социальной нормы и девиации.
44.	Теории причин девиантного поведения.
45.	Формы и виды девиантного поведения.
46.	Предмет социологии семьи.
47.	Семья как социальный институт и малая социальная группа.
48.	Основные параметры социологического изучения семьи.
49.	Типы семьи и формы брака.
50.	Функции семьи.
51.	Специфика социологического подхода к изучению труда.
52.	Социальная сущность труда.
53.	Теории социологии труда.
54.	Трудовой коллектив как социальный институт и социальная группа.
55.	Предмет и специфика социологии конфликта.
56.	Понятие социального конфликта, его структура.
57.	Социологические концепции конфликтов.
58.	Типы социальных конфликтов.
59.	Функции и дисфункции социального конфликта.
60.	Управление конфликтом и формы его решения.
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